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RESUMEN 
Se comienza describiendo los aspectos más relevantes del 
Municipio de Manaure (Guajira) desde su creación. Se hace 
un planteamiento detallado de la conformación demográfica 
y social de la población o sea composición, distribución 
por grupo de edad y sexo, tasas bruta de Mortalidad, 
natalidad, fecundidad, Morbilidad y la Migración. 
En lo concerniente a la Estructura Económica del Municipio 
de Manaure, se presenta un análisis de la base económica 
(Sal Marina), como también del Gas Natural, Comercio, 
Pesca y los Sectores Agropecuarios. Además se señala la 
estructura laboral de la población. 
Se analiza el comportamiento de los ingresos y egresos. 
Se muestra los planes de inversión (1976-1990), en donde 
se justifican las obras requeridas en el Municipio. 
Se exponen los aspectos sociales más importantes, como 
son, la educación, salud, recreación, nivel habitacional, 
la infraestructura y el equipamiento de los servicios 
básicos, teniendo en cuenta su cobertura y demanda 
potencia). 
Se muestra la relación entre el crecimiento económico Y 
poblacional del municipio de Manaure. 
Por último aparecen las conclusiones y recomendaciones, 
que surqen como resultado de) anlisis electuado en el 
transcurso del presente estudio. 
SUMMARY 
We bogan by describing the most important aspects of the 
monicipality of Manaure (in Guajira State) since its 
foundation. We elaborated a derailed plan of the social 
and demographic conformation of the population, including 
its composition, distribution by age and ser., and 
calculations of rates of mortality, births, fertility, 
deaths and migration. 
In reference te the economic structure of the munícipality 
of Manaure, we presented an analysis of the economic base 
(sea salt), as well as natural gas, commerce, fishino and 
the agropecuarian sectors, in addition, we showed the 
labor Structure _of the population. 
The behavior el income and expenditures was analyzed, and 
the investment plano lor the years 1976-1990 were shown, 
in which the required public works in the municipality are 
justified. 
The most important social aspecto were considered, 
including education, health care, recreation, habitational 
level, inlrastructure and equipment de devoted to basic 
services, taking into account coverage and potential 
demand. 
We showed the relation between economic growth and 
population prowth the municipality. 
Lastly, we gave our conclusions and recommendations, 
resulting from the analysis undertaken in the course of 
the present investigation. 
0 INTRODUCC ION 
"Durante los últimos años, las economías de los distintos 
paises, resintieron los aumentos de población que 
alcanzaba las edades de ingresos al sistema educativo y al 
mercado de trabajo. Se aumentaba a la vez, la población 
que llegaba a edades en que se favorecían la formación de 
uniones conyugales. Como resultado de lo anterior, se 
crearon presiones mayores en el sistema productivo y en la 
infraestructura social existente acentuándose la 
incapacidad de las economías para hacer frente a la 
creciente demanda de servicios de diversa naturaleza. Se 
afirma además, que el crecimiento rápido de la población 
que incide sobre el desarrollo económico y social debe ser 
regulado a través del control natal o planificación 
familiar y del proceso de cambio y económico". (Urquidis 
y Morelo. 1983. p. 6). 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, Colombia presentaba en 1964 una 
población de 17.484.508 habitantes, con una tasa de 
crecimiento del 3.05% anual. En las dos últimas décadas, 
el ritmo de crecimiento poblacional disminuyó notoriamente 
(2.287.), ésto se pudo constatar con los censos realizados 
en los aRos de 1973 y 1985 en el cual Colombia contaba con 
una población de 22.915.229 y 30.062.200 habitantes 
respectivamente. Lo anterior se debe, al descenso de la 
fecundidad, baja mortalidad y en mucho menor escala la 
emigración de la fuerza de trabajo hacia el exterior. 
"En relación con la Costa Atlántica, se registró según el 
DANE, una población de 4.606.605 habitantes para el aRo de 
1973, incrementándose a 5.678.001 en 1985. La proporción 
de la población tiende a aumentar en las áreas urbanas 
debido a las fuertes migraciones de las personas del 
sector rural a la ciudad. Este fenómeno se presentaba más 
acentuado en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa 
Marta, Montería, Valledupar, Sincelejo y Riohacha, que 
durante los aRos 1973 y _1985 arrojaban una población de 
703.488, 348.961, 152.325, 178.016, 156.156, 82.547, 
46.024, habitantes y 927.233, 563.949, 233.632, 242.515, 
223.637, 141.012, 85.621 respectivamente". 
"Por la concentración industrial en las ciudades capitales 
y a la falta de políticas coherentes en el sector rural, 
un porcentaje de la población 'se desplaza a las ciudades 
en busca de mejores oportunidades que el sector primario 
de la economía no puede ofrecer". (Ecorcia, A. y Jones, 
D. 1988. p.p. 12-13). 
La población del Departamento de la Guajira, según lo 
censos realizados por el DANE en 1973 y 1985 es de 249.637 
Y 255.300 habitantes respectivamente, siendo sus 
crecimiento poblacional de 2.87. anual. Este crecimiento 
obedece principalmente a la migración procedente de otros 
departamentos de la Costa, y del interior del país, 
estimulado por las nuevas fuentes de trabajo generado por 
el proyecto del Cerrejón. 
Según el CORPES, se estima que la economía Guajira creció 
entre 1981-1985 a una tasa anual de 2.987., cuando la 
nacional lo hizo al 3.077. y cuando estaban en plena 
ejecución las inversiones en las instalaciones del 
proyecto CerreJón Norte. Igualmente se estima que la 
economía no carbonífera creció en el período 1986-1989 a 
un ritmo menor, probablemente de 2.47., como consecuencia 
de la menor demanda Venezolana de productos Guajiros 
(Electrodomesticos, Alimentos, Licores, etc.) y de la 
menor oferta, costos de los equipos y otros insumos 
provenientes de dicho país. Por su parte, la producción 
carbonífera creció en el mismo período a una tasa anual 
del 50%. 
Existen dos economías distintas y separadas en la Guajira, 
la tradicional, subdesarrollada y casi vegetativa que gira 
sólo en torno a la agricultura, sal, el comercio y algunos 
servicios, y la del enclave carbonero, de alta inversión, 
productividad y elevado nivel tecnológico, pero sin 
capacidad de jalonar y dinamizar la economía regional y 
prácticamente volcada hacia el exterior. 
El departamento de la Guajira, especialmente el Municipio 
de Manaure, objeto de nuestra investigación, se 
caracteriza por tener una alta población indígena. Sin 
embargo, no se tiene una cifra exacta del total de la 
población por lo extenso de su territorio, aislamiento Y 
las constantes migraciones al país vecino (Venezuela). 
Por todo lo anterior, este estudio va encaminado a 
describir y analizar el Crecimiento Económico y 
• 
Poblacional en la cabecera municipal de Manaure (Guajira) 
teniendo en cuenta la variables que inciden en los mismos. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Con la presente investigación, se pretende analizar el 
Crecimiento Económico y Poblacional en la cabecera 
municipal de Manaure, Departamento de la Guajira, durante 
los aRos 1974-1990. Este Municipio fue creado mediante la 
ordenanza No. 015 de 1973, sancionada el 27 de Noviembre 
del mismo año. 
Según el DANE, censos de 1973 y 1985, la población en la 
cabecera municipal de Manaure era de 4.074 y 4.578 
habitantes respectivamente. (Colombia Estadística. 1988. 
p.p. 81); durante este período, se observa que la 
población ha aumentado a un ritmo del 0.97% anual. Para 
1989, según datos proyectados por los autores, presentaba 
una población de 5.112 habitantes, es decir, que la 
población se ha incrementado en 534 personas. 
El crecimiento poblacional observado en Manaure, se da en 
forma permanente al interior dé una población que no es un 
grupo estático, sino dinámico, debido a los movimientos 
que le son propios, como los movimientos natural 
(natalidad-mortalidad) y mecánico (inmigración- 
emigración), generándose mayor demanda de empleo, 
alimentos, viviendas, servicios básicos (acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, comunicación- 
transporte, educación y salud), vestido, recreación, entre 
otros. 
A pesar que el mayor porcentaie en los rubros 
presupuestales, lo constituyen las regalías gasíleras (en 
el allo 1988 tuvo un monto de $143'955.110,90 y para 1989 
ascendió a $148'365.199,80) y la explotación de sal 
mediante Concesión de Salinas (para 1988 fue de 
5'692.805,175), los recursos generados por ellas, no 
parecen satisfacer las necesidades básicas que tiene el 
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Municipio en su demanda de obras prioritarias y de interés 
comunitario, como son, un buen servicio de acueducto, 
alcantarillado ptlblico, arreglo de calles y pavimentación 
de las mismas, telecomunicaciones, carreteras, etc. 
En el Municipio, es muy precario el impuesto de industria 
comercio (en 1988 fue de $60.670 en el 1989 ascendió a 
$3'613.049), lo cual en nada incentiva el presupuesto de 
rentas y gastos de Manaure y casi siempre se convierte en 
cartera morosa de dificil pago. Además existen en el 
Municipio otras actividades secundarias como la pesca, 
ganaderia (lanar y caprina) y la agricultura, los cuales 
no ofrecen mayores ingresos al mismo. 
Teniendo como premisa lo anterior, cabe plantearse los 
siguientes interrogantes: 
¿Cuál ha sido el Crecimiento Económico y Poblacional en la 
cabecera municipal de Manaure?. 
¿Cuál es la relación que existe entre el Crecimiento 
Económico y Poblacional7. 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo General 
Determinar los indicadores de Crecimiento Económico y 
Poblacional en la cabecera municipal de Manaure (Guajira), 
para establecer su relación y proponer alternativas 
viables de mejoramiento económico-social. 
0.2.2 Objetivos Específicos_ 
Determinar: 
0.2.2.1 El crecimiento de la población, a través de los 
últimos aFlos (1.973-1.990) y su distribución por edad y 
sexo. 
0.2.2.2 Grado de Capacitación. 
0.2.2.3 Los beneficios que se generan con la explotación 
de la sal y el gas natural. 
0.2.2.4 El grado de empleo y desempleo de la población. 
0.2.2.5 Niveles de ingreso total y per capita por 
actividad. 
0.2.2.6 La existencia de infraestructura para servicios 
básicos (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
salud, educación y comunicación-transporte) y la 
prestación de los mismos; así como también, la oferta de 
viviendas y sus condiciones. 
0.2.2.7 El Crecimiento económico global del municipio, 
teniendo en cuenta los indicadores que influyen en el 
mismo. 
HIPOTESIS 
El municipio de Manaure, actualmente se encuentra rezagado 
en su desarrollo social y económico, debido a la falta de 
atención estatal reflejada en una deficiente 
infraestructura en cuanto a servicios básicos y generación 
de empleo se refiere, los cuales se encuentran en 
permanente demanda por la creciente población. 
En razón a este incremento poblacional, se requiere de una 
mayor inversión que satisfaga las necesidades más 
apremiantes de la región, pues a pesar de percibir 
regalías de diversas fuentes, Manaure sigue sumergido en 
un atraso por la mala administración de los recursos. 
0.4 JUSTIFICACION 
La importancia del estudio, radica en la necesidad de 
describir y analizar la situación actual en que viven los 
habitantes del municipio de Manaure, pues en la 
actualidad, no existen estudios detallados que den cuenta, 
de cuáles son las necesidades relevantes que afectan la 
población. 
El evidente malestar social que se observa dentro de la 
comunidad municipal c,e convierte en otro factor de 
importancia, para la elaboración del presente trabajo, ya 
que los resultados finales del mismo, constituirían un 
marco de referencia para la toma de decisiones e 
iniciativas por parte de las entidades oliciales 
encargadas de la ejecución de planes y proyectos, que 
tengan como finalidad mejorar las condiciones de vida de 
la población manaurera. 
0.5. MARCO TEORICO 
Para el soporte fundamental de este estudio, se han tenido 
en cuenta algunas consideraciones teóricas que centran la 
atención en el problema. 
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El crecimiento económico se considera un proceso sostenido 
a lo largo del tiempo en el que los niveles de actividad 
económica aumentan constantemente. Se refiere a la 
tendencia a largo plazo del Producto Interno Bruto (PIB), 
en tanto que éste representa una medida del nivel de 
actividad económica de la sociedad. (Mochón, F. 1987). 
El crecimiento económico y las características del mismo 
adoptan peculiaridades distintas para cada población y 
momento determinado. Además, conlleva implícitamente una 
mejora en el nivel de vida de los individuos una mejor 
educación ya que hay una mejor renta por habitante. 
Smith, A. (citado en Hansen Alvin H. 1985. P- 167), 
consideraba "el crecimiento de la población como una 
consecuencia y al mismo tiempo como una causa del progreso 
económico. Una división creciente del trabajo, decía, 
ocasionaba una mayor renta y un mayor capital, de donde 
fluirá un mayor fondo de salario, una mayor demanda de 
trabajo, salarios mas altos y en consecuencia unas 
condiciones económicas favorables para el crecimiento de 
la población. Ahora bien, una población creciente, 
ampliando el mercado y fomentando la inventiva, a su vez 
facilita, según él pensaba, la división del trabajo y la 
producción de riqueza. El crecimiento de la población, 
sostenia, estimula el progreso y éste a su vez estimula el 
crecimiento de la población". 
1.1 
En ese planteamiento de Smith está claramente expuesto la 
interrelación existente entre el crecimiento económico Y 
demográfico, la incidencia de éste último como generador 
potencial de mercado esto es demanda, con lo cual se 
facilita la posibilidad de inversiones a partir de los 
cuales se puede responder a los requerimientos de la 
creciente población. 
Sin embargo, con el correr de los tiempos esas 
apreciaciones fueron perdiendo aceptación en la medida en 
que aumentos excesivos de la población no eran respondidos 
en la misma proporción por la estructura productiva como 
lo seRala Teucher, E. (citado en Urquidis y Morelo. 1979. 
P-  197). "Históricamente el crecimiento de la población 
parecía indispensable para lograr el crecimiento del 
producto per cápita; actualmente en los países de 
desarrollo, el crecimiento de la población excesivamente 
rápido puede ser un obstáculo al mejoramiento económico 
medido en términos de este indicador". 
En ese marco se ha observado que cada vez es más acentuado 
el diseRo y operacionalización de políticas tendientes a 
reducir la dinámica demográfica en los países de escaso 
nivel de desarrollo. "En las últimas décadas (1970-
1980), se ha observado una clara tendencia a proponer 
determinadas políticas de población en paíse del Tercer 
Mundo y particularmente en Colombia. Un gran número de 
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países en vía de desarrollo no sólo han adoptado 
inicialmente políticas para cumplir con los objetivos de 
reducir la fecundidad, disminuir la migración rural-urbana 
y eliminar las diferencias en la mortalidad, sino que se 
están adoptando medida más enérgicas como por ejemplo, la 
movilización de mecanismos para reducir la fecundidad". 
(Miró, C. y Potter, J. 1983. p. 20). 
Tales políticas son concebidas bajo el supuesto de que 
mayor población incrementa la demanda por empleo, 
servicios Y alimento odasionando traumatismo dentro de la 
sociedad en la medida en que la estructura económica de 
esos paises no está en capacidad de responder a esos 
requerimientos. 
Es evidente que tales concepciones desubican el problema 
central del desarrollo económico en estos países, pues la 
raíz de los problemas de su crecimiento económico no está  
en el aumento de la población, sino en la capacidad para 
liberar recursos de inversibn que permitan la apertura Y 
desarrollo de procesos económicos de forma tal que se 
aprovechen óptimamente los recursos naturales conque se 
cuenta al tiempo que se posibilita la capacidad 
adquisitiva de la gente y por tanto la expansión del 
mercado. 
En tales circunstancias, surge la necesidad de introducir 
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dentro de la economía una serie de medidas encaminadas a 
corregir los desequilibrios originados por las 
incompatibilidades entre las tendencias del crecimiento 
demográfico y económico. Se implementan entonces en los 
paises en via de desarrollo y particularmente en América 
Latina políticas de planificación tendientes a corregir 
tales desequilibrios. 
En lo que hace relación a la problemática en estudio, hay 
que seRalar que el crecimiento demográfico en el 
Departamento de la Guajira, no sólo está determinado por 
el crecimiento natural, es decir, la diferencia (-ntre 
natalidad y mortalidad, sino por factores socio-económicos 
que han incidido en frecuentes y fuertes cambios en la 
dinámica poblacional,. constituyéndose el territorio en 
receptor o expulsar de población. 
Las tesas de crecimiento registradas en el Departamento 
durante el periodo intercensal (1964-1973) fueron 
superiores a las presentadas a nivel nacional. La 
totalidad de las cabeceras municipales registraron tasas 
positivas de crecimiento; Maicao, Fonseca, San Juan del 
Cesar y Riohacha lograron los mayores incrementos. Este 
tipo de comportamiento se puede explicar, en el caso de 
Maicao, por el fuerte flujo migratorio interno y 
extranjero; en Fonseca y San Juan del Cesar se debe a que 
son centros de acopio y mercadeo de productos 
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agropecuarios y de otras actividades como el comercio sin 
control, de gran importancia en la economía del 
Departamento. 
Uribia y Manaure presentaron tasas medias de crecimiento 
por cuanto cumplen funciones especificas para la población 
indígena, la primera de éstas por ser centro político 
administrativo más importante para la comunidad y Manaure, 
como fuente de trabajo asalariado. (URPA. Guajira. 1986. 
p. 59). 
Es decir, el crecimiento poblacional está ligado a la 
dinámica económica que se presenta en cada una de las 
localidades por la demanda de fuerza de trabajo para 
atender las exigencias de las actividades económicas que 
en ellas se generan; sin embargo, aunque las posibilidades 
de empleo generan dinámica demográfica, estas no siempre 
son acompaFiadas por dinámicas similares en la oferta de 
servicios sociales básicos, presentándose por ese hecho 
los desequilibrios mencionados anteriormente y surgiendo 
igualmente la necesidad de intervención por parte del 
estado para la solución de tales problemas. 
0.6 DISE1,10 METODOLOGICO 
0.6.1 Localización. 
El municipio de Manáure, se encuentra ubicado en las 
siguientes coordenadas aproximadas: Longitud Norte 10' 
24', Longitud Oeste 73° 24' (DAME, 1989. p.p. 214). 
Está situado a la orilla del Mar Caribe, su temperatura 
media es de 28" C. Manaure limita al Norte con el Mar 
caribe, al Sur. Este y- Oeste con los municipios de 
Riohacha, MOiCEID y Uribia respectivamente. 
0.6.2 Tipo de Estudio. 
En cuanto a su nivel de conocimiento, la investigación es 
de tipo descriptivo, sincrónico. 
0.6.3 Técnicas de Investigación. 
Se utilizaron en forma sistemática y al mismo tiempo la 
entrevista, la observación directa y la encuesta. 
Diserlo Estadístico. 
Unidad de Estudio: Constituida por la -familia. por 
tratarse de una población relativamente pequeRa y muy 
heterogénea, se consideró - dada la importancia del tema 
la realización de un Censo. Además se tomó información de 
diferentes revistas, libros, entre otros. 
(3.6.5 Variables. 
0.6.5.1 Variables Independientes: 
Crecimiento de la población. 
Crecimiento Económico. 
Aspectos Sociales. 
0.6.5.2 Variables dependientes: 
En ésta se estudiaron los aspectos demoaráficos al igual 
que las condiciones de vida por las que atraviesa el 
pueblo manaurero, teniendo en cuenta la insatisfacción de 
sus necesidades básicas ya sea en el plano individual o 
colectivo. 
0.6.6 Dperacionalización de las Variables 
Variable Variable Indicador 
General Intermedia 
/ Tasa bta de Natalidad 
POBLACION Fecundidad 
\ Tasa de Fecundidad 
: No. de híics nacidos 
Natalidad 
Mortalidad 
Migración 
: vivos. 
1 Tasa bta de Mortalidad 
:- Causas Soc.l.ales y 
: económicas de los 
: migrantes combinado 
: con su edat y sexo. 
1- Atracción de Empleo 
Factores te Expulsión 
:- Factores Sanitarios 
I - Falta de Escuelas y 
\ medios culturales. 
Variable Variable Indicador 
General Intermedia 
Crecimiento 
Demográfico 
Tasa de crecimiento 
población. 
Tasa bta de Natalidad 
Tasa bta de mortalidad 
Tasa de Fecundidad 
Grado de Migración 
:- Grado de Dependencia 
demográfica. 
Crecimiento de las 
CRECIMIENTO : actividades Económicas: 
ECONOMICO - Mineria (sal y Gas 
Actividades : natural). 
Económicas del : - Comercio 
Municipio - Pesca 
- Agricultura 
- Ganadería 
- Análisis de la P.E.A. 
a través de las 
siguientes fórmulas: 
Estructura 
Total P.E.A. 
de x100% 
Población total 
Población 
Laboral 
Total P.E.I. 
T.P.E.I. x100% 
Población total 
: T. Global Total P.E.A. 
: de parti x100% 
cipación Pob. en edad 
de trabajar 
Variable Variable Indicador 
General Intermedia 
Estructura 
de la 
Población 
Laboral 
Ingresos 
Proporción de la población 
total. 
% de la población activa 
en desempleo. 
Proporción de las mujeres 
que trabajan. 
Proporción de los menores 
aC tivos 
;- Proporción de las personas 
activas de 65 allos y más. 
Ingresos del Municipio. 
;- Análisis cualitativo y 
cuantitativo del nivel 
: de ingreso de la 
población vinculada al 
mercado laboral. 
' Ingreso por actividad 
Nivel de ingreso por 
familia. 
Ingreso Per cápita. 
:- Gastos del Municipio. 
Gastos 
Distribución de los 
ingresos en la 
satisfacción de 
necesidades básicas; 
Alimentación, educación, 
otros. 
Inversión Planes de inversión para 
el Municipio 
Variable Variable Indicador 
General Intermedia 
ASPECTO SOCIAL 
1_ 
:- 
Nivel. 
Educativo 
1_ 
1_  
Educación primaria. 
Establecimientos 
educativos. 
Población con instrucción 
secundaria. 
Población con instrucción 
Universitaria. 
No. de profesionales 
Analfabetas 
Cuadro referente a la 
educación por edad y sexo. 
- No. de medico. 
No. de enfermeras y 
practicante. 
Salud ;-  No. de cama hospitalarias 
por habitante. 
Hospitales y puestos de 
salud. 
:- 7. de establecimientos 
Nivel Cultural : recreativos. 
y Recreativo :- Diferentes tipos de 
: recreación. 
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Variable Variable Indicador 
General Intermedia 
Nivel 
Habitacional : 
Construcción de viviendas. 
Déficit de viviendas. 
% de viviendas con agua 
potable. 
% de viviendas con 
alumbrado eléctrico 
% de viviendas sin bao. 
Grado de Hacinamiento. 
:- Capacidad real de los 
: servicios. 
;- Análisis cualitativo y 
: cuantitativo de los 
Servicios : servicios básicos 
: prestados en el Municipio 
Básicos (acueducto, Alcantarillado 
: energía eléctrica
. 
' comunicación, seguridad, 
cementerio, aseo, matadero 
mercado público). 
1 ESTRUCTURA DLMOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE MANAURE 
(GUAJIRA) 
1.1 ASPECTOS GENERALES 
Hasta el año 1972 Manaure era corregimiento de Uribia y 
estaba ubicado en el sur denominado Manaure Abajo, pero 
como se encontraba a orillas del mar y propenso a posibles 
inundaciones, optaron por erigir el pueblo en la parte 
denominado los Cerritos. 
En el pueblo sólo habían indígenas y los primeros 
civilizados que llegaron fueron lo Menguales que provenían 
de Riohacha. Luego con la explotación de la sal marina, 
ante la cantidad de dividendos que éstas otorgaban al 
pueblo y al contar con el .suficiente presupuesto, se 
nombró a Manaure como municipio en el año 1973, bajo la 
ordenanza No. 015, empezando a funcionar 
administrativamente en el aPso siguiente, logrando así la 
segregación del municipio de Uribia. 
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Su primer alcalde nombrado por el gobierno fue Abraham 
Quintero Ramírez y su último Lucas Pimienta y el primer 
alcalde elegido por elección popular, Carlos Palacio Hoyos 
(Mediante el acto legislativo No. 1, de la ley 78 de 1986) 
13‘aí-lado en su parte Norte por las aguas del Mar Caribe
.
, _el 
municipio de Marlaure posee una extensión de 1.971 Km2. De 
él hacen parte los corregimientos de AreMasain y Musichi, 
las inspecciones de policía de El Pájaro y San Antonio y 
los Caseríos de Santa Rosa, Mayapo y Shiruria. 
Los primeros asentamientos se realizaron en el sitio 
denominado Punta Chuchupa (Cerca al corregimiento de El 
Pájaro). 
Esta población migrante no indígena provino de Riohacha, 
sus actividades se referían al Comercio, Pesca, 
Explotación de las perlas y otras, el medio de transporte 
utilizado era el Marítimo, debido a las buenas condiciones 
para el arribo de las embarcaciones. 
La cabecera municipal de Manaure Guajira es un sitio 
tranquilo como casi todos los pueblos guajiros, toda la 
actividad se concentra a lo largo de la calle principal, 
donde están situados los puestos de venta de artículos de 
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primera necesidad. Un poco más adentro se encuentra la 
plaza principal, la Iglesia y el palacio municipal. Los 
habitantes de Manaure son en su mayoría indígenas, aunque 
también se encuentran mestizos y gente de otras regiones 
del País. Las mujeres indígenas ataviadas con sus mantas 
guajiras se pintan la cara con una mascarilla de color 
negro, que las protegen del sol y la arena. 
Las castas o clanes más prestigiosas del territorio Wayuu 
son: Uriana, Ipuana, Pushaina, Jarariyu, Epiayú, 
Arpushaina. 
En el municipio de Manaure, la luz cae a raudales sobre la 
población y se refleja en las montaas del sol que dominan 
esta parte del paisaje Guajiro. Allí bordeando el mar, se 
encuentran aproximadamente 4.200 has de lagunas 
artificiales o "Charcas", las cuales constituyen la mayor 
salina marítima de Colombia. Existen 7 charcas, dos de 
ellas, la Manaure y Shorshimana se reparten dos veces al 
aíllo entre los habitantes de la región para su explotación 
manual. 
El pueblo entero gira en torno a la explotación de la sal. 
En el pasado, fueron los indígenas quienes iniciaron estas 
labores trabajando charcas rudimentarias en las costas de 
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Manaure y Bahía Honda. En 1941 luego de varias 
administraciones particulares, el Banco de la República 
pasó a administrar las salinas, labor que realizó por 
espacio de 25 aillos. Posteriormente desde 1965 y hasta la 
fecha el IPI (Instituto de Fomento Industrial), Pasó a 
controlar la actividad a través de la Concesión de 
Salinas. 
1.2 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 
A través de las estadísticas demográficas se puede obtener 
la estructura de la población (Edad y Sexo), tamao y 
distribución espacial, además conocer la evolución de Sus 
componentes mediante registros de sucesos vitales 
(Nacimientos y Defunciones), del estado civil (Matrimonio, 
separaciones, y otros) y también los movimientos 
migratorios. 
La población del municipio de Manaure (Guajira), la 
conforman en su gran mayoría indígenas, mestizos y 
personas oriundas de otras regiones del País, observándose 
una alta inmigración durante la época de la explotación de 
su principal actividad económica (sal marina). 
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En el aRo de 1973 la población total del Municipio según 
información obtenida por el DAME fue de 4.074 habitantes 
en la cabecera. Para el aRo 1935 la población era de 
4.578 personas, de las cuales 2.266 (49.57.) pertenecen al 
sexo masculino y 2.312 (50.57.) al femenino. Según censo 
realizado por los autores en Junio de 1990, la población 
era de 5.476 habitantes de los cuales, 1.974 (36.05%) son 
indígenas y 3.502 (63.957.) no indígena. La población 
indígena está distribuida en la siguiente forma: 976 
(49.447.) hombres y 998 (50.67.) mujeres, y el resto de la 
población (Arijuna o no indígena) le corresponde 1.749 
(49.947.) hombres y 1.753 (50.67.) mujeres. (Ver tabla 2). 
En el transcurso de estos aRos (1973-1990), se puede 
observar un crecimier,to poblacional de 34.417. habitantes. 
La población femenina se ha incrementado en 20.137. para el 
aRo de 1990 con relación a 1985, y los hombres en 21.277.. 
Siendo la tasa de crecimiento anual de 1.757.. 
1.2.1 Composición de la Población por Grupos de Edad y 
Sexo 
La composición por grupos de edad y sexo es relevante 
para el entendimiento de la estructura del Municipio, 
sirve además como base para el análisis de otros aspectos 
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relacionados con la población, tales como, el estado 
civil, características educacionales,'económicas. También 
se hace necesario en la estructura por grupos de edad y 
sexo conocer sus tendencias, ya que el desarrollo de las 
poblaciones está condicionado por las mismas. 
1.2.1.1 Composición por Sexo. 
Siendo la población un concepto dinámico, al examinar su 
composición en un momento dado conviene tener en cuenta si 
ella es el resultado de acontecimientos pasados o Si 
establece la capacidad potencial del crecimiento de la 
población en el futuro. 
La principal medida de la composición -por sexo es el grado 
de masculinidad (G.M), ésto es el número de varones por 
cada 100 hembras. 
Total hombres 
G.M. =  x 1007. 
Total mujeres 
2.725 
G.M. =  x1007. 
2.751 
G.M. = 99.057. 
Según la tabla 3 realizada por los autores se puede 
observar que la población en 1990 en la cabecera municipal 
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era de 2.725 hombres y 2.751 mujeres, siendo su grado de 
masculinidad de 99.057., ésto indica que la población 
femenina es mayor que la masculina a excepción de los 
grupos de edades de 5-9 aRos donde la poblaCión masculina 
aporta el 52.327. con 451 personas, y la femenina el 47.687. 
con 411 personas, el grupo de 15-19 aRos con un total de 
633 personas de las cuales al sexo masculino le 
corresponden 330 (52.137.) personas, mientras que al 
femenino 303 o sea el 47.877. y el grupo de 45-49 años con 
150 personas correspondiéndole 83 (55.337.) personas al 
sexo masculino y 67 (44.67%) al femenino. Cabe destacar 
que en la población indígena, el grupo de 5-9 aRos es 
donde se presenta el mayor porcentaje de 'hombres. 
1.2.1_2 Composición por Edad. 
La composición por edad es importante para analizar las 
medidas básicas relacionadas con los factores de cambios 
demográficos, de disponibilidad mano de obra y 
estudiar la dependencia económica. 
En 1985 el municipio de Manaure contaba con 6.642 
habitantes, de los cuales 4.578 (68.93%) pertenecían a la 
cabecera y 2.064 (31.077.) al resto. La población 
Manaurera presentaba las cifras más altas en los grupos de 
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edades de 5-9 años con 1.013 (15.25%) habitantes, de 10-
14 con 869 (13.087.) y de 0-4 años 980 (14.757.) personas 
del total de la población. En cuanto a los grupos de 
edades que presentan el menor número de habitantes es 75 
años y más con 40 (0.617.) y de 70-74 con 45 (0.677.). (Ver 
tabla 1). 
Para 1990 las cifras más altas se encuentran en los grupos 
de edades de 5-9 años con 862 (15.747.) habitantes, de 0-4, 
783 (14.307.), de 10-14, 740 (13.517.) y de 15-19 años con 
633 personas que equivalen al 11.567. del total de la 
población. En cuanto al grupo de edades que presenta el 
menor número de habitantes es 75 años y más con 27 (0.497.) 
personas, le siguen las edades de 65-69 años con 40 
(0.'737.) y de 70-74 años, 46 (0.947.). (Ver tabla 3). 
Al analizar la composición por edad se dividió la tabla 3 
en cuatro secciones para mayor comprensión de la misma y 
se obtuvo el siguiente resultado: EL primer grupo 0-19 
años cuenta con 3.018 (55.117.) habitantes, el segundo 
grupo de edad de 20-39 años y tercer de 40-59 con una 
población de 2.286 (41.747.) y el cuarto grupo 60-75 años y 
más con 172 personas que equivale a 3.157. del total de la 
población. Con lo anterior se puede afirmar que la 
población Manaurera es joven, por lo tanto, ésta va a 
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exigir mayor demanda en educación, trabajo, recreación y 
servicios básicos, entre otros. 
1.2.2 Relación de Dependencia por Edad 
La composición actual de una población por edad y sexo, es 
el resultado de las tendencias anteriores en materia de 
fecundidad, mortalidad y constituye la base para 
determinar las tendencias futuras. 
Es conveniente calcular la relación de dependencia por 
edades cuando no se dispone de cifras de empleo, ya que 
generalmente se recurre a las estadísticas de edades, las 
cuales pueden calcularse en dos partes, unas teniendo en 
cuenta a las personas de menos de 15 aRos de edad y las 
otras, referidas a las que tienen 65 y más aRos. 
La Relación de Dependencia (R.D) para la cabecera 
municipal de Manaure es: 
2.385 + 113 
R.D =  x 1007. 
2.978 
R.D = 83.887. 
En términos porcentuales, el total de la población 
dependiente del municipio de Manaure en 1990 era de 
83.887.. Esto indica que esta población no está en edad 
para vincularse a la capacidad activa y,_ a SU vez, 
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dependen de la fuerza de trabajo. Cabe señalar que no 
todas las personas comprendidas entre los 15 y 64 años 
trabajan de hecho y existen personas que tienen menos de 
15 y más de 64 años que trabajan. 
1.2.3 Pirámide Poblacional 
La distribución por edades de una población queda a menudo 
ilustrada con la llamada "Pirámide de Edades" que 
representan a todos los grupos de edad de hombres y 
mujeres por separado. (Ver figura 4 
Como se puede observar, la Pirámide Poblacional es una 
gráfica en forma de una doble columna de barras 
horizontales: Las- columnas de barras situadas a la 
izquierda representan la población masculina y la derecha, 
la femenina. 
La Pirámide Poblacional para el municipio de Manaure, 
presenta una base ancha y un angostamiento progresivo 
hacia la parte superior, esto indica que la población va 
decreciendo a medida que la edad va aumentando. En este 
caso se puede decir que la población es relativamente 
joven, o sea existe un mayor porcentaje de población 
infantil que adultos. El alto porcentaje de población 
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joven refleja un desequilibrio en la estructura de la 
población, ya que se considera dependiente desde el punto 
de vista económico y demandante de mayores servicios, 
tanto de educación como de salud. 
1.3 INDICADORES DEMOGRAFICOS 
Los indicadores demográficos son utilizados para medir el 
crecimiento natural, ésto es, el número total de los 
nacimientos menos las defunciones en un plazo de tiempo 
dado. Los indicadores se registran y se dan a conocer a 
través de las estadísticas vitales, las cuales se refieren 
a los nacimientos, las defunciones, la migración y el 
estado civil. Teniendo en cuenta estos cambios 
demográficos se procede al análisis para la población 
Manaurera destacando de antemano que dichos datos no son 
confiables ya que no aparecen registrados. 
1.3.1 Tasa Bruta de Mortalidad (T.B.M) 
Es uno de los factores relevantes que influyen en los 
cambios poblacionales. La T.B.M es la relación entre las 
defunciones de un año y el promedio de población o la 
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población media para ese mismo lapso. 
En la tabla 4 aparecen registradas las defunciones 
ocurridas en el municipio de Manaure durante los aRos 
1973-1989-a excepción de los aRos 1974-1977 en donde no 
aparecen registros— Se debe tener en cuenta cierto margen 
de error en estos datos, pues se presentan casos de 
algunos enfermos graves que son llevados a otros sitios y 
fallecen fuera del Municipio, por lo cual el registro no 
se efectúa. En otros casos, por ejemplo los indígenas que 
tienen cementerios particulares, estas muertes no son 
registradas, salvo el caso de cuestiones legales. Además 
el índice de mortalidad en la población Manaurera, es 
baja, debido a la aplicación de los adelantos científicos 
en la salud pública, Se puede apreciar que para los año 
de 1973, 1983 y 1986, presentaban el menor número de 
defunciones con 1,2 y 1 personas respectivamente, mientras 
que para el aRo 1984 el número de personas fallecidas es 
de 18, la mayor cantidad en el lapso estudiado. 
El comportamiento de la TBM para el aRo 1984 alcanza el 
punto máximo del período al llegar al 3,97 por mil lo cual 
indica que por cada mil habitantes fallecieron cuatro 
personas. En el aRo 1986 es de 0.21 por mil (1 persona 
por cada mil habitantes), dicho porcentaje es el menor del 
V-11, A 
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período indicado. 
Las causas de las defunciones que más afectan a la 
población Manaurera, se clasifican de dos maneras 
Endógenas y Exógenas. Entre las endógenas se tienen: 
Paro cardíaco, anemia aguda, cáncer y bronconeumonía. 
Mientras que las exógenas se encuentran subdivididas en 
muertes violentas como: Armas de fuego, armas blancas, 
accidentes, estrangulamientos y otras enfermedades como el 
tifo, gastroenteritis, tétano, desnutricióny ahogamiento. 
1.3.2. Tasa Bruta de Natalidad (T.B.N.) 
La natalidad es uno de los factores que indica los cambios 
que sufre una población en su compos,ición. Las altas tasas 
de natalidad son motivo de constante preocupación, debido 
a la gran demanda de servicios básicos que ésta generaría 
y todos aquellos gastos (educación, salud, vivienda, 
entre otros), ocasionados por un incremento en la 
natalid,Rd. 
La tasa Bruta de Natalidad es la relación que existe entre 
el número de nacimientos ocurridos en un aPío y la 
población total por mil. En el municipio de Manaure ésta 
no se pudo hallar porque no existen datos confiables del 
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número de nacimientos. 
El mayor número de mujeres tienen sus niños en otras 
regiones del País (Uribia, Santa Marta, Barranquilla, 
Cartagena etc) principalmente las no indígenas y las 
indígenas tradicionalmente los tienen en sus ranchos. 
Según datos suministrados por la Registraduria Municipal 
de Manaure para los años de 1975 a 1981 aparecen un total 
de 4.955 personas registradas y de 1987 a 1990, 1.128 - 
estas cifras representan una T.B.N excesivamente alta (por 
encima del 80 por mil), porque no se registran nacimientos 
ocurridos en el Municipio sino de otros. Además éstos no 
se realizan en los primeros meses de nacimiento. 
1.3.3 Fecundidad 
Los grupos de edades donde se presenta mayor fecundidad en 
las mujeres son: 30-34 y 35739 años Con 578 y 736 
respectivamente, y el menor número se encuentra en el 
grupo de edad de 15-19 a'élos con 43 nacimientos. 
Igualmente en los grupos de edades de 30-34, 35-39 y 40-44 
años es donde las mujeres tienen el mayor número de hijos 
nacidos muertos con un total de 35,29 y 47 
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respectivamente. Además en esos mismos grupos es donde 
las mujeres corren mayores riesgos de abortos, en primer 
lugar, por los trastornos hormonales, infecciones de 
transmisión sexual y vías urinarias; en segundo lugar, 
porque la mujer al tener varios partos, la placenta que se 
desprende deja una zona cicatricial, lo cual no permite la 
implantación adecuada del óvulo fecundado que sale 
espontáneamente. (Ver tabla 5). 
1.3.3.1 Tasa Bruta de Fecundidad (T.B.F) 
La fecundidad es un proceso demográfico básico, debido a 
que ésta representa el número de hijos que una pareja 
desea tener. 
La tasa de fecundidad es la relación del total de 
nacimientos respecto al número de mujeres en edad de 
procrear, es decir, entre los 15 y 45 años. La capacidad 
de procreación, o sea, la tasa de fecundidad se logra 
al aplicar la siguiente fórmula. 
Tasa de nacimientos 
T.B.F =   x 1007. 
Total de mujeres en edad de procrear 
En la población Manaurera, esta variable demográfica no se 
pudo calcular debido a los múltiples inconvenientes 
expuestos anteriormente. 
Tabla 5 
MUNICIPIO DE MANAURE: 1iTMb EN L" MUJERY(` MAYORES DE 14 ANOS. 
CENSO JUNIO 1Q01  U 
GRUPO DE EDADES 
NUMEROS DE HIJOS 
NACIDOS VIVOS 
IUMEROS DE HIJOS 
NUMEROS DE ABORTOS 
NACIDOS MUERTOS 
15 - 19 
28 - 24 
'7C _ 90 4 4J J 
43 
193 
419 
-- 
28 
18 
3 
9 
o-, J4 
93 - 34 537 35 54 
.1.1 Ji 736 29 59 
4-44 541 47 56 
45_ 49 369 28 41 
58 - 54 328 20 33 
er _ ro JJ JJ 400 LUJ 19 L4 14 
68 - 64 139 18 17 
65 - 69 56 1 9 J 
99 _ 7,1 DI 1 tu 1-1 JJ 1 
TOTAL 3645 205 323 
Fuente l Encuestas sobre el Crecimiento Econdmico y Poblacional de 
hanaure. 
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1.3.4 Tasa de Morbilidad 
Con los adelantos científicos la tasa de morbilidad ha 
disminuido, ésto se puede constatar con la utilización de 
la medicina preventiva que se desarrolla principalmente 
durante la infancia. 
El tratamiento de las enfermedades y la prevención de las 
mismas en la niñez es la mejor garantía de una vida sana. 
La medicina infantil debe poseer una visión del futuro 
alcanzando no sólo a solucionar los problemas planteados 
durante la niñez, sino tratando de evitar secuelas en la 
edad adulta. Con la información obtenida en los 
hospitales de Manaure y Uribia, la tasa de morbilidad 
arrojó los siguientes resultados. 
La morbilidad en el municipio de Manaure, posee las 
siguientes características: En la tabla b se observa que 
para el año 1974 las enfermedades infectocontagiosas 
ocupan el 89,27. del total de las diez primeras causas de 
morbilidad general. Datos alarmantes que señalan como los 
virus infecciosos y la desnutrición influyen notoriamente 
en las condiciones de salud de la población. 
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En el año 1989 se presentó el mayor número de enfermos 
con 2.094. La caries activa fue la enfermedad que más 
afectó a la población Manaurera especialmente la indígena, 
en los grupos de edad de 15-44 años con 1.077 personas; le 
sigue en importancia el síndrome gripal con 168 personas 
afectadas, primordialmente a la población infantil. Las 
anteriores cantidades representaban el 26.167. de la 
población. (ver tabla 7). 
Mientras para el año de 1990 se registraron 766 enfermos 
que equivale al 13.987. del total de habitantes, siendo la 
enfermedad del síndrome gripal la que mayormente afectó a 
la población con un total de 206 personas, repercutiendo 
en mayor escala a la población infantil, siguiéndole la 
E.D.A (Enfermedad Diarreica Aguda) con 132 enfermos, 
incidiendo igualmente en la niñez. Se puede notar que 
hubo una importante disminución en la mayoría de las 
enfermedades especialmente en la caries activa con 90 
enfermos, ésto se debe a las grandes campañas realizadas 
por los servicios de salud, y a la medicina preventiva que 
actualmente se está utilizando. (Ver tabla e). 
El origen de las enfermedades gastrointestinales son las 
aguas contaminadas, colis y otros microorganismos 
provenientes de las materias fecales, las cuales se dan 
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Enteritis 304 181 
Parasítosís 193 11.7 
Amigdalitis 122 9 A t t -1 
Bronquitis 09 JU 5.6 
Amibíasis 86 5.2 
Lmuara.uu 
CA li-L 9 0 4s1? 
Anorexia 59 3.5 
Dernatosis 57 3.5 
Forunculoses 50 3.4 
TATAT 10Q 1.638 II Vi 
Fuente: '-'ccion Estadística del Seruicio de Salud Pliblica de la Guajira 
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7,11, 7 1QULC I 
=CULO DE MAMAURE: EUFEEMEDADES PIEDOMIMAHTES (1939) 
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Tabla 8 
'MUNICIPIO DE MANAURE: ENFERMEDADES PREDOMINANTES (1993) 
G.PliF0 DE EDADES 
ENFEMEDADES 
ISOR D 
- 
1 CO 
1 - 4 5-14 
15 - 44 45 - 49 
58 - 59 68 Y MAS TOTAL  
. 
1 
N I F 
1 
, 
it I Y 
I 
— 
SINDROME GRIPAL C7 
tt1.1 LA/ 1.9 21 41: 
4 J. ¿,174.0 
E.D.A (Eufernadad 
71 36 18 9 
/77 
Diarreica Aguda 
CARIES ACTIVA - - 
1,4 17 14 52 - 2 2 
_ 
09 Ju 
PARASITISMO INTIMINAL 2 28 IC 21..1 15 
4 ti 
10 1 A 7 
C _ 7C II 
T.C.B. (Tuberculosis) 1 9 L. 4 12 37 1 3 
r 
, 6 -71 , 
INFECCION URINARIA 5 1 1 
97 C I 49 1-2 
_ 
C7 
uí.. 
SIHDROME ANEMICO - 7 1 11 4.1 3 15 
_ 
- 
_ 
_ 
lt 
JU 
FARINGOAMIGDALITIS 1 9 12 J 
c 
- - 
_ 1 'la 
GIMGIBITIS MARGINAL 1 2 7 3 - - 2 
20 
PIODERMITIS 16 28 6 2 - - - 
_ 14 
TOTAL 158 ICG 114 1U1 
ica Z2 IC 1J 77 7 766 
4ue1Ite: Hospital de Uribia y Manaure. 
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principalmente por las infiltraciones hacia los depósitos 
de aguas residenciales dado que dichas enfermedades se 
disparan durante y después de la época de lluvias. 
Según las estadísticas presentadas se puede observar que 
los principales problemas en la salud del municipio de 
Manaure se deben a las condiciones de deterioro ambiental, 
la falta de alcantarillado para la mayor parte del pueblo, 
el suministro de agua, la no recolección de basura y el 
alto -grado de hacinamiento de la población indígena; así 
como también, la deficiencia nutricional provocando 
enfermedades que afectan principalmente a la población 
materno infantil, pudiendo reducirlas a través de un 
esfuerzo especial en programas específicos por parte de 
salud pública. 
En la cabecera municipal de Manaure existen 5 juntas 
acción comunal las cuales se encargan de analizar los 
problemas comunitarios para su posible solución; no 
obstante su actividad es bastante limitada por la falta de 
colaboración de los Manaureros que asumen una actitud 
pasiva frente a estos problemas. 
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1.3.5 Migración 
La migración es el desplazamiento de la población con 
cambio temporal o definitivo de residencia, considerado 
tanto desde el punto de vista del lugar de origen 
(Emigración) como el de la zona receptiva (Inmigración). 
Por un lado es un proceso más complejo que la mortalidad 
o la fertilidad, no es inevitable como la primera, ni la 
necesaria para la supervivencia de la especie como la 
segunda. 
La motivación individual es un factor decisivo en la 
determinación de la migración, entre mejores y mayores 
sean las condiciones de vida de una persona, de un grupo 
de ellas, en una región determinada, mayor será f-,1 grado 
de aceptación de los grupos hacia la región. 
Según el estudio "Plan Físico Administrativo", realizado 
por Mario Wild Choles, Samira Bentancourt de Palacio en el 
aFo 1975, el 16.2% de la población Manaurera provenía de 
Rionacha y el 387. de regiones pertenecientes al 
departamento de la Guajira, destacándose después de 
Rionacha, la región que comprende a la Alta Guajira, cuya 
población en la gran mayoría es indígena. Luego se 
aprecia que el 32.47. procedía de otras regiones del País. 
-En el municipio de Manaure, existe una alta inmigración 
por la explotación de las charcas, no sólo de los 
municipios vecinos como Riohacha (10.59%), sino también de 
otros municipios del Departamento como Uribia, Maicao, 
etc, los cuales representan el 22.74%, además llega gente 
de otras regiones del pais destacándose Barranquilla con 
13,397.. (Ver tabla 9). 
La cuantía de inmigración con relación a las familias 
encuestadas representa un total de 41,017., este porcentaje 
incluye el total de familias que residen en forma 
permanente (27,277.) y transitoria (13,747.). Se ha 
considerado a las familias que residen más de cinco aRos 
en el Municipio como permanentes y los que llevan menos de 
cinco años, transitorias. 
En sentido contrario. es decir, en la emigración la fuerza 
de movilización es mucho menor y representa a las familias 
que van en busca de mejores niveles educativos y mayores 
perspectivas de trabajo. 
Lo anterior demuestra que en el municipio de Manaure hay 
un saldo migratorio positivo o sea, que entran más 
familias de las que salen. 
Tabla 9 
MUNICIPIO DE MANAURE: PROCEDENCIA, CENSO JUNIO 1990 
PROCEDENCIA 
 
TOTAL FAMILIA TOTAL FAMILIA DEL 
DEL SECTOR RURAL SECTOR URBANO 
           
           
           
Molino (Guajira) 1 
Buenos Airee (Córdoba) 3 
Musichi (Manaure) 1 
Caucasia (Antioquía) 4 
El paso (Cesar) 1 
Mingeo (Guajira) 
Carraipia (Maicao) 4 
Tomarrazon (Guajira) 1 
Pueblo Nuevo (Bolívar) 9  
Santa Catalina (Bolívar) 1 
Cabo de la vela (Guajira) 
Matita (Riohacha) 1 
Tocaima 1 
Santa Lucía (Atlántico) 1 
Media Luna '(Magdalena) 1 
El Pájaro (Guajira) 2 
Cerro de San Antonio (Guajira) 1 
Tuchía (Córdoba) 6 
Lorca (Cordoba) 
San Jacinto (Bolívar) 
Carmen de Bolívar 
Planeta (Cordoba) 
Curumaní (Cesar) 
Barranquilla 
Luruaco (Atlántico) 
Santa Marta 
Villanueva (Guajira) 
El Banco (Magdalena) 
Galerazamba (Bolívar) 
Cartagena 
Maicao (Guajira) 
Val ledupar 
Riohacha 
Cegovia (Antioquia) 
Sampuez (Sucre) 
Plato (Magdalena) 
Montería (Córdoba) 
Turbo (Antioquía) 
Magangue 
Uribia (Guajira) 
Maracaibo 
Sincelejo (Sucre) 
Codazzi (Cesar) 
Fundación (Magdalena) 
Cereté (Córdoba) 
Fonseca (Guajira) 
San Juan (Cesar) 
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lb 
43 
3 
9 
5 
6 
9 
23 
27 
21 
33 
1 
3 
20 
2 
9 
1. 
7; 
2 
:ontinuaciÓn de la tabla 
MUNICIPIO DE MANAURE: PROCEDENCIA, CENSO JUNIO 1990 
R,OCEDENCIA TOTAL FAMILIA TOTAL FAMILIA DEL 
DEL SECTOR RURAL SECTOR URBANO 
-------------------------------------------------------------------------- 
San Juan (Guajira) 1 
Zienaga (Maddalena) 1 
Bogotá 
Dorado (Bolívar) 1 
Bosconia (Cesar) 7 
El Difícil (Magdalena) r_ 
Chiriguaná (Cesar) 1 
Dibuya (Guajira) 
San Pedro (Sincelejo) 1 
Barranca (Guajira) 
ivijay (Magdalena) 
 
ereira 
Copey (Cesar) 1 
Pueblo Nuevo (Atlántico) 1 
----- -------------------------------------------------------------------- 
TOTAL 42 279 
--------------------------------------------------------------------------
uente: Encuestas sobre el Crecimiento Económico y Poblacional de Manaure. 
1.3.6 Estado Civil 
En este estudio, para determinar la composición del 
municipio de Manaure según el estado civil, se tomó como 
punto de partida la población de 15 años en adelante por 
el hecho de no existir ninguna persona menor de 15 aAos 
casada, viuda, en unión libre, o separada. Lo anterior 
permite alirmar que las edades en que normalmente comienza 
la población Manaurera a abandonar su estado de soltería 
es a partir de los 15 aRps. 
Según la tabla 10 sobre el estado civil, muestra que de 
las 3.091 personas correspondientes a la población de 15 
aos en adelante, el que tiene mayor participación Os el 
de la unión libre con 39,217. representado por 1.212 
personas, 599 (49,437.) hombres 613 (50,577.) mujeres; le 
siguen en su orden los solteros con 33,977. que equivalen 
a 1.050 personas, 571 (54,397.) hombres y 479 (45,617.) 
mujeres; los casados el 19,707. con 609, 314 (51,567.) 
hombres y 295 (49,447.) mujeres; los viudos y separados 
con 7,127. que representan 220 personas, 42 (19,097.) 
hombres y 179 (90,917.) mujeres. Es en la categoría de 
viudo y separado, donde el número de mujeres es mayor que 
el de los hombres. 
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Las uniones libres son más altas que las matrimoniales, 
especialmente en la población indígena, debido a la 
idiosincrasia del pueblo Guajiro. (Ver tabla 11)- 
En la estructura de la población según el estado civil por 
edad y sexo, si se compara la soltera y uniones libres, se 
contempla que las cifras de la primera tanto en el sexo 
masculino como en el femenino van disminuyendo a partir de 
los quince aPlos, en tanto que las uniones libres en ambos 
Sexos van aumentando, lo mismo que la de los casados. Sin 
embargo, las categorías de casados y convivientes 
disminuyen numéricamente en los grupos de edad más altos, 
ya sea por viudez o separación. 
Sec,ún la figura 2, se observa que el número de uniones 
libres Se va incrementando a partir de los 15 aFíos en 
adelante para ambos sexos, hasta el grupo de 30-34 aPlos de 
edad en que el número empieza a disminuir en forma 
irregular. 
En el grupo de 15-19 aFlos de edad, hay 33 (64.70%) mujeres 
y 18 (35.307.) hombres en unión libre; de 20-24 a7rtos, 153 
personas conviviendo, 98 (64.057.) pertenecen al sexo 
femenino y 55 (35.957.) al masculino; el de 25-29 tiene un 
total de 216, 117 (54.167.) mujeres y 99 (45,847.) hombres y 
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el grupo de 30-34 años, 209, 106 (50.717.) mujeres y 103 
(49.297.) hombres. Lo anterior indica que los hombres se 
comprometen a edad mucho mayor que las mujeres. 
Respecto a las personas casadas las cifras de ellas van 
aumentando para ambos sexos de 20 años en adelante, hasta 
el grupo de 30-34 años, a medida que aumentan los grupos 
de edad los matrimonios van disminuyendo a excepción del 
grupo de edad 35-39 años en donde el número de mujeres 
casadas aumenta. 
Con relación a los viudos, se presentan en todos los 
grupos de edad. Al sexo femenino le corresponde el mayor 
número, sobretodo en los grupos de edades de 55-59 años y 
de 70-74 con 10 y 13 personas respectivamente, en tanto 
que los hombres de mayor número de viudos se encuentran en 
los grupos de 50-54, 55-59, 75 y más años con 3 personas 
cada uno. (,Ver tabla 12]. 
1-4 COMPOSICION FAMILIAR 
El estudio "Plan Físico administrativo" citado 
anteriormente, señala que las familias de Manaure se 
Tabla 10 
MUNICIPIO DE MANAURE: COMPOSICION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN ESTADO 
CIVIL Y SEXO 
ESTADO CIVIL HOMBRES MUJERES TOTAL 
Unión Libre 597 49.453 613 50.57 1.212 39.21 
Soltero 571 54.39 479 
. 
45.61 1.050 33.97 
Casado 314 51.56 295 4.9.14 609 19.70 
Viudo 20 23.53 65 76.47 85 2.75 
Separado £.: 16.30 113 ' 83.70 135 4.37 
TOTAL 1.526 ' 1.565 3.091 100 
-------------------------------------------------------------------------- 
Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento Económico y Poblacional de Manaure. 
Tabla 11 
MUNICIPIO DE MANURE: ESTADO CIVIL CENSO JUNIO 1990 
GRUPO DE POBLACION INDIGENA POBLACION NO INDIGENA 
EDADES SOLTERO CASADO U.LIBRE VIUDO SEPARADO SOLTERO CASADO U.LIBRE VIUDO SEPARADO 
FMFMFMFMFM E M F M F M F M F 
MENORES 
DE 14 414 454 - - - 772 715 - - - 
_ _ _ 
_ _ 
15-19 111 118 3 17 8 _. _ _ _ 147 187 8 3 16 10 2 1 
20-21 58 45 10 9 10 31 _. - 3 - 78 99 28 11 58 24 2 1 6 2 
25-29 23 19 9 5 13 37 - 1 - 27 51 40 38 74 62 1 - a 2 
30-34 5 2 7 12 51 36 - - 1 
, 16 28 54 50 55 67 1 1 10 
35-39 2 2 13 9 38 31 - - ti 1 6 6 53 56 45 67 3 1 
12 4 
40-44 2 - 9 8 25 38 1 - 5 - 1 5 26 39 38 30 3 - 
18 3 
45-49 - - 1 5 22 24 9 J- 4 1 1 2 10 20 15 30 
3 - 9 1 
50-54 - 1 20 21 1 3 6 1 
_ 2 10 13 13 16 7 - 3 1 
55-59 _ 1 1 5 8 1 - 1 2 8 
6 12 6 1 6 - 
60-64 - - ó 8 9 3 _1 ~ 1 1 5 5 
5 7 3 2 3 _ 
65-69 - - - 1 5 9 3 1 - _ 
_ 
- 2 . 6 3 1 3 1 
70-74 i - - - 2 9 2 2 1 - - 26 6 1 10 
:1 _ 
75 Y Más - - 1 1 3 1 2 - - - - 1 2 3 
5 6 1 1 _ 
TOTAL 616 640 51 58 279 262 17 10 32 6 1.049 1.130 241 256 331 337 48 10 
81 16 
Fuente: Encuestas. sobre el Crecimiento Económico y Poblacional de Manaure. 
Tábla 12 
MUNICIPIO DE MANURE: ESTADO CIVIL SEGUN GRUPO DE EDAD Y SEXO- CENSO JUNIO 1990 
GRUPO DE 
EDADES 
SOLTERO 
F 
----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 
CASADO U.LIBRE 
F 
VIUDO 
F M 
SEPARADO 
F PI 
15-19 258 305 11 -Ar-Y JJ 18 
20-24 36 144 38 20 98 55 2 1 9 , 
25-29 50 70 49 13 117 99 1 12 2 
30-34 21 30 61 6b 106 103 1 1 1I 
35-39 9 8 66 17 83 99 , -1 1 16 5 
40-44 3 5 35 25 63 68 A 23 
45-49 1 2 11 14 37 5P 5 13 
50-54 -2 10 9 33 37 8 3 9  
55-59 - 1 3 11 11 20 10 , J S _ 
60-61 1 1 5 6 13 16 6 2 4 
65-69 - - _ 6 5 15 6 ' , J I 
70-71 1 -2 3 8 10 13 2 ' J 1 
75 Y Más - - 6 6 6 3 1 - 
---------------------------------------------------------- 
-7 ------------ - -- 
TOTAL 479 571 295 252 613 599 65 20 113 22 
--------------------------------------------------------------------------- 
Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento Económico y Pobla4ional de Manaure. 
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caracterizaban por ser nuclear, puesto que el 91.17. de la 
población estaba conformada por padres, madres e hijos y 
la frecuencia de inquilinos era bastante baja. 
Según el censo realizado por los autores en 1990 se 
observó que las familias pasaron a ser extensiva, debido a 
que el 85.97. de estas conv,iven con madre, padres, nietos, 
amigos, etc. El mayor porcentaje lo presentan las 
familias que viven con nietos 27.557., siguiéndole en 
importancia sobrinos 19.287. y hermanos 15.407.; la 
frecuencia de suegros, ahijados, comadre, etc, es bastante 
baja alcanzando aproximadamente el 0.917.. Esta situación 
se debe a la gran afluencia de indígenas y no indígenas 
provenientes de otros lugares, atraídos por la explotación 
de la sal. (Ver tabla 13). 
1.5 DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION 
La densidad de una población se obtiene mediante la 
siguiente fórmula: 
Población total 
DENSIDAD - 
Extensión Territorial 
Tabla 
MUNICIPIO DE MANAURE: RELACION DE PARENTESCO, 
TIPO DE FAMILIA FAMILIA NO 
PARENTESCO INDIGENA INDIGENA 
CENSO JUNIO 1990 
TOTAL 
• 
Madre 8 17 25 3.23 
Padre 8 11 1.12 
Nuera 13 11 24 3.10 
Yernos 2 14 16 2.07 
Abuelos 5 3 8 1.03 
Primos 15 J.C.  ,, q7 6.08 
Hermanos 56 63 119 15.10 
Sobrinos 68 81 149 19.28 
Amigos 1 51 55 7.12 
Culados 21 35 56 7.21 
Tios 17 10 27 3.50 
Nietos 83 130 213 27.55 
Hijastros 1 5 6 0.78 
Suegros 5 5 0.65 
Comadre 1 0.13 
Ahijados 1 1 0.13 
Empleados 10 10 1.29 
TOTAL 294 147 763 100 
------------------------------------------------------------------------- 
Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento ECOflÓMiCD y Poblacional de Manaure. 
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5.476 Habitantes 
DENSIDAD -  2.77 hab/Km2  
1.971 Km2 
La densidad de 2.77 Km2 es la relación obtenida del total 
de habitantes del Municipio, sin incluir los de la zona 
rural. 
En la cabecera municipal de Manaure, se encuentran 3 
habitantes por Km2 aproximadamente. En la densidad se 
debe tener en cuenta varios factores como son: La 
extensión del área urbana, las áreas ocupadas por 
carreteras, caMinos, terrenos sin habitar, entre otros y 
su extensión. 
Las cifras anteriores indican que existe mayor porcentaje 
de tierra en referencia a la población. Este es una 
muestra de la disponibilidad física que existe en el 
Municipio, en cuanto territorio y con referencia al uso 
habitacional de los Suelos y otros usos. 
1.6 ESTRATIFICACION SOCIAL 
En el municipio de Manaure, no se hace patente la 
clasificación de los estratos sociales. Uno de los 
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factores de mayor importancia para que ésto se dé, lo 
constituye la idiosincrasia de los indígenas Guajiros, 
otro factor, son los bajos ingresos que percibe una gran 
parte de la población. Lo anterior permite clasificar en 
tres estratos a la población Manaurera: Estrato Bajo-Bajo, 
Bajo y Medio. 
ESTRATO BAJO-BAJO: Compuesto por chozas, ranchos y 
viviendas de desechos que carecen de los servicios básicos 
y con un alto grado de hacinamiento, sobretodo en la 
población indígena. 
Se caracteriza por tener pocas vías de acceso, las cuales 
se encuentran en mal estado, lo componen un total de 262 
(29.05%) viviendas. 
ESTRATO BAJO: Está constituido por viviendas en obras 
negras, o en construcción, cuartos con un alto grado de 
hacinamiento y que a su vez no cuentan con todos los 
servicios públicos, lo integran un total de 414 (45.90%) 
viviendas. 
ESTRATO MEDIO: Lo conforman casas o apartamentos con muros 
de ladrillos o bloque de cemento repellados y pintados, 
techos de tejas, de eternit zinc, generalmente 
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conectados con todos los servicios públicos y lo 
representan 22á (25.057.) viviendas en su totalidad. 
Como se puede observar en la tabla 14 el mayor número de 
población en el Municipio se encuentra en el estrato bajo 
cuya característica es la incipiente infraestructura y por 
la calidad de los asentamiento se ve con cierta evidencia, 
que son zonas sobresaturadas debido a los fuertes 
incremento de población. 
La estratificación del municipio de Manaure aparece 
representada en la siguiente tabla: 
Tabla 14 
ESTRATIFICACIUN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE (1990) 
ESTRATOS VIVIENDAS 
 
   
Bajo-Bajo 262 29.05 
Bajo 414 45.90 
Medio 226 25.05 
------------------------------------------------------ 
Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento Económico 
Poblacional de Manaure. 
La cabecera municipal está repartida en 5 zonas o barrios 
(Cruzadas, Manaure Abajo, Casas Amarillas, Salina, Pueblo) 
con un total de 92 viviendas que albergan una población 
de 5.476 habitantes. Es importante destacar la 
diferencia entre la parte norte del pueblo, donde están 
situado lo estrato medios y algunas viviendas del estrato 
bajo, con la parte del sur donde se encuentran 
fundamentalmente los estratos bajo-bajo y bajo. 
2 CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 
Manaure puede definirse como una población cuya base 
económica la constituye la explotación de la sal marina y 
su desarrollo depende en alto grado de Concesión Salinas, 
porque genera el mayor número de empleos. En época de 
explotación que se efectúa en los meses de Marzo y Agosto, 
principalmente, la forma de la población se modifica en su 
periferia debido a las construcciones improvisadas que 
realizan los indígenas que llegan para emplearse en la 
recolección de la sal y una vez terminada la explotación 
son abandonadas por dicha población flotante que se 
desplaza a otros sitios. 
Ello lleva a los indígenas en cierta época del aíllo padecer 
del flagelo de desempleo, lo cual los obliga a dedicarse a 
otras actividades de menor ingreso (pesca, agricultura, 
artesanía, entre otros). Esta característica de trausante 
se enmarca dentro de las condiciones nómadas del indígena 
guajiro. 
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2-1 MINERIA (SAL MARINA) 
Explotación de la sal marina: Manaure es el más grande 
Banco de Sal que tiene el país; la explotación de las 
salinas comenzó en la Ciénaga de San Juan a cargo de 
particulares conformándose así la primeras charcas 
aproximadamente en 1910. Posteriormente esta actividad 
pasó a manos del Gobierno Nacional por intermedio del 
Ministerio de Hacienda, el cual a su vez delegó la 
administración de la salina al Banco de la República hasta 
1968. En la actualidad las salinas son administrada por 
la empresa Concesión de Salina ( IFI ). La construcción 
del muelle en el asllo de 1966 dio un mayor impulso a la 
actividad industrial que se venía desarrollando. 
Manaure constituye un polo de atracción, ya que con su 
actividad extractiva está en capacidad de generar muchos 
empleos, lo cual explica la afluencia de población 
indígena y no indígena a su territorio. 
En un principio se explotaron las charcas con mano de obra 
intensiva y con un capital mínimo (picos, palas, costales, 
etc.). La construcción del terraplén, una inversión de 
capital fijo conllevó a otras inversiones variables 
(camionetas y volquetas), que se tradujo en un aumento de 
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la producción aunque no en distribución de mano de obra. 
La adecuación de las charcas en lo años sesenta (60), fue 
una inversión que generó un aumento de la producción. La 
eliminación de empaque de fique y la introducción de los 
cargadores mecánicos representó otra inversión de capital 
que no desplazó la mano de obra porque se produjo 
paralelamente en el proceso. A estas últimas innovaciones 
se suma .un aumento del salario lo que determinó un mayor 
incentivo para quienes penetraron entonces en la 
explotación. 
La capacidad de producción para 1965 fue de 250.000 
toneladas al año. En 1972 bajo la administración del 
Instituto de Fomento Industrial (IFI), se llevó a cabo el 
segundo ensanche que incrementó de 1.000 a 4.000 hectáreas 
las zonas de inundación, elevándose la capacidad de 
producción a 800.000 toneladas al año. Este segundo 
ensanche representó una inversión total de 150 millones de 
pesos, financiada casi en su totalidad por el IFI. En 
1973 se hizo funcionar la explotación con el máximo de su 
capacidad (1'000.000 Tons), pero debido a la falta de 
mercado hubo que reducir a unas 700.000 Tons; de éstas 
ALCALIS compró de 300.000 a 400.000 Tons y el resto se 
exporta o se distribuye en el mercado nacional. 
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Para el aíllo 1989 se alcanzó una producción de 714.602 Tons 
de las cuales 400.246 se vendieron a ALCALIS, 72.633 se 
llevaron a PRODESAL, 19.619 Tons a Santa Marta y el resto 
fue exportada. La producción para 1990 era de 663.118 
Tons; 345.941,71 fueron vendidas a ALCALIS, 4.901,12 a 
PRODESAL y el resto se exporta o se destina al mercado 
nacional. 
El área de las salinas asciende a un total 4.000 hectáreas 
aproximadamente, conformada por siete (7) subdivisiones, 
de las cuales las más importante son: La charca 
Shorshimana (39.67 Has), explotada por los indígenas en 
forma artesanal, cuyo costo de recolección vale diez (10) 
veces más que la mecanizada; la charca Manaure (30.45 Has) 
en donde la explotación se hace en forma mecanizada 
realizada por Concesión de Salinas. Un área de 
evaporación con un total de 3.673 Has; La charca Nodrisa 
donde se guarda la salmuera óptima 1, tiene una extensión 
de 92 hectáreas, y los Cristalizadores de la parte 
indígena o Shorshimana, que son sitios donde es llevada la 
salmuera concentrada, permaneciendo allí el tiempo 
necesario para fabricar sal, con 79.12 hectáreas. 
1 Es aquella que se enceentra en su punto de concentración de lagnesio para producir sal. 
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La actividad de le sal es muy importante debido a la gran 
contribución que aporta a la economía Manaurera como 
fuente de ingreso y empleo. Para el Municipio, esta 
actividad es fundamental' desde diferentes puntos de vista 
ya que con la participación de esta, se consigue un mayor 
impulso a la movilidad social y por ende económica de toda 
la comunidad, es por esto, que se debe apoyar este sector 
aprovechándose los recursos físicos y humanos aptos para 
su desarrollo. 
La empresa Concesión de Salinas,utiliza dos tipos de 
extracción de sal; la manual y la mecánica. De sus 4.000 
Has de charcas, una octava parte queda para la extracción 
manual que realizan las familias indígenas. El trabajo de 
explotación mecánica lo hace directamente Concesión de 
Salinas, utilizando palas especiales que van raspando o 
abriendo la torta de sal que se forma en las charcas 
cristalizadas. 
La extracción manual representa para la empresa 
sobrecostos, derivados de la baja productividad, mayores 
gastos administrativos por los mecanismos de controles 
adicionales, presencia de elementos extras=los (platinas de 
hierro, envases, piedras, etc.), que hacen ineficiente el 
proceso de lavado e incremento en el porcentaje de 
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pérdidas por transporte y lavado. 
De acuerdo con los resultados arrojados por las encuestas 
realizadas, se pudo constatar que esta actividad es la que 
aporta mayor número de empleos con 720, el cual representa 
el 53.81% del total de la población ocupada. De éstos 309 
son empleados de la empresa Concesión de Salinas en forma 
permanente y el resto lo conforman contratistas, 
conductores, comerciantes y explotadores de sal. Además 
genera trabajo ocasional a más de 2.000 personas durante 
la época de recolección, siendo la mayoría indígenas 
procedentes de otros municipios de la Guajira. Cabe 
destacar que la empresa ha dado tratamiento preferencial a 
los obreros nativos y no ha permitido el desplazamiento de 
mano de obra por la mecanización. A cada indígena se le 
asigna un cuadro de 11 por 11 metros para que lo exploten,. 
y luego lo venden a los intermediarios con el fin de 
obtener más rápidamente los beneficios. (Ver tabla 15). 
Tabla 15 
MUNICIPIO DE MANAURE: PRINCIPALES EMPLEOS EN LA ACTIVIDAD 
DE SAL. CENSO JUNIO 1990. 
ACTIVIDAD NUMEROS DE EMPLEOS 
Superintendencia 12 
Relaciones Industriales 
Contabilidad 
Caja 3 
Auditoría Administrativa 3 
Seguridad Industrial 
Vigilancia 
Almacén y Elementos 11 
Comisariato 4 
Producción 13 
Mantenimiento Mecánico Eléctrico 7 
Almacén de sal 6 
Hospital 13 
Soldadura y Latonería 7 
Mecánica Diessel 
Mecánica Gasolina 13 
Torno 
Electricidad 7 
Pintura 
Conductores 13 
Máquina Pesada 10 
Engrase Patio 4 
Bomba 
Planta Lavado 18 
Muelle •16 
Acueducto 5 
Carpintería 5 
AlbaFilería 7 
Plomería 1 
Casa de Huéspedes 8 
Molineros y Ayudantes de molinos 60 
Explotadores de sal (charqueros) 355 
Comerciantes de sal 21 
Conductor por contrato 30 
Dueínos de Charcas 5 
TOTAL 720 
Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento Económico y 
Poblacional de Manaure 
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2.2 GAS NATURAL 
Otra actividad que genera ingresos (regalías) al municipio 
de Manaure pero no empleos, es el Gas Natura1.2  
La explotación en territorio Guajiro se inició desde 1947. 
En los años 1966 y 1968 la TEXAS PETROLEUM COMPANY 
(TEXAS), realizó 32 y 14 aplicaciones respectivamente en 
las aguas de la Guajira, como pruebas de la existencia de 
gas y las presentó ante el Ministerio de Minas. Luego en 
1969 se le otorgó una concesión sobre la zona. 
La crisis energética mundial de 1973, animó al gobierno 
nacional estudiar la posibilidad de crear un importante 
polo de desarrollo industrial a partir de su utilización. 
En ese mismo año se empezaron a conocer en el país los 
resultados de las prospecciones mineras en la Guajira que 
indicaron la presencia de importantes yacimientos de Gas 
Natural ubicados en los campos Chuchupa, Ballenas 
(localizados en el municipio de Manaure) y Riohacha. Las 
cuales se explotan en asociación por la Empresa Colombiana 
de Petróleo (ECOPETROL) y la TEXAS desde 1977. 
2 El gas natural es la forma gaseosa de petróleo formado por una iezcla oidrocarburos natursles, siendo en etsAll ei 
Já5 conón. 
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El campo Chuchupa es el (1-as grande y fue descubierto en 
Noviembre de 1973. Está localizado costa afuera, 11.5 Kms 
aproximadamente al noroeste de la estación Ballena y cubre 
un área cerca a las 12.140 hectáreas. El primer pozo que 
se descubric: fue el de Chuchupa, el cual se probó con una 
producción entre 30 y 40 millones de pies cúbicos diarios 
estándar (M.P.C.E.D). 
El yacimiento se explota desde una estructura compleja 
compuesta por dos plataformas unidas, una pequeRa de 9 por 
12 metros, otra más grande de 22 por 22 metros y contiene 
las facilidades de producción y del gasoducto a la 
estación Ballena. Esta plataforma fue diseRada para 
manejar 150 MPCED. 
El gas producido es enviado a la estación Ballena 
Promigas a través del gasoducto propiedad de la Asociación 
el cual tiene un diámetro de 24 pulgadas, una longitud de 
11.5 Kms y una capacidad de transporte de 450 MPCED. 
En tamaRo al campo Chuchupa le sigue el campo Ballena, 
está localizado 27 Kms en dirección noreste de Riohacha y 
es particularmente costa afuera. El pozo descubridor 
Ballena No. 1 se probó inicialmente con 9 MPCED y está 
localizado en la orilla sur del yacimiento. 14 pozos 
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fueron completados, lo de los cuales son direccionales 
hacia la costa afuera del yacimiento. Actualmente 13 
pozos se encuentran activos. Tienen una profundidad de 
1.600 mts. La estación ballena se diseñó para manejar 150 
MPCED. 
El campo Riohacha es el más pequeRo y fue descubierto en 
Septiembre de 1975, está localizado en la costa 6 Kms al 
noreste de Riohacha. Inicialmente se completaron 3 pozos 
productores y actualmente se encuentra un pozo activo. La 
estación de flujo tiene una capacidad de 40 MPCED. 
Puesto que el gas natural es un recurso no renovable, es 
decir, que no puede ser sustituido en un período de tiempo 
relativamente corto, es menester larle un uso racional. 
El gas natural de la Guajira se transporta a través de un 
gasoducto de 400 Kms de longitud y 30.48, 50.8 cms de 
diámetro conectando así los tres campos gasíferos con los 
principales centros de consumo, Barranquilla y Cartagena, 
donde se le viene dando principalmente un uso 
termoeléctrico e industrial. 
El gas originalmente encontrado en los tres campos, en 
pies cúbico estándar (109 PCE) son: Chuchupa 4.262; 
Ballena 1.610 y Riohacha 223 para un total de 6.095. Se 
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estima que solamente se puede recuperar el 607. es decir, 
que la reservas producibles son: Chuchupa 2557; Ballena 
966 y Riohacha 134 con un total de 3.657. 
A finales de 1981 las reservas remanentes de gas natural 
en el país ascendieron a 4.214 billones de pies cúbicos de 
los cuales cerca del 82.57. corresponden a los yacimientos 
de la Guajira con los descubrimientos de campos en esa 
zona del pais; la producción ha venido aumentando hasta 
alcanzar 174 millones de pies cúbicos diarios en 1982.-
Para el año 1989 la producción era de 235.8 MPCD. 
Actualmente llega a 280. 
El consumo diario promedio de gas en la costa norte en 
1988 era de 266.7 MPCD. Este gas se utiliza de la 
siguiente manera: para generación eléctrica, 62%; USO 
industrial, 367. y solamente el 27. en uso domestico. 
Siendo Barranquilla y su vecindades las que más consumen 
(119 MPCED). Los campos de la Guajira producen el 927. del 
gas extraído en la Costa Atlántica. 
Debido a las característica especiales de la explotación 
del gas, éste no genera empleos masivos, sino que se 
limita a absorver en mínima parte mano de obra calificada 
(Técnicos e Ingenieros) y de escasa calificación 
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(Operadores de Batería), además del personal 
administrativo. 
2.3 ACTIVIDAD COMERCIAL 
La importancia económica que representa el sector comercio 
al municipio de Manaure es relativamente pequeña ya que 
esta actividad ocupa un plano secundario, debido más que 
todo a la cercanía de municipio de Maicao, por lo cual los 
potenciales compradores deciden la mayoría de las veces 
hacer las compras allá. Auque no deja de haber algunos 
habitantes que prefieren comprar en el mismo pueblo. 
En la zona del mercado se encuentra el comercio organizado 
e informal, además existen locales comerciales dispersos 
en toda la cabecera municipal, la mayoría de ellos lo 
conforman las tiendas que por lo general son pequeñas al 
igual que el resto de los establecimientos del sector 
comercial. 
El comercio dentro del municipio de Manaure ocupa el 9.37. 
del área urbana y está representado por 151 
establecimientos que son pequeños negocios, razón por la 
cual la cantidad de fuerza de trabajo ocupada en esta 
actividad es más bien reducida. El sector comercial está 
conformado por un total de 11O tiendas, graneros y 
ventorrillos, 7 billares,. 3 expendios, 7 fondas o ventas 
de comidas almacenes, 1 sastrería, 3 restaurantes, 4 
farmacias, 4 heladerías, 3 carpinterías y 4 panaderías. 
En las visitas realizadas a los establecimientos 
comerciales se pudo notar que la mayoría ocupa un sólo 
empleado (el dueFlo del negocio), y máximo ocupan dos. 
De acuerdo con los - resultados de las encuestas efectuadas 
en la cabecera municipal de Manaure, la participación de 
la actividad comercial en la generación de empleo total es 
165 (12.337.) empleos, esta baja participación es 
consecuencia de la poca movilidad que genera esta 
actividad. Las tierias son las que ocupan mayor número de 
empleados con 119 (72.127.) y en segundo plano los billares 
con 12 (7.27%). (Ver tabla le). 
La tendencia hacia el futuro de la actividad comercial en 
el municipio de Manaure, no es muy favorable, primero 
porque los establecimientos comerciales no están a la 
altura de cubrir necesidades existentes y segundos por la 
relativa cercanía a Maicao donde se desplazan los 
potenciales compradores, ayudando éstos al estancamisnto 
de la actividad. 
Tabla 16 
MUNICIPIO DE MANAURE: EMPLEO EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 
CENSO JUNIO 1990. 
---------------------------------------------------------- 
ACTIVIDADES ESTABLECIMIENTOS NUMERO DE EMPLEO 
COMERCIALES 
Tiendas, graneros. 110 119 
ventorrillo 
Billares 7 12 
Fondas(Ventas de comidas) 7 7 
Almacenes 5 
Heladerías 4 4 
Farmacias 4 4 
Panaderías 4 4 
Restaurantes 
Eypendios 
Carointer a 
Sastrería 1 1 
TO TAL  
Fuentp_: Encuestas sobre el Crecimiento Económico Y 
Poblaclonal de Manaure. 
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2.4 PESCA 
Por su posición geográfica y su fisionomía diversa la 
Guajira es considerada como uno de los potenciales 
pesqueros más grandes de Colombia. La pesca, en el 
municipio de Manaure, constituye uno de los renglones 
importantes dentro de la economía de subsistencia entre 
los indígenas. 
De acuerdo con el estudio "ESTRUCTURA Y PERSPECTIVA DE 
DESARROLLO DEL SUBSECTOR PESQUERO COSTA GUAJIRA" para el 
año 1988, se estimó que el total de pescadores en el 
municipio de Manaure era de 229 en SU totalidad 
distribuidos en los siguientes sitios pesqueros: Musichi 
40(17.57.), Canal 12 (5.27.), Playa principal Manaure 20 
(8.87.), Piedras Blancas 33 (14.47.), Coucharipa 9 (3.97.), 
Watna 22 (9.67.), Poportín 42 (17.37.), Auyama 27 (11.87.), y 
Ranchería lguarán 24 (10.57.). En SU totalidad, la 
población de pescadores ,=s de sexo masculino y está 
constituida por indígenas. 
La mayor concentración de pescadores se presenta en 
Musichi, Poportín, Piedras Blancas, seguido por Auyama, 
Ranchería Iguarán y Watna. En los demás sitios la 
concentración es menor fundamentalmente en Coucharipa y 
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Canal. 
En la costa Guajira existe un total de 47 intermediarios, 
de estos 4 (8.57.) se encuentran en Manaure. Esta 
población es no indígena. tres (3) de sexo masculino y uno 
(1) femenino. 
El 607. de la población que participa como elaborador 3 en 
la actividad pesquera, se encuentra en la Subárea Manaure 
constituida por tres (3) personas -no indígenas: mujeres 2 
hombres 1. (González, B. et al. 1988). 
Las unidades de pesca de la costa Guajira se pueden ubicar 
dentro de dos grandes grupos: Canoa de tronco ahuecado y 
diversos modelos de cascos construido. En el primer 
grupo, se tiene los tradicionales cayucos diseñado 
preferencialmente de caracoli, los más utilizados en 
Manaure son el cayuco pequeRo y el cayuco grande. 
En el segundo grupo se tiene dos tipos básicos de 
embarcaciones motorizadas: Los Bongos y las Lanchas. Los 
primeros se construyen a partir de una estructura ahuecada 
3 Fuerza de trabajo, que en determinadas condiciones se dedica al sacrifició y preparación del preducto de la pesca en 
la Costa Guajira concretlmente de la tartuqa, para ser consumido directamente cemo alimento. 
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de un sólo tronco a la que le han sido agregado listones y 
cuadernas que aumentan primordialmente el puntal. Este 
tipo de embarcación no se utiliza en Manaure. Mientras 
que las lanchas de maderas están completamente construidas 
de listones y cuadernas desde el fondo hasta la borda. 
Manaure cuenta con 22 lanchas. 
Distribución Por Sitios Pesqueros: El mayor número de 
embarcaciones con las característica propia de un sitio 
pesquero se da en Musichi, donde opera el 227. de la Flota 
de la Subárea, seguido por Poportin, con el 167.. 
De los sitios relacionados, Canal, es el más inestable en 
cuanto al número de embarcaciones se refiere, en virtud de 
su condición de puerto transitorio para algunas unidades 
de pesca. En los otros sitios se manifiesta una tendencia 
a la permanencia de sus embarcaciones a lo largo del aso. 
En la Costa Guajira existen cinco (5) procedimientos de 
pesca, el de ronza/estacionaria, cordel, buceo, chinchorro 
de jala y lance. De ellos los más utilizados en todas las 
Subáreas son los dos primeros. 
Con un total de 445.413 Kilos de captura con cordel en la 
Guajira, Manaure aporta el 34.17. con este procedimiento. 
Los procedimientos de lance y chinchorro de la jala no es 
practicado en esta zona, es un hecho derivado de la 
tradición pesquera indígena. 
Con relación a la red de enmalle (agallera), se utiliza en 
tres formas: la fija (ancla), o estacionaria:la ronza (a 
la deriva) y el lance en el cual se cerca el cardumen. 
En Manaure las capturas con ronza/estacionaria alcanzaron 
un total de 141.921 Kilos. (Manjarrés, L. et al. 1988). 
El pescado, la langosta y tortuga que se acopia en la 
población de Manaure tiene como procedencia los sitios 
pesqueros ubicados en el Municipio. Parte del producto es 
recibido por el intermediario mayorista quienes 
distribuyen luego para las ciudades de Riohacha, Maicao, 
Barranquilla y Valledupar; la otra parte es comprada 
directamente al pescador en los sitios pesqueros de 
Auyama, Ranchería Iguarán y Watna principalmente por 
intermediarios mayoristas de Maracaibo (Venezuela). Como 
puede observarse, en el proceso de distribución del 
producto pesquero de Manaure parte del producto que sale 
de Maicao llega finalmente a Maracaibo, y lo que sale para 
Riohacha se envia luego para las ciudades de Cartagena, 
Santa Marta y Bogotá. 
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El grupo de intermediario minorista está constituido por 
mujeres indígenas que venden el producto en la plaza del 
mercado de Manaure. Además no se determinó el número de 
estos intermediarios puesto que su participación en el 
negocio es esporádica y sus sitios de residencia se 
encuentran muy dispersos geográficamente. 
En Manaure no existe una infraestructura que permita un 
adecuado almacenamiento del producto pesquero dado su alto 
grado de perecibilidad. Entre los empaques utilizados se 
tienen la caja de madera, hicopor, caneca plástica y 
bolsas de polietileno. 
Los consumidores de Manaure prefieren en su gran mayoría 
comprar los pescados y mariscos directamente al comprador; 
ésto puede explicarse porque a la población se le facilita 
ir a las playas o desembarcaderos y además porque según su 
opinión, tienen la oportunidad de comprar el producto en 
buen estado y a precios más bajos de los ofrecidos por los 
intermediarios; sin embargo, estas transacciones se ven 
afectadas por los mismos quienes acaparan el producto. 
(González. B. et al. 1999). 
Según censo realizado en el segundo semestre de 1990 por 
los autores, el número de pescadores era de 27 en su 
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mayoría indigenas los cuales representaban el 2.017. de la 
población ocupada. Cabe anotar que existe indirectamente 
otras personas dedicadas a estas actividad como son los 
explotadores de sal, comerciantes, carpinteros, entre 
otros. 
2.5 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
Según datos agropecuarios de 1989 de URPA-Guajira, el 
municipio de Manaure, posee aproximadamente 5.327. de la 
superficie territorial como tierras aprovechables en 
actividades agropecuarias correspondiendo a 10.484 Has; el 
2.17% a la explotación de la sal marina que ocupa un área 
de 4.000 Has aproximadamente. La superficie restante está 
ocupada por los cuerpos de agua que integran la red 
hidrográfica territorial, bosques naturales y otros, con 
un área de 182.310,26 Has equivalentes al 92.517.. 
El sector agropecuario de Manaure no ha contado hasta 
ahora con el apoyo de la administración municipal. Entre 
las necesidades que se aprecian están las relacionadas con 
servicios sociales, infraestructura de producción y 
comercialización, asistencia técnica, etc. 
2.5.1 Agricultura 
Por las caraterísticas acirológicas de las tierras de la 
Guajira, los suelos aptos para cultivos son muy escasos y 
con mayor razón en la Alta Guajira. 
Con excepción de algunos o pocos productos, la agricultura 
tiene bajo nivel de producción, lento crecimiento, 
decreciente participación, no alcanza a satisfacer la 
demanda local de alimentos-, teniéndose que importar una 
buena parte de Venezuela, Cesar, Atlántico, Y Magdalena. 
La producción se concentra en cultivos de algodón, sorgo, 
maíz, arroz, yuca, plátano, café, piRa, frijol, aguacate y 
otros productos de menor importancia en cuanto a 
agricultura se refiere. Además la explotación es familiar 
y no asalariada que sólo persigue la obtención de 
productos de autoconsumo siendo insignificantes los 
excedentes comerciales. 
Entre 
sorgo 
los cultivos transitorios el algodón, el maíz, 
y el arroz abarcan el 94.97. de la producción. 
el 
El 
tabaco rubio, ajonjolí, patilla y tomate representan el 
3.9%. 
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Esta situación obedece a múltiples causas entre las cuales 
se debe mencionar la calidad de las tierras, ya que dos 
terceras partes de Éstas son semiáridas y afectadas en 
buena parte por la erosión, las prácticas tradicionales 
indígenas de bajo nivel técnico, las pésimas condiciones 
de las vías, la ausencia de infraestructura rural para la 
producción y el bienestar social; el reducido tamaño del 
mercado local y su baja demanda; así como la falta de 
acceso para sus productos a los grandes centros 
regionales, nacionales y el creciente aumento de- los 
costos de los insumos que tradicionalmente se adquieren en 
Venezuela en forma muy favorable por la cercanía de la 
zona a ese país. 
Por otra parte, no existen mecanismos gremiales de 
asociación para la defensa de los intereses de los 
productores, ni destacadas actitudes de innovación 
tecnológica y capacidad empresarial. 
De las 10.484 Has dedicadas a la actividad agropecuaria 
118 (1.137.) se destinan a la agricultura, de éstas 47 
(39.83%) se utilizan en cultivos permanentes y 71 (60.17%) 
en cultivos transitorios; y el resto (10.366 Has) se 
dedican a la danaderia y pasto. 
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El municipio de Manaure por ser una zona muy seca, 
presenta un mayor índice de alcalinidad, salinidad y falta 
de elementos menores, factores que no permiten el 
desarrollo de una agricultura extensa y productiva sino de 
subsistencia. En época de luvias, sólo se cultivan: matiz 
(100 Has), fríjol y patilla en menor escala; y coco (15 
Has) en forma tradicional. 
Según las encuestas realizadas en la cabecera municipal de 
Manaure, únicamente dos personas se dedican 
permanentemente a esta actividad, representando el 0.147. 
del total de ocupados. 
2.5.2 Ganadería 
La ganadería Guajira incluye hatos bovinos, caprinos, 
ovinos y porcinos para la producción de carne, leche y 
pieles, con fuerte predominio de los caprinos. 
La ganadería bovina es una de las principales actividades 
del Departamento, sin embargo se maneja en forma extensiva 
con tecnología tradicional; la mayoría de las reses tienen 
una orientación básica hacia el doble propósito (carne- 
leche). En los cruces que constituyen los hatos 
predominan el cebú con criollo, el cebú con pardo y el 
pardo con criollo. 
En su mayor parte los ganaderos no cuentan con asistencia 
técnica, lo que determina la aplicación de bajos niveles 
tecnológicos. Los pocos que tienen este servicio de debe 
a que han sido beneficiados con créditos de Ley 5ta. 
Para la alimentación del ganado no se utiliza concentrados 
sino que predomina el pastoreo continuo en potreros 
grandes. 
Ancestralmente la oveja y la cabra han sido consideradas 
como especie de ganado menor, de mayor importancia en la 
Guajira, no sólo como alimento sino también como fuente de 
ingreso, principalmente para los indígenas. 
En el municipio de Manaure las tierras dedicadas a la 
ganadería (pasto) las constituyen un total de 10.3.b6 Has 
con un porcentaje de 94.87, debido a que la mayoría del 
ganado es bovino y caprino y se han adaptado al medio. 
Los animales pastorean durantP,  el día a campo abierto, por 
lo tanto, no se tienen datos específicos del área ocupada. 
Se estimó para 1989 una producción caprina de 107.3b4 
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representando el 107. de la producción nacional. 
El manejo de los rebaRos en Manaure se hacen bajo 
condiciones tradicionales con rústicos sistemas de 
producción. El hecho de que la gran mayoría de los 
propietarios de los rebaRos sean indígenas con poco o 
ningún acceso a la moderna tecnologia; determina el 
carácter tradicional de la =?xplotación y los bajos 
rendimiento de carne y leche. Además el 987. de estos 
propietarios viven en el área rural. 
En el manejo del ganado no se acostumbra a separar los 
hatos por edades, de allí que sean común encontrar 
animales recien destetados pastoreando con animales 
adultos. 
La falta de infraestructura determina el nomadismo de la 
ganadería municipal, en gran parte, por la necesidad de 
movilizarse permanentemente en la época seca de un lugar a 
otro, en busca de agua y forraje verde para sus rebaRos. 
El crédito para ganadería en las distintas líneas se ve 
limitado, debido a la carencia de adecuada titulación por 
productores agropecuarios lo cual dificulta en algunos 
casos el perfeccionamiento de créditos por ausencia de 
garantías. 
La ganadería explotada un el Municipio es de tipo mixto. 
la lechería se práctica en -forma deficiente, por no contar 
con razas aptas para la producción láctea. 
En cuanto a la producción de carne el sacrificio promedio 
diario es de dos (2) a tres (3) cabezas de ganado vacuno 
para el consumo local. además se sacrifican chivos por 
parte de los indígenas que se expenden sin control de 
sanidad alguno y se comercializan las pieles con 
intermediarios del Departamento y Venezuela. 
La porcicultura y la avicultura tienen un desarrollo muy 
reducido. 
3 NIVEL ECONOMICO DE LA POBLACION 
3.1 Estructura Laboral de la Población 
Lo mismo que la educación , el empleo tiene un papel doble 
en el desarrollo. Por una parte es un insumo en el 
sentido de que el trabajo es un factor de la población. 
Por otra parte, es también un canal a través del cual la 
población obtiene beneficios del sistema económico. 
"La forma de proporcionar oportunidades de empleos 
productivos y remunerador para una población que crece con 
rapidez es quizás el más dificil de los problemas en que 
se enfrentan los paises en desarrollo. Mientras que el 
desempleo, es la ausencia de oportunidades de trabajo para 
un determinado porcentaje de habitantes de cierta unidad 
social". FAO (Estudio de Planificación Agricola, 1973 
Roma). 
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3.1.1 Población en edad de trabajar 
Para el aFlo 1975 la población en edad de trabajar en la 
cabecera municipal era de 51.47. de la población total, de 
los cuales el 51.1% son hombres y el 48.9% mujeres. 
Según el censo realizado en 1990 por los autores se 
observó que de las 902 familias encuestadas, 2.978 
personas se encuentran en edad de laborar, representando 
el 54.387. del- total de habitantes. Dicho porcentaje 
demuestra que existe en la población Manaurera una 
disponibilidad de mano de obra aceptable para el 
desarrollo de las diferentes actividades productivas y al 
confrontarla con la demanda de fuerza de trabajo se 
observa que la of2rta es superior. 
3.1.2 Población Económicamente Activa e Inactiva 
3.1.2.1 Población Económicamente Activa 
Se considera que quienes tienen de 15 a 64 aíllos de edad, 
forman los grupos en edad productiva y los de menos de 15 
o más de 64 son las personas a cargo de ellos Glement y 
poll. "Economía Un Enfoque para la América Latina". Mc 
1970). Graw Hill, Madrid 
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Según el DANE, la población económicamente activa la 
integran todos aquellos que están físicamente en 
condiciones de trabajar y autorizados para ello por la 
convención social y por ende, comprende a la vez a las 
personas empleadas y las desempleadas. Las personas 
ocupadas incluyen las de doce (12) y más aFíos que durante 
la semana anterior a la encuesta ejercieron una ocupación 
remunerada de por lo menos una hora a la semana, y los que 
en condiciones de ayudantes familiares trabajaron por lo 
menos (15) horas a la semana; y los desocupados comprende 
a las personas de doce (12) al-los y más que durante la 
semana anterior a la encuesta realizaron cualquier tipo de 
diligencia tendiente a la consecución de un empleo, 
establecimiento de un negocio o ejercicio de una 
profesión. 
La P.E. en la cabecera municipal es de 1981 habitantes, 
tomando como base el censo realizado por los autores en 
1990. (Ver tabla 14. 
La tasa de la P.E.A. es la relación que existe entre 
P.E.A. y la población total por 1007.. 
1981. 
T.P.E. A =  x 100 % 
5.476 
T.P.E. A = 36.17% 
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Según datos obtenidos del "Plan Físico Administrativo" 
1975, la ocupación principal de los Manaureros era la 
actividad minera (sal marina) y el sector oficial con un 
porcentaje de 45.5 del total de ocupados; le siguen en 
importancia el sector comercio con un porcentaje de 15.3, 
conductores 11.1 carpitería-albañilería 7. El resto de la 
población ocupada se dedicaban a otras actividades como la 
pesca, artesanías, vendedores ambulantes, cantineros, etc. 
Durante este mismo año el sector público tuvo una baja 
participación 1.57. por la reciente creación del Municipio. 
La población desocupada era de 13.97. de la población en 
edad de trabajar. 
La población económicamente activa en el municipio de 
Manaure para el año 1985, según el DANE, fue de 3.779 
habitantes, siendo la población ocupada 1.935 y la 
desocupada 2.044. 
De acuerdo con el censo realizado por los autores en el 
año 1990, la Población Económicamente Activa en Manaure 
era de 1.981 personas, de éstos 1.338 estaban ocupados, 
937 (70.03X) hombres y 401 (29.977.) mujeres. 643 
corresponde a los desocupados de los cuales 306 (47.597.) 
eran hombres y 337 (52.417.) mujeres. (Ver tabla 17). 
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La actividad minera es la que sigue generando el mayor 
número de empleos con 720 (53.817.), en segundo lugar está 
el sector público con 231 (17.267.), empleados; el comercio 
165 (12.337.) pesca 27 (2.017.); ganadería 4 (0.307.); 
agricultura 2 (0.157.) y el resto de la población (14.147.) 
lo comprenden los conductores particulares, contratista, 
artesanos, vendedores ambulantes, etc. 
3.1.2-2 Población Económicamente Inactiva 
Según el DANE, la P.E.I. comprende todas las personas en 
edad de trabajar que no participan en la producción de 
bienes y servicios del mercado y que no necesitan, no 
pueden o no están interesados en tener ocupación 
remunerada. Entre esta- personas tenemos estudiantes, 
oficios del hogar, rentistas, pensionados e inválidos, 
etc. 
Según el censo realizado por los autores para 1990. la 
F.E.T. fue de 1.579 habitantes, repartidos así: 
estudiantes 944 (59.787.); amas de casas 606 (39.387.); 
pensionados 26 (1.657.); rentista 2 (0.137.); e inválidos 1 
(0.067.). La tasa de P.E.I. es de 36.137.. (Ver tabla 18). 
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3.1.3 Tasa Global de Participación (T.G.P.) 
Es el índice que muestra la proporción de la población en 
edad de trabajar ( de 12 años y más ), que participa 
activamente en el mercado laboral (P.E.A.), la cual se 
expresa mediante la relación: 
P.E. 
T.G.P. =  x 1007. 
Población en edad de trabajar 
1.981 
= 
 x 1007. 
2.970 
T.G.P.= 66.527. 
La tasa global de participación en la cabecera municipal 
es de 66.527.. En tanto que la proporción de la población 
activa con relación a la población total es de 2L'.437. y 
el 11.747. representa el total de desempleados. 
La población femenina que se encuentra laborando es de 401 
equivalente al 29.977. del total ocupados. El mayor número 
de mujeres que trabajan se encuentran en los grupos de 
edades de 25-29 años con un total de 70 (17.457.), 
siguiendo en orden de prioridad el grupo de edad de 35-39 
con 63 (15.717.) y de 30-34 años con 59 (14.717.). El menor 
rango lo ocupa los grupos de edad de 65-69 años con 2 
(0507.), y más de 75 con 3 (C>.747.). (Ver tabla 17). 
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MUNICIPIO DE MANAURE: POBLACION vrONOMICAMENTE INACTIVA. CENSO JUNIO 1990 
GRUPO DE EDAD 
ESTUDIAMTES 
AMAS DE CASA 
REUTISTAS 
R M 
PENSIONPDOS 
14 M 
IMUALIDOS 
H M 
TOTAL 
12 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
MAS DE 75 
227 
223 
49 
14 
191 
la6 
46 
a 
28 
87 
106 
114 
107 
64 
33 
29 
13 
10 
z 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
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437 
132 
129 
115 
107 
65 
35 
35 
19 
13 
a 
13 
3 
TOTAL 513 431 606 1 1 19 7 1 1.579 
Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento Económico g Pohlacional de Manaure. 
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La principal actividad en que se encuentran laborando 
dichas mujeres es en la explotación de la sal (200) que 
equivale al 49.87%, en la administración pública un total 
de 129 (31.927.); empleadas en la empresa Concesión de 
Salinas 25 (6.23%) y el resto en actividades como el 
comercio, artesanía, (mochilas,ch nchorros, guairea, 
etc), entre otras. 
La población infantil que se encuentra laborando, 19 en su 
totalidad (1.34%), está conformada en su mayoría por - 
indígenas los cuales se dedican a la explotación de la 
sal, ocasionando la deserción escolar. 
La proporción de las personas activas de 65 asc-los y más, 
constituye el 3.06% (41). También en su mayoría son 
indígenas dedicados a la explotación de la sal. 
En este Municipio se presenta el caso de la variabilidad 
de la ocupación para la masa trabajadora en sí misma. 
Ello se debe a los beneficios que reportan las labores 
realizadas en las diferentes épocas del aPio; así como un 
determinado grupo de trabajadores pueden inicialmente 
ocuparse de la explotación minera (sal), en otro tiempo, 
ese mismo conjunto de trabajadores pueden dedicarse a la 
pesca, ganadería, agricultura, artesanías, entre otras; 
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todo ello, claro está, con base a los salarios devengados 
en una u otra actividad. 
Esa variabilidad de ocupación induce a considerar la falta 
de especialización de la mano de obra, aunque en verdad 
las necesidades económicas de la población trabajadora 
conlleva a que se den este tipo de situaciones. Sin 
embargo, puede afirmarse que el empleo en la actividad de 
la sal tiende a ser permanente. 
De todas maneras es necesario concluir parcialmente que la 
demanda de fuerza de trabajo es de un tamaíl'Io aceptable; 
desde este punto de vista, la capacidad de la fuente para 
cobijar un relativo porcentaje de trabajadores 54.39 de la 
población en edad de trabajar. En cambio, no se puede 
oPinar lo mismo desde el punto de vista de la calidad, 
pues, ésta no absorve en su totalidad mano de obra 
disponible. 
La actividad que genera mayor número de empleos como se 
mencionó anteriormente es la minería. Le sigue en 
importancia la administración pública, la cual suministra 
231 empleos, distribuidos por secciones as: Alcaldía 10, 
Concejo 11, oficina de planeación 3, oficina jurídica 1, 
oficina de sistema 2, corregidores e inspectores de 
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policía 8, sección de presupuesto y contabilidad 3, 
tesorería municipal 9, secretaría de obras públicas 2, 
unidad ejecutora de proyecto 3, grupo técnico 9, 
personería municipal 5, contraloría municipal 9, sección 
de servicios generales 42, sección almacén 2, secretaría 
de gobierno y hacienda 3, inspección central de policía 4, 
cárcel municipal 6,servicio de agua 22, y educación 61. 
Además el servicio telefónico y energía eléctrica ocupan 
un total de 6 y 10 empleados respectivamente. 
3.2 INGRESOS 
3.2.1 Ingresos del Municipio 
El municipio de Manaure cuenta con los yacimientos 
gasíferos y extracción de sal más importante de Colombia, 
producción que alimenta la economía de la Guajira y del 
país. Sin embargo, la Nación y el Departamento le dan un 
tratamiento injusto cuando de distribuir el presupuesto se 
trata. 
El mayor ingreso que percibe el Municipio lo constituyen 
las regalías de Ecopetrol y Concesión de salinas. Para el 
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al?lo 1977 dichas regalías eran de $19'000.000 y 
$7209.299,40; en 1980 ascendieron a $35'000.000 y 
7800.000; en el at'=I'o 1988 hubo un mayor incremento: 
$143954.105,90 y $51'447.486,85; en el aKo 1989 siguieron 
incrementándose a $161'686.879,80 y $99534.291,40 
'respectivamente. Para 1990 fueron de $238000.000 y 
$105000.000. Estos aportes son empleados para suplir en 
parte las necesidades más urgentes del Municipio. 
3.2.1.1 Recaudos de Impuestos 
En el municipio de Manaure son muy precarios los impuestos 
de industria y comercio, y predial. En nada incentiva el 
presupuesto de rentas y gastos del mismo, y casi siempre 
se convierte en cartera morosa de difícil pago, porque el 
Manaurero muy poco contribuye con el pago de los tributos. 
El impuesto predial se paga en la oficina de la tesorería 
municipal; el de industria y comercio se cobra 
directamente a los contribuyentes. El cobro de los 
impuestos se hace a través de recibos oficiales. 
Según datos suministrados por la tesorería municipal el 
impuesto predial y el IVA percibidos por el Municipio 
durante los aillos 1977 - 1990 fueron: 
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IMPUESTOS ( $ ) 
AP,108 PREDIAL IVA 
1977 50.000 1'229.651 
1980 84.000 2400.000 
1988 65.000 16'424.068 
1989 542.410 39'248.124 
1990 -o- 50841.900 
Estas cifras indican que hasta el ario 1999 había una baja 
capacidad de recaudos; en los arios siguientes se nota un 
incremento considerable en dichos impuestos, sin embargo, 
se siguen perdiendo anualmente importantes recursos por 
falta de esfuerzo fiscal. 
3.2.2 Ingreso Por Actividad 
La actividad de la sal es la que mayor ingreso reporta a 
las familias, cuyos salarios varían de $30.000 a más de 
$110.000 mensuales dependiendo de la labor que desemperie. 
Entre las personas que perciben más ingresos se encuentran 
los duerios de charcas, intermediarios y comerciantes de 
sal y los empleados de la empresa. Los que reciben menos 
ingresos son los explotadores y recolectores de la sal 
(charqueros). 
En la actividad comercial el salario varía de acuerdo con 
el tipo de calidades de su diferentes modalidades. Sin 
embargo, en promedio, se estima que un trabajador de este 
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sector alcanza a ganarse $60.000 mensuales. Los salarios 
más altos son devengados en los almacenes, panaderías, y 
billares; y los mas bajos por ventas de comidas, 
vendedores ambulantes. 
La remuneración que devengan los que se dedican a la 
agricultura y ganadería oscilan entre $41.000 a $60.000 
mensual. Estos ingresos son bajos porque la producción es 
de subsistencia. 
La unidad económica de pesca , está conformada por los 
pescadores, intermediarios y elaboradores. En lo que se 
refiere a los pescadores no propietarios de los medios de 
producción sus ingresos mensuales promedio es $30.790 y 
para propietari-)s de los medios de producción es de 
$73.583. El ingreso mensual promedio de un intermediario 
mayorista en la población de Manaure se estima en 
$207.500. El grupo de intermediario minorista de este 
lugar lo conforman mujeres indígenas quienes se desplazan 
de los sitios pesqueros donde residen habitualmente hasta 
la plaza de mercado de Manaure. 
La captura y el sacrificio de tortuga es más frecuente en 
la subárea Manaure que en la de Riohacha. Esta condición 
permite que el ingreso mensual promedio de un elaborador 
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de Manaure sea de $170.000. 
En realidad un alto porcentaje de la población que 
participa en la actividad pesquera trabaja y vive en 
situación crítica. Se deduce que es, precisamente, el 
sector de la población de pescadores e intermediarios no 
propietarios de los medios de producción el que, sobre 
todo, trabaja y vive en peor de las condiciones, es decir, 
subsiste en una situación en la cual no tiene acceso, por, 
ejemplos los llamados servicios básicos. (González, B. op 
cit. 1989). 
3.2.3 Ingreso por Familia 
El trabajo "Plan Físico Administrativo" elaborado por 
Cholos. et al (1975), seinló que el mayor número de 
familias (59.67.) recibieron ingresos mensuales ubicados 
entre $1.000 a $3.000. 
De acuerdo a la información obtenida en el censo realizado 
por los autores (1990), se observó que existía más 
concentración de familias o trabajadores que percibían 
mensualmente entre 110.000 pesos y más, siguiendo en orden 
de importancia el grupo de familias que reciben entre 
81.000 a 90.000 pesos y lo que ganan $91.000 a $100.000 
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con un porcentaje de 28.16; 16.08 y 12.97 respectivamente. 
Los intervalos de ingresos con menor participación se 
encuentran en los grupos de diez mil a veinte mil pesos 
(0.22) y veinte a treinta mil pesos (0.337.). De donde se 
puede inferir, que el nivel de ingreso por familia en 
Manaure es relativamente alto, pues más del 507. devengan 
110.000 pesos y más. Al comparar el incremento del costo 
de vida con el aumento de los ingresos familiares, se 
observa que a pesar de ser estos ingresos altos no 
alcanzan a cubrir los elevados costos de arriendo y 
alimentación, lo que trae como consecuencia el 
desmejoramiento de la situación económica de la 
población . (Ver tabla 19)- 
3_2.4 Ingreso Per capita 
II 
La forma más sencilla de medir el nivel de desarrollo 
alcanzado por una economía es a través del ingreso per 
capita. Ademas de ser un buen indicador de la cantidad de 
bienes y servicios que cada individuo en promedio puede 
adquirir, el nivel del ingreso per capita se encuentra 
estrechamente relacionado con otros indicadores de calidad 
de la vida, como son los niveles educativos y el acceso a 
, 
los principales servicios básicos. (Lora, E. Ocampo, J. 
40 Tabla 19 
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Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento Econdmico 9 Poblacional de Manaure. 
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et al. 1989 , p. 47). 
El ingreso per capita se define como la relación que 
existe entre el ingreso de un país y el número de 
habitantes de ese país. 
De acuerdo al censo realizado por los autores en 1990, el 
ingreSo per capita en la cabecera municipal de Manaure era 
de $22.078,39 aproximadamente, este ingreso se considera 
bajo (no alcanza a suplir las necesidades más apremiantes 
de la población: alimentación, vivienda, salud, 
educación), lo cual se explica por la alta población 
dependiente. Además esta cifra no refleja los verdaderos 
ingresos que percibe cada habitante, pues, existen algunos 
con ingresos relativamente altos. 
3-2.5 Distribución de los Ingresos de la Población 
Ocupada 
Teniendo en cuenta el estudio "Plan Físico Administrativo" 
de 1975, la mayor parte de la población (4.57.) gastaban 
de 0 a 500 pesos mensuales en alimentación; el 187. de 
$1.501 a $2.000 y el 107. entre $501 a $1.000. Con 
relación a los gastos de educación cabe anotar que el 
42.27. de las familias pagaban más de 3500 mensuales. El 
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38.67. gastaban en arriendo de $1 a $500 mensuales y 7.57. 
oscilaban de $251 a $500. Para el servicio de agua, se 
aprecia que el 397. de los habitantes no cancelaban dicho 
servicio; el 40.6% dedicaba de 1 a $25 al mes; 18.5% de 
$26 a $50 y el 1.97. restante de $51 a$200. Por servicio 
de energía eléctrica el 41.5% de las personas no pagaban 
este servicio; el 30.97. destinaban de 1 a $25 mensual, el 
12.97., :$26 a $50 y sólo el 14.77. cancelaba $50 al mes. 
Referente a otros gastos (vestidos, recreación, etc.) el 
62.77. de las personas dedicaban de 0 a $600 mensuales, el 
207. de $601 a $1.000 y sólo el 4.27. invierten de $1.000 en 
adelante. 
El 33.377. de las familias encuestadas en la cabecera 
municipal (1990) gastaban en alimentación entre $51.000 a 
$60.000 mensuales; el 14.087. de $41.000 a $50.000; el 
1.117., 91.000 a $100.000 y el 0.447. consumen menos de 
$10.000. El 47.237. invierten en educación menos de 
$10.000 mensuales; el 5.107. entre $11.000 a $20.000 y el 
2.777., 21.000 a $30.000. Además se observó que el 24.837. 
de las familias encuestadas gastan menos de $10.000 en 
arriendo; el 7.547. entre $11.000 a $20.000. En referencia 
a los otros gastos (agua, energía eléctrica, salud, 
vestido, recreación, etc.) el 50.557. de las personas 
gastan menos de $10.000 mensuales; el 25.947. entre 11.000 
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a $20.000 y el 0.777. de 81.000 a $90.000. Lo anterior 
demuestra que la mayor parte de los ingresos de las 
personas son dedicados al consumo de alimentos y gastos de 
arrendamiento, educación, salud y servicios básicos, entre 
otros. (Ver tabla 20). 
3.3 GASTOS 
3.3.1 Gastos del Municipio 
De acuerdo con el presupuesto de 1990, los gastos de 
funcionamiento se hallaban distribuidos así: Servicios 
Personales $189'813.750 (45.41%); Gastos Generales 
50015.450 (11.96%) y Transferencias 16'735.000 (4.007.). 
Para atender servicios de Deuda Pública 30'000.000 (7.187.) 
y en Inversiones se destinaron 131'454.000 (31.457.). El 
monto para inversiones es relativamente alto, sin embargo 
no alcanza a suplir las necesidades de la población en 
cuanto a servicios básicos se refiere. 
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3.3.2 Gastos de Funcionamiento 
En referencia a las cifras de la tabla 21, los gastos por 
servicios personales que en 1977 eran de 12.097.; en 1980, 
42.667.; 1985,42.58% y para 1990 aumentó en 45.417.. Los 
gastos generales pasaron de 12.147. en 1977 a 25.977. en 
1980, 13.547. en 1985 y para 1990, 11.967.. Las 
transferencias para 1985 era de 12.747. bajaron en 1990 a 
47. y las inversiones del 75.057. en 1977, disminuyeron 
considerablemente a 31.377. en 1980, 31,147.,en 1985 y para 
1990, 31.457.. 
Los porcentajes o proporción de cada uno de los gastos 
bajó en el año 1985 con respecto al período anterior 
(1977-1980), disminuyendo igualmente las inversiones en 
alto porcentaje. 
Como se puede observar en la tabla 21, para la deuda 
pública en el año 1977 se destinó el 0.727. del 
presupuesto de egresos mientras que en el año 1990 era de 
7.187.; ésto refleja un aumento al pasar de $210.000 a 
$30'000.000. 
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3.4 INVERSIONES 
El municipio de Manaure (Guajira 1, como la oran maYoria 
de los municipios de la costa, se encuentra rezaQado por 
la mala distribución y uso de los recursos. 
En esta investigación se ha hecho una relación de 
necesidades' de las obras prioritarias que requiere el 
Municipio, éstas constituyen la infraestructura necesaria 
para el crecimiento económico de una población. 
La ausencia de muchas obras, así como la deficiencia y 
deterioro de otras, son características de la población 
que en orden de atención de la administración pública, 
tanto Departamental como Municipal :a ha mantenido en el 
olvido. Particularmente la administración municipal por 
la mala distribución de los recursos y la inexistencia de 
una orientación en las inversiones permite que subsista 
esta situación. 
Las obras sugeridas requieren los esfuerzos en todos los 
frentes de la comunidad Manaurera; la administración 
pública debe gestionar la financiación de las inversiones 
que pueden ser efectuadas con aportes 
municipales.departamentales, nacionales y entidades 
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descentralizadas. En lo que respecta a la administración 
municipal hay que buscar los mecanismos necesarios para 
recaudar los ingresos provenientes de la tributación en 
forma más eficiente, pues existe contribuyentes morosos. 
Las obras a efectuarse son: asfaltada, pavimentación de 
calles y carreras, una oficina para los servicios de 
correo, acueducto, energía eléctrica, construcción de 
otros escenarios deportivos, reparación del laboratorio de 
física y química del colegio de bachillerato, construcción 
del alcantarillado, reparación y dotación de implementos 
del puesto de salud. 
Según los datos suministrados por la alcaldía acerca de 
los planes de inversión , se observa que hasta el ao 1969 
el programa de acueducto se iba incrementando al igual que 
el alcantarillado, salud y vías urbanas. Las inversiones 
en educación disminuyeron permaneciendo constantes las de 
recursos de capital. 
Las obras ejecutadas son financiadas en su mayoría con 
recursos propios del Municipio. (Ver tabla 22), 
Tabla 22 
PLANES DE INVERSION 1976 - 1990 ¡Miles de pesos) 
PROGRAMAS 1976-1978 1979 - 1980 1981 1982 1989 1990 
Acueducto y alcantarillada 2,560.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 172,0011.00 266,500.00 210,500.00 
Energia Eléctrica 4,858.62 7--- 
Salud y Asistencia Social 1,000.00 4,000.00 3,000.00 10,000.00 12,000.00 20,000,00 
Ordenamiento FiS1C0 Arborización, 1,000.00 ---- 40,000,00 
Construcción plazoleta y Area 
recreacinal. 
ASEID 600.00 ---7 
Mercado y Matadero 1,500.00 -7-- 
Vis Urbanas obras públicas 15,000.00 34,000.00 65,000.00 147,500.00 143,000.00 150,000.00 
Educación 2,000.00 3,000.00. 5,000.00 114,000.00 60,000.00 70,000.00 
Inversión de Recursos•de capital -7-- 50,000.00 50,000.00 60,000.00 
Turismo 3,200.00 2,000.00 2,000.00 -- 
Otros 1 3,000.00 ---- 
TOTAL 10,018.62 33,700.00 47,000.00 77,000.00 993,500.00 531,500.00 550,500.00 
Fuentes Alcaldia Municipal 
1 Corresponden a la construcción del Palacio Municipal 
4 ASPECTO SOCIAL 
4.1 Educación 
La educación es el proceso que tiene como objetivo 
fundamental, identificar a las personas con el- progreso 
actual de la civilización. Se considera por ello, que 
toda comunidad debe necesariamente poseer un cierto cúmulo 
de conocimientos, mediante los cuales sea fácil el 
desarrollo de determinadas actividades sociales y por 
supuesto económicas. 
En verdad es ese uno de los sectores de mayor perspectiva 
en el municipio de Manaure, ya que en la actualidad, se 
cuenta con relativos buenos planteles tanto a nivel de 
primaria como de secundaria. A continuación se 
describirán los aspectos relacionados con la educación 
indígena y no indígena. 
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4-1-1 Educación Primaria 
Según informaciones de la sección de educación 
departamental (1975), la cabecera municipal de Manaure 
contaba con tres escuelas primarias, de éstas dos eran 
oficiales y una semioticial. Además poseían 11 profesores 
y 301 alumnos que cubrían el 20.67. de la población en edad 
escolar ( 7 a 14 años ). 
La cabecera municipal de Manaure tiene actualmente un 
total de seis escuelas primarias de las cuales cincos son 
oficiales y una privada. Cuenta con 61 profesores. Estos 
se encargan de impartir la enseñanza en las modalidades de 
preescolar y primaria. 
Siendo la población Manaurera de 5.476 habitantes, existen 
3.921 personas con cierto nivel educativo, representando 
el 71.607. entre las edades de 0-75 años y más. De las 
3.921 personas, 444 (11.327.) se encuentran en el nivel de 
preescolar comprendidas entre las edades de 0-9 años, de 
los cuales 205 (46.17%) pertenecen al sexo femenino y 239 
(53.837.) al masculino. 
Entre las edades de 0-4 años hay un total de 194 (43.7%) 
alumnos matriculados en preescolar, de éstos 99 (22.37.) 
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son del sexo masculino 95 (21.4%) del Femenino. En las 
edades 5-9 años, 250 (56.37.) distribuidos así: 140 (31.57.) 
al ,sexo masculino y 110 (24.87.) al Femenino. (Ver tablas 
23 y 26). 
Del total de personas que poseen cierto nivel educativo 
1.909 (48.687.) están en primaria, 953 hombres y 956 
mujeres. Existen 1.121 (58.727.) alumnos matriculados 
entre los grupos de edades de 5-19 años, de los cuales 556 
(49.607.) corresponden al Sexo masculino y 565 (50.407.) al 
femenino. Hay 301 estudiantes en primer grado de 
primaria, de ellos 135 son mujeres y 166 hombres. En 
segundo 221, 114 hombres y 107 mujeres. En tercer 215, 
102 hombres y 113 mujeres. En cuarto 177, 84 hombres y 93 
mujeres y en Iuinto grado 207 estudiantes, 90 hombres y 
117 mujeres. 
De las 1.121 personas matriculadas, 977 (87.157.) asisten a 
los planteles educativos, 471 (48.217.) hombres y 506 
(51.797.) mujeres. En los grupos de edades de 5-9 y 10-14 
años es donde se presenta mayor afluencia con 900 niños 
que asisten, 474 mujeres y 426 hombres. Existen además 
144 (12.857.) niños que están en edad escolar y no asisten, 
la mayoría de ellos lo conforman indígenas. 
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Hay un total de 788 (41.287.) personas entre las edades de 
20 y 75 aF-los y más, con cierto grado de educación primaria 
que no asisten: de éstos 397 (50.387.) son hombres y 391 
(49.627.) mujeres. Ver tabla524 y 26). 
4.1.1.1 Establecimientos Educativos 
rt 
ESCUELA URBANA MIXTA No 1. 
Es la más antigua de las escuelas, funciona desde 1938. 
Inició labores con un profesor y dos cursos (primero y 
segundo grado), con un total de 15 estudiantes. 
Actualmente cuenta con 9 profesores incluyendo la 
directora, trabajan en una sola jornada de 7:00 a.m. a 
12:00 meridiano. Hay 7 profesores rormalistas, un 
licenciado y dos bachilleres; el números de horas 
laboradas es de 5 con un total de 25 semanales, sumando 
entre todos los profesores 225 horas semanales. Tiene 234 
estudiantes, de éstos 117 (507.) son hombres y 117 (507..) 
mujeres; los alumnos están repartidos en la siguiente 
forma: en kinder 45; primer grado 39; segundo 27; tercer 
52; cuarto 34 y quinto grado 37. 
En lo que se refiere a la infraestructura física del local 
se halla en regular estado al igual que los pupitres; 
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carece de una biblioteca, el servicio de aseo lo prestan 
los mismos estudiantes (un curso por semana), el de 
energía eléctrica es bueno, pero el servicio del agua es 
bastante deficiente. 
COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Esta escuela funciona desde 1940, es de propiedad de 
Concesión Salinas, administrado por una congregación de 
religiosas; - contaba con 30 alumnos y dos profesores. 
Laboran en dos jornadas de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 
1:00 a 6:30 p.m. El personal con que cuenta este colegio 
es de 13 profesores incluyendo la directora, tres son 
licenciados, una técnica en preescolar y el resto son 
normalistas. 
El número de horas trabajadas es de diez diarias o sea un 
total de 50 semanales cada profesor, el total de alumnos 
matriculados es de 362 estudiantes, 192 (53.047.) hombres y 
170 (46.96%) mujeres distribuidos de la siguientes manera: 
48 en kinder; 60 en primer grado; 74 en segundo; 52 en 
tercer; 60 en cuarto y 62 en quinto grado. 
De la seis escuelas localizadas en la cabecera municipal 
ésta es la que se encuentra en mejores condiciones 
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f sicas, buena dotación de implementos educativos, 
eficientes servicios básicos. Hay dos patios de recreos; 
está en proyecto un salón múltiple. 
El aseo es realizado por los mismos estudiantes, a 
excepción de los cursos de kinder que cuenta con una 
aseadora, las basuras son recogidas por volteos de la 
empresa propietaria. (Concesión de Salinas). 
ESCUELA "URBANA MIXTA No 2" 
Empezó a funcionar en 1971, con dos profesores y 50 
alumnos, actualmente tiene S incluyendo la directora, 2 
son normalistas y el resto bachilleres. Esta escuela 
posee una jornada de 7:00 a.m. a 12:30„.m., con un total 
de 131 estudiantes, 54 (41.22%) son hombres y 77 (58.787.) 
mujeres, en su mayoría indígenas, repartidos de la 
siguientes manera: 33 en kinder; 23 en primer grado; 27 en 
segundo; 14 en tercer: 12 en cuarto y 22 en quinto grado. 
Las condiciones locativas son adecuadas, mala dotación de 
elementos educativos; los servicios públicos Y sanitarios 
son deficientes. Los alumnos se encargRn de realizar el 
aseo. 
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COLEGIO PRIMERO DE OCTUBRE 
Este colegio está funcionando desde 1977, cuenta con 6 
profesores incluyendo a la directora, dos de éstos son 
normalistas y el resto bachilleres, laboran en una sola 
jornada de 7:00 a.m. a 12:00 meridiano. Tiene actualmente 
112 alumnos, de éstos 61 (54.467.) hombres y 51 (45.547.) 
mujeres, distribuidos así: en kinder 26; en primer grado 
32; en segundo 23; tercero 21 y en cuarto grado 10, no 
poseen el último grado de primaria. 
Con relación a las condiciones locativas se encuentran en 
regular estado, con deficientes implementos educativos. 
Los servicios públicos y sanitarios son prestados en forma 
bastante deficiente. Los alumnos son los encargados de 
hacer el aseo. 
COLEGIO MUNICIPAL MIXTO JUANA BARROS BARROS 
Empezó a funcionar en el año 1981 con dos profesores, 18 
alumnos y un sólo curso (kinder). En 1990 habían 5 
profesores con la directora, dos de éstos son bachilleres 
y los dos restantes no han terminado la secundaria. 
Trabajan en dos jornadas, en la mañana de 7:00 a.m. a 
12:30 p.m. y en la tarde de 1:00 a 5:00 p.m. Tiene un 
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total de 62 alumnos: 23 en kinder; 18 en primer grado; 12 
en segundo y 9 en tercer grado. 
Sus instalaciones son deficientes y su dotación en muchas 
de ellas no alcazan a cubrir las necesidades mínimas. Los 
servicios públicos y sanitarios son muy insuficientes. El 
área es restringida sólo cuenta con dos aulas, ésto 
conlleva a utilizar las dos jornadas. 
II FI 
ESCUELA SANTA RITA 
Inició labores en el apio 1982. Contaba con á profesores y 
180 alumnos. Actualmente hay 15 profesores y 2 
directoras. Esta escuela es mixta y funciona en dos 
jornadas, rn la maRana de 7:00 a.m. a 12:00 meridiano, 
posee un total de 228 estudiantes, en preescolar 65; en 
primer grado 56; segundo 22; tercer 25; cuarto 28 y quinto 
grado 32 alumnos. En esta jornada laboran 8 profesores y 
una directora, 5 de éstos son normalista y 4 bachilleres. 
En la jornada de la tarde de 1:00 a 5:45 p.m está a cargo 
de 7 profesores y una directora. Recibe un total de 181 
alumnos: 31 en primer grado, 38 en segundo, 52 en tercer, 
30 en cuarto y 30 en quinto grado. De éstos 85 son 
hombres. 
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El Colegio no posee una buena instalación, ni dotación de 
elementos educativos. Carece de biblioteca; los servicios 
no funcionan por la falta de agua. 
if t,  
JARDIN INFANTIL SANTO DOMINGO SABIO 
Empezó a funcionar en 1984, con un profesor y 15 alumnos. 
Existen actualmente 6 profesores incluyendo la directora, 
(4 bachilleres y dos normalistas). Esta escuela es mixta 
y trabajan en dos jornadas, en la mañana - de 7:00 a.m. a 
12:00 meridiano y de 1:00 a 6:00 p.m. Presenta un total 
de 148 alumnos: 72 en preescolar; 30 en primer grado; 22 
en segundo; 17 en tercer y 7 en cuarto grado. 
Las condiciones locativas son adecuadas para el 
estudiantado, buena dotación de implementos, aceptables 
servicios básicos, no cuenta con canchas de deportes 
teniendo que utilizar sitios recreativos como los parques 
y la playa. 
4.1.2 Educación Media 
En el municipio de Manaure, se encuentra funcionando desde 
1967 un colegio de educación media, el Eusebio Septimio 
Mary, el cual contaba con 2 profesores y 14 alumnos. Para 
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1975 según datos obtenidos por la Secretaría de Educación 
Departamental la población estudiantil alcanzaba 289 
alumnos y 7 profesores con una cobertura de 14.27.. 
La educación secundaria en 1990 presentaba un total de 
1.509 (38.48)'.) personas con cierto nivel educativo 
comprendidas entre las edades de 10 a 74 aRos, 772 hombres 
y 737 mujeres. 
De acuerdo a datos suministrados por la Alcaldía Municipal 
el colegio está conformado por 17 profesores ubicados 
entre la octava y décima categoría, de éstos, 8 son 
licenciados, 2 profesionales, 1 técnico y 6 normalistas; 
además de una secretaria, y un celador. Funciona en tres 
jornadas; el número de horas 1(sboradas en la mañana y 
tarde son de 7 con una duración de 45 minutos cada una y 
en la noche de 4 horas. 
Existe un total de 1.067 (70.70)'.) estudiantes matriculados 
de ambos sexos, entre las edades de 10-29 años. De ésto, 
548 (51.367.) pertenecen al sexo masculino y 519 (48.64%) 
al femenino. En sexto grado hay 263 estudiantes, de los 
cuales 133 son hombres y 130 mujeres; 223 se encuentran 
en séptimo, 123 hombres y 100 mujeres; 148 en octavo, 75 
hombres y 73 mujeres; 135 matriculados en noveno, 69 
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hombres y 66 mujeres; en décimo y undécimo grado 298, 148 
pertenecen al sexo masculino y 150 al femenino. 
Del total de alumnos matriculados (1.067), 631 o sea el 
59.147. están asistiendo al colegio, 335 (53.097.) hombres Y 
296 (46.917.) mujeres. Hay un total de 436 (40.867.) que no 
asisten, 213 hombres y 223 mujeres; como se puede observar 
este porcentaje es alto, porque las personas se ven 
obligadas a abandonar el colegio para trabajar y así 
ayudar con los gastos del hogar. (Ver Tablas 25 y 26). 
Las condiciones locativas del colegio en general son 
buenas, y su dotación es regular; tiene una aceptable 
biblioteca la cual es continuamente utilizada por los 
'estudiantes, posee dos oficinas (rectoría, secretaría); 
una sala de mecanografía y una cancha de microfútbol, el 
servicio sanitario es bueno, el de energía eléctrica y 
agua son constantes. 
La deserción escolar tanto en la educación primaria 
(12.857.) como la secundaria (40.867.) es alta en época de 
explotación de sal. 
Existen un total de 442 (29.297.) personas entre las edades 
de 30-75 aí-los y más que poseen cierto grado de educación 
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secundaria, 224 hombres y 218 mujeres. (Ver tabla 26) 
4.1.3 Educación Universitaria. 
La cabecera municipal de Manaure, cuenta con un total de 
41 (1.05%) estudiantes universitarios, matriculados en las 
diferentes universidades del país, 20 mujeres Y 21 
hombres De éstos 41 estudiantes, 22 no están asistiendo 
actualmente por la falta de recursos económicos. Ver 
tabla 27. 
Manaure posee 18 (0.46%) profesionales: 8 abocados, 3 
licenciados, 1 trabajador social, 1 administrador de 
empresa, 2 ingenieros civil, 1 ingeniero industrial, 1 
contador, 2 comunicdorP,s sociales y 1 economista. De 
éstos 4 son mujeres y 14 hombres. (Ver tabla 28). 
4.1.4 Analfabetismo. 
Según la encuesta urbana realizada en 1975, el índice de 
analfabetismo en Manaure alcanzó el 31% de la población 
total. De acuerdo al censo de 1985 realizado por el DAME, 
la población analfabeta de 15 años y más era de 721 
(10.867.) habitantes, de éstos 236 pertenecían al sexo 
masculino y 485 al femenino. correspondiendole un 
7,1.1. 9? 
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MUNICIPIO DE mou: EDUCACION PREESCOLAR SEM GRUPO DE EDAD V SEXO. CENSO JPNIO 1993 
GRUPO DE EDAD 
P41.hDr4,11Tá 
uunpuunin 
ODCUTWAUD 
Lnuninural 
TOTAL RI 
II 
r 
r 
TOTAL PREPARATORIO 
II 
TOTAL ASISTEN MAL 
9 _ A 
U Z 
77 7? 
IJ 
iC9 /jU 99 17 II Y 31 1 7 00 J." 0r JJ 104 131 
5 - 9 15 21 366431 95 61 SO 119 148 110 2E8 
TOTAL df 09Oh 27 40C /lit! 0A Ul A0 ZU 419 Cl C1 UJ 49C l4k1 7)0 L,12 99C LUJ 4AA za
Fuente: Encuestas schre el Cpeciniento Fecndlllico 9-12oh1acicna1 de Manaure. 
GRUPO DE 1 TOTAL 2 TOTAL 3 TOTAL A TOTAL 5 TOTAL 51 ASISTEN TOTAL NO ASISTEN TOTAL 
EDAD M F M F M E M F M F M F 
5 - 9 125 115 241 59 54 123 30 44 74 13 24 37 5 2 7 225 247 
10 - 14 27 17 44 44 34 78 53 57 110 58 55 113 5D 72 122 201 227 
15 - 19 13 3 1 11 9 21 19 12 31 13 14 27 35 43 79 45 32 
TOTAL 166 135 311 114 107 221 102 113 215 84 93 177 90 117 207 471 506 
472 8 2 ID 
429 31 8 39 
77 46 49 95 
977 85 59 144 
Tabla 24 
MUNICIPIO DE MANAURE: EDIJCACIDN PRIMARIA POR EDAD X SEXO. CENSO JUNIO 1990 
Fuente: Encuestas sobre el CrKilifilb ECOAWCO y Poblacional d2 Manaure. 
Tabla 25 
MINIUM DE »NAURU EDWIN SUMARIA POR FIAD 1 SEXO. CENSO JUNIO 199) 
GRUPO DE 6 TOTAL 7 TOTAL 8 TOTAL 9 TOTAL 88 TOTAL 11 TOTAL SI ASTSTEN 10181 NO ASISTEN TOTAL 
EDAD b F 9 F b F 9 F OF 11F 9 F 
18-14 64 56 128 36 26 112 5 11 16 3 1 4 1 1 187 94 281 1 8 2 
15-19 39 48 87 47 46 93 39 34 73 37 21 58 29 19 49 15 25 48 178 151 327 38 42 72 
28-24 16 17 33 24 18 48 19 17 38 17 26 13 15 12 32 38 41 84 43 43 86 86 98 182 
25-29 14 9 23 11 12 29 12 11 23 12 15 38 7 7 84 44 35 79 9 8 17 96 84 118 
TOTAL 133 135 263 123 189 223 75 73 149 69 88 135 51 44 95 97 186 283 335 296 631 213 
223 436 
Fuente: :mueblas sobre el Dellaleuto Ecluddicp y Prblaciunal dp Madaure. 
doi1E1F18 1E 11411AURE. NIVEL 8E ESCBLAR1141 PUR E916 5E10. CEMSG JUICIO 1991 
GRUPD PREMOLAR 45151181 PR1hAR1A A5151E11 
5E11119681A A5151E1 
tE GUARA IIRBER PREP S1 UD 1 2 3 4 5 51 140 6
7 9 9 18 II 51 00 
EDAD PRE1111 
11F11F 41 41414 F 41 1 4 F 11 1 41 41 41 11 
1 41 41 41 41 !I F ti F 
9 - 4 77 73 28 17 2 5 99 95 
S -9 15 21 54 31 II 58 141 1181 126 115 59 /I 39 44 13 24 5 2 225 247 8 2 
10-14 27 17 44 34 53 57 58 55 58 72 281 227 31 8 64 56 34 26 
5 11 3 1 - 1 - 187 94 1 1 
85-19 13 3 11 9 19 12 13 14 35 13 45 32 46 49 39 48 47 41 
39 34 37 28 29 19 15 25 176 151 38 42 
20-24 I 8 8 15 12 14 14 7 27 29 
- 12 75 16 17 24 16 19 17 87 26 15 17 38 48 43 43 81 96 
25-29 5 4 7 14 7 13 6 18 38 34 - 
55 75 14 9 1/ 12 12 11 12 18 7 7 44 35 9 8 98 . 84 
31-34 4 4 19 8 7 7 13 7 35 41 
69 67 5 6 13 12 9 12 9 21 6 2 411 24 - - 82 771 
35-39 8 3 12 / 11 9 
8 5 33 18 75 41 5 18 11 8 18 7 5 18 19 
1 22 21 - - 83 71 
41-44 1 2 3 3 5 8 7 S 31 33 
47 SI 4 7 5 2 9 4 8 19 2 4 11 9 39 36 
45-49 2 5 3 5 4 6 3 19 9 
34 21 5 5 1 3 - 1 2 2 4 3 6 2 - 18 lb 
58-54 1 2 1 3 1 
2 14 12 - 19 ' 17 2 3 3 1 , 1 2 1 3 1 1 2 
1 - 11 11 
55-59 1 1 1 1 
1 12 9 15 la 1 3 I - 1 
1 -  
18-14 2 1 1 1 2 
4 9 1 14 1 1 1 1 
1 
/5-69 1 4 1 1 1 6 
1 12 1 1 - 1 
1 - 
78-24 1 2 4 
4 1 1 - 1 - 3 
75 Y hls 2 1 1 2 
3 3 - 
10191 92 94 84 48 63 63 239 215 188 168 163 182 161 178 141 138 382 322 
471 516 482 450 156 162 159 138 184 188 96 128 75 61 182 164 335 296 437 441 
Fuente: Encuestas sobre el trecilienlo Econthico y Publational de hanaure. 
Tabla 27 
MUNICIPIO DE MANAURE: EDUCACION UNIVERSITARIA SEGUN GRUPO DE EDAD Y SEXO, CENSO JUNIO 1990 
GRUPO DE 
EDAD 
15 - 19 
1 SEM. 
1 2 
2 SEM. 
1 
3 SEM. 4 SEM. 
MFMFMFMFMFMFMFMFMF 
5 SEM. 
2 
6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 SEM. 
, 
ASISTEN 
10 SEM. SI 
1F MFMF 
73 
NO 
1 
20 - 24 7 2 2 2 1 1 1 1 6 3 1 2 
25 - 29 1 2 1 1 4 1 2 1 5 3 5 
30 - 34 2 1 1 1 1 
3 3 
35 y Más 1 2 1 
1 3 
TOTAL 3 4 4 2 6 2 1 2 4 4 2 5 1 1 13 6 
8 14 
Fuente: Encuestas sobre el Crecisiento Econósico y Poblacional de Manaure. 
TABLA 28 
MUNICIPIO DE MANAURE: HUMEROS DE PROFESIONALES SESUM GRUPO DE EDAD Y SEXO. CENSO JUNIO 1990 
PROFESION 
EDAD 
20 - 24 
ADOBADO 
M F 
1 1 
LICENCIADO 
M F 
TBJ0 SOCIAL ' ADM. EMPRE ING. IND 
M F M FMFMFMFMFMF 
CONTADOR COM. SOC ING. CIVI ECONOMISTA 
25 - 29 2 1 1 1 
30 - 34 1 1 
35 - 39 1 1 1 1 
40 - 44 I 1 1 
45 - 49 1 
TOTAL 5 1 2 1 1 1 1 1 2 
2 1 
Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento Económico y Poblacional de Manaure. 
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porcentaje de 17.41 y 35.47 respectivamente; mientras que 
el departamento de la Guajira participó con 187.316 
personas, el 22.327. hombres y 19.147. mujeres. Las cifras 
anteriores demuestran que el índice de analfabetismo de 
1985 ha disminuido en 20.14% con relación al al-lo 1975. 
De acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social del Municipio, el indice de 
analfabetismo en la población indígena está en el 807. 
aproximadamente dentro del sector rural y eí 207. en el 
sector urbano. 
La cabecera municipal de Manaure tiene un total de 96 
(17.647.) analfabetas, 613 (63.467.) indígenas y 353 
(36.547.) no indígenas comprendida T entre las edades de 5-
75 aF=los y más. 449 pertenecen al sexo masculino y 517 al 
femenino con un porcentaje de 46.48 y 53.52 
respectivamente. En los grupos de edades donde se 
presenta mayor número de analfabetas son: de 5-9 all'Ios con 
130 (13.457.) niños, 79 hombres y 51 mujeres. 25.29, 98 
(10.147.) personas 41 hombres y 57 mujeres. 
Se observa además que en los grupos de edades de 65-69 y 
75 aPlos y más, es donde aparecen menor número de 
analfabetas con 17 (1.757.) y 21 (2.177.) personas, 24 
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hombres y 14 mujeres (Censo Junio de 1990). (Ver tabla 24 
Es de anotar que el analfabetismo es ante todo un problema 
social originado por múltiples situaciones como son los 
diferentes modos de vida, y que por lo tanto deben 
buscarse soluciones paralelas de carácter social con el 
fin de lograr su erradicación. 
4.2 SALUD 
Dentro de las actividades sociales tendientes a resolver 
los más importantes problemas de la población, las 
políticas de salubridad implementadas por el estado, 
constituyen conjuntamente con los educativos, elementos 
fundamentales. En el problema de la salud incide las 
deficiencias nutricionales heredadas de la madre, la 
alimentación inadecuada (ya que los Manaureros consumen 
más tubérculos y cereales que frutas, hortalizas, 
leguminosas y lácteos), e incrementadas por los altos 
costos de la misma y los bajos salarios; las deficiencias 
sanitarias que conllevan a un bajo grado de higiene en la 
población y por lo tanto, en la aparición de enfermedades 
Tabla 29 
MUNICIPIO DE MANAURE: POBLACION ANALFABETA SEGUN EDAD Y SEXO. 
CENSO JUNIO 1990 
GRUPO DE EDAD 
5- 
MASCULINO 
y y 
FEMENINO 
51 
TOTAL 
130 
10 - 14 37 69 
15 - 19 7J 1 24 57 
20 - 2A 61 86 
25 - 29 11 57 98 
30 - 34 12 52 94 
35 - 39 31 6@ 94 
40 - Al :35 10 75 
45 - 49 313 30 60 
50 - 54 11 7 +-7 .J 61 
55 - 59 17 19 36 
60 - 64 Li 13 31 
- 69 15 17 
70 - 74 1 2. 22 31 
75 Y Más 1 2 31 
------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL 119 517 964 
-------------------------------------------------------------------------
Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento Económico y Poblacional de Manaure. 
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infectocontagiosas. 
En la cabecera municipal de Manaure existe un Hospital que 
es propiedad de Concesión Salinas y está integrado al 
servicio de salud pública; el cual consta de una sola 
planta con muros de ladrillos y cemento, piso de baldosas, 
techo de eternit, puertas de madera y con una buena 
ventilación. En cuanto a la distribución, cuenta además 
de la sala de cirugía, una sala de maternidad y de 
urgencia con despacho del médico,- dormitorio de las 
enfermeras, droguería y sala de odontología. 
El Hospital presta servicios de inyectología, curaciones, 
programas materno infantil, hipertensos, terapias 
respiratorias y pediatría; solamente a trabajadores, 
pensionados y familiares. Cuenta con dos médicos de 
planta, 4 enfermeras auxiliares con su enfermera jefe, una 
bacterióloga, un odontólogo y un jefe de farmacia con sus 
respectivos auxiliares, el personal de servicio (aseadora, 
cocinera, etc.) y una ambulancia. Posee además diez camas 
para una población de 5.476 habitantes, es decir, una 
cobertura de 1.82 cama por cada 1.000 habitantes en 
tanto que el departamento de la Guajira tiene un total de 
289 camas para 352.706 personas, o sea ni una cama por 
cada 1.000 habitantes (0.8). Las camas están repartidas 
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para los siguientes servicios: cuatro en maternidad, 
cuatro para hombres, dos en observación y una sala de 
pediatría con cuatro cunas. Diariamente se atiende un 
promedio de veinte y seis consultas. 
El Hospital cuenta con una sala de parto, una sala de 
urgencia, la cual se utiliza sólo para realizar pequeñas 
cirugías por Profamilia que provee en estos casos el 
equipo necesario; un consultorio odontológico, un 
laboratorio, una sala de pediatría, además dispone de una 
farmacia y una lavandería. Los casos de urgencia son 
remitidos al hospital regional de Uribia; el servicio de 
consultas médicas general y atención de urgencia en el 
hospital de salinas se prestan las 24 horas dando 
pr oridad a los trabajadores y beneficiarios. 
El Centro de salud es el establecimiento de atención 
médica que presta servicios generales como curaciones, 
campaña de vacunación entre otros. Cuenta con un médico, 
una enfermera jefe, un promotor de saneamiento ambiental, 
tres auxiliares de enfermería, dos promotores de salud, un 
odontólogo con su auxiliar, una aseadora y un celador. El 
centro de salud, posee la siguiente infraestructura: una 
sala de urgencia, un consultorio médico, uno odontológico, 
una oficina de saneamiento ambiental y una de promotor 
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rural. El servicio de consultas se presta de 8:00 a.m a 
12:00 meridiano y de 2:00 a 5:00 p.m. 
La población indígena en su mayoria, no utiliza los 
servicios médicos y paramédicos del hospital y centro de 
salud, principalmente por sus propias costumbres, cultura, 
como también a la difícil accesibilidad al lugar. 
Para el año 1988, en el hospital de salinas se atendieron 
un total de 7.644 consultas, en 1989, 6.963 y en 1990, 
9.002. Este aumento se explica por la ampliación de la 
cobertura, facilitando la capacidad en un caso de 
epidemia. En el centro de salud se atendieron para 1988, 
6.580 consultas; en 1989, 2.624 y 1.697 en 1990. 
El servicio de vacunación es relativamente bueno, pues, en 
el aFío 1988 fueron aplicadas un total de 8.099 vacunas 
repartidas de la siguiente forma: Antipolio 5.547; DPT 
(Difteria, Polio y Tosferina) 1.277; Antisarampión 605; 
BCG (tuberculosis) 221; Toxoide Tetánico 449. En 1989 
fueron aplicadas 13.459 vacunas; Antipolio 11.540; DPT 
1.420; Antisarampión 210; BCG 151; Toxoide Tetánico 138 y 
para 1990, 24.371 vacunas, 15.862 Antipolio, 3.734 DPT; 
2.273 Antisarampión; 635 8CG y 1.867 Toxoide Tetánico. 
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El Municipio cuenta con muy pocos médicos especializados 
para la población existente; una situación bastante 
alarmante, puesto que no satisface las exigencias de la 
población en cuanto a salud se refiere. El total de 
médicos es de tres, estableciendo la relación con el total 
de la población, que es de 5.476 habitantes, se obtiene 
como resultado un médico por cada 1.825 habitantes, lo 
cual pone de manifiesto la necesidad de una mayor 
disponibilidad de profesionales para lograr una mejor 
cobertura. 
4.3 RECREACION 
La recreación en el municipio de Manaure, como un aspecto 
de los servicios públicos, no existe realmente. Lo poco.  
que hay hace referencia a unos cuantos lugares que por 
regla general se encuentran en regular estado. Entre 
éstos están una cancha de fútbol, tres de microfútbol, una 
de tejo, una de basquetbol, todo estos escenarios 
deportivos le brinda a propios y foráneos ratos de 
esparcimiento. Además cuenta sala de con un teatro, una 
proyección, un club y un casino donde sólo asisten los 
trabajadores y beneficiarios de la empresa Salinas; 
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billares, cantinas, balneario y bailes populares. 
Existe para la recreación de los niños y adultos cinco 
parques donde se presentan encuentros deportivos y eventos 
culturales. Otro tipo de diversiones en este Municipio lo 
constituye una gallera, la cual funciona esporádicamente, 
sobre todo para las fiestas patronales. 
4.4 NIVEL HABITACIONAL 
La magnitud del problema de la vivienda expresa en gran 
parte el grado de desequilibrio que caracteriza el proceso 
de desarrollo. 
No hay que olvidar que para las políticas de desarrollo, 
la vivienda es un componente singular de un ambiente 
complejo, que está vinculado a factores de localización, a 
los factores de tenencia de la tierra, a las aspiraciones 
y valores de grupos y de clases, y a la organización de 
las relaciones humanas. 
Es un hecho físico en el que convergen aspectos 
estratégicos de la política social que influyen P.rt la 
calidad de los recursos humanos en la integración de la 
sociedad. La vivienda es mucho más que muros y techos, es 
antes que nada el asiento físico de un hogar. (Urguidis. 
V. op cit). 
Con relación a las viviendas en la cabecera municipal de 
Manaure, ee describen los siguientes indicadores. 
Tipos de vivienda 
Tenencia 
Materiales de construcción 
Divisiones 
,Número de personas por vivienda 
Cone)don de las viviendas con los servicios básicos. 
4.4.1 Tipos de Vivienda 
El censo realizado en el municipio de Manaure (casco 
urbano), en 1990 arrojó un total de 902 viviendas. Los 
tipos de vivienda que más prevalecen según la tabla 30 son 
las casas con ,522, que equivalen al 6,9.967. del total. 
Siguiendo en importancia los ranchos habitados por los 
indígenas con un total de 241 (26.727.); además se 
encuentran 19 chozas, 18 apartamentos y dos viviendas de 
desecho con un porcentaje de 4.327.. 
lqb 
4.4.2 Tenencia 
En cuanto a la tenepcia, se pudo observar que un alto 
porcentaje (58.877.) de familias poseen viviendas propias. 
Un 37.697. viven en arriendo este porcentaje se considera 
alto, disminuyendo el ingreso familiar, y el 3.447. 
restante en viviendas cedidas y cuidadas por parientes o 
amigos. (Véase tabla 30). 
Tabla 30 
MUNICIPIO DE MANAURE: VIVIENDA (TIPO Y TENENCIA). CENSO 
JUNIO DE 1990. 
TENENCIA PROPIA ARRENDADA CEDIDA CUIDADA TOTAL 
TIPOS 
CASA "-,87 235 
RANCHO 147 85 
CHOZA 14 5 
VIVIENDA DE 
DESECHO 
APARTAMENTO 1 15 
9 11 622 
1 R 241 
- 
- 
19 
18 
TOTAL 531 340 10 21 902 
Fuente: Encuesta sobre el Crecimiento Económico 
Poblacional de Manaure. 
4.4.3 Materiales de Construcción 
Un 54.777. de las viviendas tienen el piso de cemento, el 
28.507. poseen piso de tierra, y el 14.977. utilizan otros 
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materiales como baldosas. En menor proporción se 
encuentran las viviendas con pisos combinados (3.767.). 
El 70.627. de las viviendas en la cabecera municipal tienen 
techo de eternit, 20.847. de zinc, 5.327. yotojoro y 0.227. 
palmas. Además se encuentran el 37. de viviendas con 
techos construidos a partir de combinaciones de materiales 
como eternit-zinc, eternit-yotojoro, zinc-yotojoro. 
El 70.517. de las viviendas tienen paredes de bloque,15.977. 
están construidas con barro, el 2.997. madera, 1.007. tienen 
paredes de bahareque. El zinc ha sido utilizado en la 
construcción de paredes en un 0.897., el 1.007. de las 
viviendas poseen paredes construidas con yotojoro y lata, 
al igual que la combinación de dos o más materiales, 5.757-
(barro-cemento, barro-bloque, zinc-yotojoro, etc.). (Véase 
tabla 4 
4-4.4 Divisiones 
En cuanto a las divisiones de las viviendas, se puede 
observar que un 72.837. cuenta con sala, el 31.92 comedor, 
54.547. cocina, 61.207. un baño y el 8.207. poseen dos, tres 
y cuatro baños. 
Tabla 31 
MUNICIPIO DE MAMAURE: VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION). 
CENSO JUNIO 1970 
MATERIALES PISO TECHO 
CEMENTO 194 51.77 
TIERRA 237 26.50 
BALDOSA 135 14.97 
TIERRA - CEMENTO LJ 2.51 
CEMENTO - BALDOSA 11 1.22 
PAREDES 
ZINC 188 20.84 
ETERNIT 637 70.62 
YOTOJORO 19 5.32 
PALMA 9 0.22 
ETERNIT - ZINC 21 2.33 
ZINC - YOTOJORO 5 0.56 
ETERNIT - YOTOJORO 1 0.11 
BLOQUE 636 70.51 
BARRO 111 15.97 
MADERA 27 2.99 
BAHAREQUE 9 1.00 
ZINC 8 0.89 
LATA 6 0.67 
'YOTOJORO 3 0.33 
BLOQUE - MADERA 15 1.66 
BARRO - CEMENTO 13 1.41 
BARRO - BLOQUE 12 1.33 
ZINC - MADERA 4 0.44 
ZINC - BARRO 3 0.33 
LATA - BARRO 2 0.22 
ZINC - YOTOJORO 2 0.22 
MADERA YOTOJORO 1 0.11 
-------------------------------------------------------------------------- 
Fuente: Encuestas sobre el Crecimiento Económico y Poblacional de Manaure. 
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El 35.81% (323) de las viviendas tienen un dormitorio, 
seguido por el 31.26% (282) con dos dormitorios, un 17.967. 
(162) tres dormitorios, 7.877. (71) cuatro dormitorios, 
2.00% (18) cinco dormitorios y el 1.227. (11) de las 
viviendas encuestadas cuentan con seis, siete y nueve 
dormitorios. 
En cuanto a la categoría de otras divisignes encontramos 
que el 0.557. (5) de las viviendas tienen garaje. (Véase 
tabla 32). 
Ti-1bl; 37 
KUNICIP19 DE MA,9A-1JY: DIVISIONES DE LA VIVIENDA. CENSO JUNIO 19911. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
BAAOS DORMITORIOS SARAJE 
SALA COMEDOR COCINA 1 2 3 4 1 2 3 4 5 15 7 8 9 
557 788 492 552 55 14 5 323 282 162 71 18 9 1 - 1 
Fuente: Encue;ta5 sobre el Crecigiento Econblico y PobIlciongl de Mangure. 
4.4.5 Número de Personas por Vivienda (Grado de 
Hacinamiento). 
Existen varios factores que generan el hacinamiento, tales 
CW!,0 los bajos ingresos de las personas, la poca atención 
que tienen los habitantes de mejorar sus viviendas por 
razones culturales. Un alto grado de hacinamiento genera 
problemas de incomodidad, contaminación ambiental en la 
pieza y la violación de ciertas reglas de moralidad. 
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Según encuesta urbana realizada en 1975 el grado de 
hacinamiento era de 5. En general, las viviendas poseían 
dos habitaciones o más, por lo tanto, existía un bajo 
nivel de promiscuidad en las viviendas situadas en el 
casco urbano. La situación de las rancherías es 
diferente, dado que la estructura de las viviendas 
indígenas está basada en sus propios valores culturales, 
dedicando un sólo espacio para la actividad del descanso. 
Actualmente, en el municipio de Manaure persiste el alto 
grado de hacinamiento (6 -pers0nas por habitación). 
El déficit de viviendas que presenta la población. se  
agudiza por la carencia de programas y la ausencia del 
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana (INURBE) u otro organismo que dirija dichas 
acciones. Tal situación ocasiona emigración de la 
población y la construcción de viviendas sin control del 
gobierno. 
4.4.6 Conexión de las Viviendas con los Servicios 
Básicos. 
Se observa que el 76.72"/. di= las viviendas tienen conexión 
con el servicio de acueducto, 87.697. con energía 
eléctrica, 12.64% con el servicio de alcantarillado. No 
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hay conexión con el servicio telefónico ni con gas ' 
domiciliario. Este último no se presta debido a que la 
baja demanda no alcanza a cubrir los altos costos de las 
instalaciones. 
La oferta de los servicios básicos es ínfima con relación 
a las necesidades de la comunidad, ésto se debe a la 
carencia de un buen servicio de acueducto y alcantarillado 
que satisfaga estas necesidades. En su defecto, un buen 
porcentaje de familias (47.237.) construyen poza séptica, 
ocasionando un gasto considerable en su construcción y se 
presenta un alto indice de viviendas (52.777.) que carecen 
de estos servicios. (Véase tabla 33). 
Tabla 33 
MUNICIPIO DE MRNAURE: CONEXION DE LA VIVIENDA CON LOS 
SERVICIOS BASICOS. CENSO JUNIO DE 1990. 
CONEX ION 
SERVICIOS SI 7. NO Y. 
ENERGIA ELECTRICA 791 87.69 111 12.31 
ACUEDUCTO 692 76.72 210 23.28 
POZA GEPTICA 426 47.23 476 52.77 
ALCANTARILLADO 114 12.64 738 87.36 
Fuente: Encuesta sobre el Crecimiento Econdlico y Poblacional de lanaure. 
En resumen de todo lo anterior, se observa, que un alto 
porcentaje de la población Manaurera es dueKa de la 
vivienda que ocupa, ésto se ve más que todo, en la 
población indígena que no necesitan título de propiedad 
sobre la tierra Guajira. 
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Entre los diferentes tipos de vivienda que existe en el 
municipio de Manaure, están los ranchos (rancherías) 
habitados por los indígenas, ubicados a tres o cinco 
minutos de camino unos de otros. Esto porque al vivir más 
cerca se hace más dificil el manejo de los rebaKos. La 
estructura de la vivienda está hecha con el corazón del 
cardón, una vez seco toma el nombre de yotojoro. Los 
ranchos tienen su cocina aparte y una enramada con techo 
de palma o yotojoro donde reciben al visitante, es decir, 
es una zona social que al mismo tiempo sirve de dormitorio 
a los hombres que viven en dicha vivienda y a sus 
familiares. 
Se observa además, que un buen número de familias no 
poseen viviendas propias, ésto ocasiona una disminución en 
sus ingresos por el encarecimiento de los arriendos. 
En referencia a los demás tipos de vivienda que existen en 
Manaure están las casas, apartamentos habitados por la 
población no indígena, construidos en su mayoría con 
paredes de bloque, pisos de cemento y techos de eternit. 
Un buen porcentaje de dichas viviendas poseen sala, en 
menor proporción comedor. Mientras que otras no le dan 
destinación específica en cuanto a sala, comedor y cocina 
por la falta de espacio físico de la vivienda, por lo 
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general, estas personas cocinan y comen en el patio. En 
estas viviendas donde se da el escaso número de piezas 
utilizan hamacas y chinchorros. 
Con relación a la vivienda en lo que se refiere a 
materiales de construcción, división y conexión con los 
servicios básicos se puede afirmar que la población 
Manaurera vive en malas condiciones sobretodo la indígena. 
(Véase figuras 3, 4, y 5). 
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5 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICUS 
Los servicios básicos, son los que presta el estado con 
carácter permanente para satisfacer necesidades de índole 
general; su costo se financia por impuesto o por medio de 
tasas que anteriormente no alcanzaban a cubrir las - 
inversiones realizadas ni las operaciones normales en cada 
uno de los renglones que conforman la estructura de éstas; 
debiendo el estado hacer constantes desembolsos que 
permitan mantener los servicios. Hoy, la nueva política 
es que estos servicios deben autofinanciarse y tener 
cierto grado de rentabilidad que permita realizar futuras 
inversiones para lograr una mayor cobertura y mejor 
prestación de los mismos. 
En referencia a la infraestructura para servicios básicos 
(agua, alcantarillado, energía eléctrica, salud, 
comunicación y transporte) del municipio de Manaure se 
señala lo siguiente: 
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5.1 ACUEDUCTO 
El agua, es quizás el elemento que posee mayor fundamento 
dentro del sistema institucional para la satisfacción de 
necesidades básicas en una determinada comunidad. Su 
importancia no sólo radica en este carácter social sino 
que tambien debe considerarse de gran significación 
económica en el aspecto de la misma. Así el servicio de 
agua potable depende, en primera instancia, de la 
capacidad específica de la infraestructura respectiva; es 
decir, del acueducto. El mantenimiento de esta 
infraestructura y en relación directa con las necesidades 
inciden en la prestación del servicio y por consiguiente 
en el desarrollo y crecimiento de una comunidad. 
De acuerdo con el trabajo "Plan Físico Administrativo" 
elaborado por Choles, M. et at (1975),la cabecera 
municipal de Manaure se abastecía por pozos profundos, 
cuyo funcionamiento era bastante deficiente, a pesar que 
se proveía de dos acueductos, uno en Lortú que es 
propiedad de Salinas y suministra el agua a sus 
instalaciones y residencias; el otro en Shiruria que era 
propiedad del INSFOPAL, poseía 176 suscriptores; con una 
cobertura de 47.87. de la población total. En cuanto a la 
calidad del agua, ésta no recibía ningún tipo de 
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tratamiento y era bombeada al pueblo tal como se obtenía 
de los pozos. 
Anteriormente, el acueducto de Manaure pertenecía al 
Instituto. Nacional de Fomento Municipal (INSFOPAL), bajo 
la administración de la seccional regional de la Guajira Y 
su respectiva empresa con sede en Manaure. 
Según censo de 1985 realizado por el DANE, el 58.637. de 
las viviendas tenían servicios de acueducto, equivalente a 
476 de un total de 812 viviendas en la cabecera municipal, 
lo cual indica que 336 se hallaban sin este servicio. 
Actualmente, Manaure cuenta con una oficina de servicios 
públicos que funciona como recaudadora. Según esta 
oficina el número de usua-ios en la cabecera municipal es 
de 653 inscritos. 
De acuerdo al censo urbano realizado por los autores en 
1990, el servicio de acueducto abastecía el 76.727. de la 
población y se puede considerar como regular ya que no 
existe tratamiento para el agua y su flujo no es 
permanente. El resto de la población (23.287.) que carece 
de este servicio y de la infraestructura, compran el agua 
a un carrotanque; otros, tienen que recurrir a diferentes 
sistemas (pozos, jagüeyes, etc). 
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En 1988 el Municipio cobró el servicio de agua potable a 
$150 por vivienda. A partir de 1989 se hizo un incremento 
de $300 y para 1990 $400 mensuales. Con respecto a la 
Empresa Concesión de Salinas estipuló una tarifa especial 
de agua a sus trabajadores, para el ai';'o 1988 se estaba 
cobrando a $1.000, pero a partir de 1989 aumentó a $2.000 
mensuales. 
La administración municipal está adelantando obras como 
perforaciones de nuevos pozos, una planta de tratamiento 
con el fin de mejorar el sistema de acueducto y se preveen 
inversiones de 30 millones de pesos aproximadamente para 
tal fin. 
5.2 ALCANTARILLADO 
Todas las actividades sociales y económicas del hombre 
sean o no en comunidad originan desechos varios, de índole 
orgánicas e inorgánicas; por lo tanto, es necesidad 
imperiosa el diseq=lo y construcción de un sistema especial 
de conducción de tales desechos. 
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Sobre el alcantarillado se puede señalar que para 1975, no 
existía en la localidad de Manaure el sistema de 
alcantarillado. El 507. de las viviendas no poseían 
ninguna instalación sanitaria, el 25.37. tenía inodoros, el 
24.47. poseía letrina. 
Entre los años de 1985-1986, se instalaron 6.000 metros de 
colectores de agua servida equivalente al 757. de las redes 
de alcantarillado. 
'De acuerdo a datos suministrados por la oficina de 
servicios públicos de Manaure, existían 65 usuarios en el 
año de 1989; según la encuesta realizada por el grupo, el 
servicio de alcantarillado prestado en la población 
Manaurera cubre solamente el 12.637. de la misma, el cual 
indica que es un servicio relativamente nulo. 
5.3 ENERGIA ELECTRICA 
La energía eléctrica es uno de los servicios más 
importantes de una región o país, proporciona mayor 
desarrollo y avance económico de una población, ya que 
permite poner en marcha proyectos con base en él; como por 
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ejemplo, la creación de industrias. 
Sin lugar a dudas el desarrollo de los pueblos está 
marcado por la prestaciórLde este indispensable servicio 
que día a día cobra mayor importancia por la actual crisis 
energética que agobia el país y se deriva de los altos 
precios de los combustibles que se utilizan para producir 
dicha energí 
En 1975, la energía eléctrica era suministrada por 
Concesión de Salinas a una mínima parte de la población, 
se desconocía la demanda máxima y el número de usuarios 
del servicio; no existía alumbrado público y las redes de 
distribución se encontraban en mal estado y la posterla 
era de madera. Se desconocía también el consumo y el 
sistema tarifario. 
A partir de aPio 1978 el Municipio se encargó de prestar 
este servicio y en el aíllo siguiente se empezó a facturar a 
través de la interconexión nacional con el sistema Termo-
Guajira y Termo-Ballena. 
Para 1985, se contaba con 688 usuarios en la cabecera 
municipal, y una cobertura de 68.17. correspondiente en su 
mayoría al sistema residencial. De éstos 157 tienen 
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contadores, el resto dispone de tarifas fijas. 
Por intermedio de las encuestas efectuadas por los autores 
el servicio de energía eléctrica, en el municipio de 
Manaure, abarca el 87.697. de la población, el cual se 
considera aceptable, y el 12.317. restante carece de este 
servicio por encontrarse en zonas apartadas. Las tarifas 
medidas son facturadas por escala, existiendo 3 de acuerdo 
a los niveles de consumo para el sector residencial así.: 
De O - 200 KWH, el costo de 1 KWH es de $7,40 
De 200 - 400 KWH, el costo es de $19.90 
De 400 - 800 KWH, el costo es de $31.60 
El alumbrado público posee una cobertura del 757., de éste 
sólo se es'_á prestando el 287. en forma deficiente. 
5.4 COMUNICACION 
5.4.1 Servicio Telefónico 
El aspecto económico se encuentra hoy en día sobre la base 
de un sistema eficiente de comunicaciones. Para que el 
municipio de Manaure entre en una etapa de desarrollo, se 
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necesita de un sistema eficiente de comunicaciones para 
poder desenvolverse de manera acorde con el progreso 
actual. 
La central del servicio telefónico en Manaure está ubicado 
en la oficina de Telecom, cuenta con tres líneas para 
prestar el servicio de larga distancia y un teléfono 
público de discado directo nacional. Además de este 
servicio se hallan conectados por líneas independiente a 
la central de telecom 7 extensiones (Concesión de Salinas, 
Caja Agraria, Sindicato de  Salinas, Registraduría 
Municipal, Concejo Municipal-, Alcaldía Municipal y Luis 
Rosado). Cuando el servicio telefónico ésta en buenas 
condiciones, el promedio de llamadas recibidas es de 110 a 
115 y el número que salen es de BO a 90 -en promedio 
diario. Mensualmente salen tres llamadas internacionales 
a México, Venezuela y Aruba. El servicio cablegráfico 
tiene un promedio de 900 cables mensuales. 
El valor del minuto va de acuerdo a la ciudad de destino 
de la llamada telefónica, puesto que las tarifas que rigen 
son las reglamentadas por Telecom nacional o 
internacional. Tres minutos a Bogotá, Cali r Pasto 
costaban en 1990 $329 a Barranquilla, Bucaramanga, 
Sincelejo $265, a Santa Marta $175 y Riohacha $89, etc. 
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El Gobierno Municipal tiene proyectado la instalación de 
300 líneas telefónicas en el área residencial que vendría 
a cubrir la demanda que se tiene por la falta de este 
servicio, las cuales representan 33.267. del total de 
viviendas existentes en el Municipio. Además se tiene en 
estudio la ampliación de su local y mejorar el sistema de 
larga distancia existente. 
5.4.2 Servicio de Correo 
Actualmente el Municipio no cuenta con una entidad que 
facilite dicho servicio. Este es prestado por un 
particular quien se encarga de recoger las 
correspondencias que son traídas de Uribia por un vehículo 
de Adpostal una sola vez a la semana. Para la 
distribución se coloca una lista en la Alcaldía anunciando 
guíen tiene correspondencia para que pasen a retirarlas a 
su casa. 
Un buen número de personas no utilizan este servicio por 
lo demorado y prefieren enviar sus cartas y encomiendas 
con parientes y amigos que vayan de viaje a los lugares 
correspondientes. 
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5.4.3 Transporte 
5.4.3.1 Red Vial 
El sistema vial en la Media y Alta Guajira es muy 
deficiente, situación de la cual participa el municipio de 
Manaure dada su ubicación. Esta insuficiencia vial se 
traduce en un incremento de los costos privados y públiros 
con la consecuente dificultad en las Comunicaciones y el 
alargamiento en las distancias, determinando una pérdida 
considerable de tiempo en los desplazamientos. Lo 
anterior, junto con las condiciones inhóspitas de la 
región determina un lento ritmo de desarrollo 
constituyéndose límites de crecimiento y sobretodo el 
mejoramiento de las condiciones de vida. 
A continuación se presenta una descripción de las vías 
internas del Municipio y su vinculación con el sistema 
vial nacional. 
5.4.3.2 Vías Intermunicipales 
El municipio de Manaure, se vincula principalmente con los 
municipios de Riohacha, Uribia y Maicao, dependiendo del 
motivo del desplazamiento ya sea de tipo administrativo 
comercial. 
Con base a la información de la Alcaldía Municipal, las 
vías internas del Municipio se presentan en la siguiente 
manera: 
VIAS DISTANCIA (Kms) TIEMPO (Horas) 
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2.00 
0.20 
2.30 
0.50 
1.30 
3.00 
Manaure - Riohacha 63.0 
Manaure - Uribia 21.0 
Manaure - Maicao 106.0 
Manaure - Auyama 17.0 
Manaure - Carriral 30.0 
Manaure-Cabo de la Vela 60.0 
Otra vía es la de 4 bocas (Intercepción carretera nacional 
y vía privada de Intercor), conduce a Uribia a través de 
la vía Intercor y de Uribia a Manaure. Esta vía es 
utilizada para el comercio hasta Maicao o Riohacha ya que 
el transporte público por la otra vía es escaso y cumple 
con horarios limitados. 
Además de estas vías carreteables, existen numerosos.  
caminos que comunican entre sí las rancherías. 
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El transporte terrestre dentro del Municipio, puede 
describirse de la siguiente manera: Existen 
aproximadamente 16 vehículos (1 buseta, 10 Toyotas y 5 
camionetas) de propiedad particular que realizan 
diariamente viajes a los otros municipios; dado que no 
existen empresas de transporte, este servicio se presta de 
manera irregular. 
El transporte ha evolucionado con el transcurso del 
tiempo, por vía terrestre se recuerdan los viajes a 
caballo y burro hacia pueblos vecinos. Este tipo de 
transporte es el tradicional, que inicialmente era con el 
único medio que contaba y que en la actualidad se 
intercala con el servicio prestado por los automotores que 
hacen más rápido los traslados. 
5-4.3-3 Estado de las Vías 
El camino que parte de la carretera nacional a El Pájaro 
es deficiente, los conductores prefieren las trochas a 
esta vía. 
Carretera Manaure- El Pájaro: La carretera es destapada, 
su estado es regular y no tiene ningún mantenimiento. 
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Manaure-Riohacha: La carretera es destapada, su estado en 
invierno es malo, faltando 13.5 Kms para llegar a Riohacha 
hay un tramo asfaltada en buenas condiciones. 
Carretera Manaure-Uribia-Maicao: Es destapada, se 
encuentra en mejor estado que la anterior, hasta el sitio 
denominado las 4 vías; de ahí para Maicao la carretera 
está asfaltada. 
Carretera Manaure-Auyama-Carrizal-Cabo de la vela: La 
carretera es destapada, siendo su condición desfavorable 
para transitar. 
Las necesidades futuras deben reducirse en la 
pavimentación asfaltada y reparación de las vías 
existentes; por ejemplo: la carretera Manaure-Riohacha 
está en malas condiciones y en invierno se vuelve casi 
intransitable. 
5-4-3-4 Transporte Marítimo_ 
Para cumplir con los despachos de sal a granel, la empresa 
Concesión Salinas de Manaure tiene un muelle de cargue de 
518.97 mts de longitud, por el sistema de bandas 
transportadora cuya capacidad de carga es de 450 
tons/hora, con una velocidad lineal de 2.9 mts/segundo. 
5.4.3.5 Transporte Aéreo. 
Cuenta con un aeropuerto ubicado en la periferia y es de 
propiedad de Concesión Salinas, el uso de éste es muy 
esporádico, por la precaria situación del mismo. 
5.5 PAVIMENTACION 
Manaure, en lo que respecta a sus calles ha cambiado su 
fisionomía. Lo que antes era tierra y lagunas de agua, 
ah)ra está cubierto en loza de concreto en una cuarta 
parte de las calles del pueblo. Hasta el momento, cuenta 
con quince calles y doce carreras; de las cuales han 
pavimentado siete e igual número de carreras. 
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5.6 OTROS SERVICIOS 
5.6.1 Seguridad 
Cárcel: Es propiedad del Municipio, posee cuatro celdas 
con sus respectivos baños y una capacidad de tres personas 
cada una. El techo es de eternit y las rejas son de 
hierro, la población carcelaria no es permanente ya que 
los presos son trasladados hacia Riohacha. Cuenta con un 
director, una secretaria y cuatro guardianes. 
Subestación Central de Policía: Esta consta de una celda 
con una capacidad de cinco personas. Las rejas son de 
hierro presentan buena seguridad. Al frente de ella se 
encuentra un suboficial y siete agentes, adenás posee el 
servicio de una aseadora. No obstante lo anterior, la 
seguridad de los Manaureros está resguardada por dos 
inspecciones de policía, una de ella es propiedad de 
Salinas, la cual fue creada en 1989 mediante contrato 
entre el Ministerio de Defensa y Concesión de Salinas. No 
existen calabozos, su finalidad es el control del hurto de 
sal; tiene a su disposición un oficial, dos suboficiales y 
quince agentes. La otra pertenece al Municipio y funciona 
al lado de la cárcel. 
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5.6.2 Cementerio. 
Se encuentra ubicado en el centro del pueblo, con un área 
de 4.000 mt52 . El estado en que se encuentra es regular, 
aunque periódicamente se efectúan campailías de aseo Y 
ornato para mantenerlo ordenado. Presenta servicio de 
celaduría y el aseo lo realizan trabajadores del 
Municipio. Existen otros cementerios dispersos 
pertenecientes a las diferentes castas indígenas. 
5.6.3 Aseo 
El servicio es prestado de una manera irregular, para éste 
se utiliza un vehículo recolector, el cual es alquilado a 
un particular cuyos empleados y mantenimiento corren por 
cuenta del Municipio. No existe un lugar específico para 
la deposición final de las basuras, careciendo de 
tratamiento y trayendo como consecuencia focos de 
infección, sobretodo en las comunidades indígenas que se 
encuentran ubicadas cerca a los basureros. 
Además del servicio de aseo público, Concesión de Salinas 
tiene un vehículo para prestar el servicio a Sus 
empleados. Por la irregularidad del servicio, los 
habitantes se ven obligados a botar las basuras en lotes 
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baldíos o recurren a la incineración de ella. La tarifa 
para el recaudo de aseo es de $100 mensual y está ligado 
al servicio de acueducto. 
5.6.4 Matadero. 
En la localidad de Manaure existen dos mataderos, uno de 
propiedad municipal y otro de la empresa Salinas. El 
estado de funcionamiento es regular. En lo que se refiere 
al primero, carece de mantenimiento y servicio de agua 
presentando dificultades en su higiene. El segundo presta 
mejores servicios y en la actualidad está arrendado por 
particulares quienes sacrifican y venden a los empleados 
de la empresa. Cada uno sacrifica una o dos reses al día. 
En otro-5 sitios se deguellan chivos y cerdos sobre los 
cuales no llevan ningún control fiscal. 
5.6.5 Mercado Público. 
En el municipio de Manaure se encuentran dos plazas de 
mercado, pero no se utilizan en forma eficiente, a pesar 
de contar con la infraestructura necesaria. Además hay 37 
puestos entre los dos, funcionando solamente 8 en el 
antiguo y 6 en el nuevo. 
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Alrededor del mercado está el comercio informal los cuales 
suman quince puestos en su totalidad. 
Con excepción de los servicios de educación, salud y 
energía eléctrica, los demás son administrados por 
personas que no tienen los conocimientos técnicos ni 
profesionales mínimos para la correcta prestación de 
dichos servicios, contribuyendo en un alto porcentaje a la 
mala y a veces nula prestación de los mismos. 
De los servicios públicos el que regularmente se presta es 
el de la energía eléctrica; posteriormente se encuentra el 
servicio de educación, el cual tiene una administración 
acorde con las necesidades del municipio y está pendiente 
de los avances educativos para aplicarlos en sus prácticas 
docentes. Con relación a la administración del servicio 
de salud, es necesario resaltar que poseen profesionales 
dedicados a solucionar los distintos problemas que se 
presentan. 
En el transcurso del presente estudio (197a-1990) se 
muestra la siguiente evolución de los servicios básicos. 
A partir del aEl'o 1984 los servicios que se comenzaron a 
prestar en la cabecera municipal eran deficientes, además 
no se llevaban registros sobre la cobertura de dichos 
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servicios (excepto el agua). Según el censo de 1985 
(DANE), la energía eléctrica tenía una cobertura de 68.17. 
y para 1990 (censo realizado por los autores), ésta llega 
a un 87.69%. El acueducto presentaba un cubrimiento en el 
aPlo 1975 de 47.87. para el ao 1990 éste era de 76.72% 
estos datos son indicativos claros del incremento de la 
prestación de dichos servicios. La educación primaria con 
una prestación de 20.67. en 1975, paso en 1990 a una 
cobertura de 58.72%, en la secundaria con una prestación 
de 14.27. en 1975 pasó a 41.817. en 1990. Con relación al 
servicio de matadero municipal este es un servicio de 
tendencia estable (2 reses por día) y no alcanza a cubrir 
la demanda de la población. 
En general se puede afirmar que los servicios básicos 
muestran cierto índice de incremento en su prestación. En 
referencia a los servicios públicos restantes: Vías y 
otros se puede decir que no han tenido ningún incremento, 
o sea, que la prestación de éstos se han mantenido 
estáticos porque no se han ampliado su cobertura. 
6 RELACION ENTRE EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y POBLACIONAL 
DEL MUNICIPIO DE MANAURE 
El indicador más sinttico de la actividad económica es el 
Producto Interno Bruto (PIB), Ya que en el TAW1 mide el 
valor de toda la actividad productiva y 1 monto de todos 
los ingresos generado en la minma. La evolución del PIB a 
del tiempo es por consiguiente un indicador del 
dinamismo la producción y del crecimiento de los 
ingresos de las personas. 
El crecimiento económico se da en terminos generales en 
función del aumento del producto nacional por habitantes. 
Para ello es necesario que la economía de un País crezca 
en forma progresiva y permanente a un ritmo superior que 
la población. (Lora, E. op cit.). 
En el municipio de Manaure no se pudo determinar el PIB 
por la ausencia casi total de información. Sin embargo, 
para medir el crecimiento global se calculó el Valor 
Agregado de la producción de la., principales actividades 
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económicas, que si bien no es un indicador determinante, 
.se constituye en un factor valioso para establecer lo que 
aporta cada sector a la economía del Municipio. El Valor 
Agregado es igual, al valor de la producción menos los 
salarios utilizados en la misma, menos los impuestos. 
Las principales actividades económicas del municipio de 
Manaure como se mencionó anteriormente, son la explotación 
de la sal marina, el gas natural, el comercio y en menor 
escala pesca, agricultura y ganadería que son de 
subsistencia. 
El Valor Agregado para la actividad de la sal durante los 
al=los 1989-1990, se calculó teniendo en cuenta, la 
producción (Tons) que va al mercado naconal y la que se 
exporta, por los precios (Tons). Para 1989 (datos 
suministrados por 1FI. Concesión de Salinas. Bogotá') 
éstos fueron de 492.498 y 222.104 toneladas con un precio 
de 23.500 pesos y 8 dólares y en 1990 era de 370.842,83; 
292.275,17 toneladas y 26.850 pesos, 10 dólares 
respectivamente. Con este resultado se obtiene el valor 
de la producción de sal, que fueron de 12.344.705.000 
pesos y 11.604.772.000 pesos, que restándole los salarios 
y los impuestos nos da el valor agregado de la misma. 
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La actividad de la sal es la que aporta mayor número de 
empleos en el Municipio con 720 según censo de 1990. De 
estos 309 son empleados fijos de la empresa Concesión de 
Salinas y el resto lo conforman contratistas, conductores, 
comerciantes y explotadores de sal. Además genera trabajo 
ocasional a más de 2.000 indígenas en la época de 
recolección procedentes de otros lugares. Entre las 
personas que perciben más ingresos se encuentran los 
dueFlos de charcas, con un salario de /250.000 mensuales, 
comerciantes de sal entre $100.000 y $170.000 y los 
empleados de la empresa Concesión de Salinas con más de 
$100.000. Los que reciben menos ingresos son los 
charqueros entre $30.000 y• $65.000. 
El informe general del IFI. Concesión de Salinas (1991), 
sePala que el total de salarios para el a o 1989 en la 
actividad de la sal alcanzaron la suma de $185000.000 y 
en 1990 aumentaron a $219541.010. 
Con relación a los impuestos, no se le dedujo a la empresa 
Concesión de Salinas porque pertencía totalmente al 
Estado. 
Al aplicar la fórmula del Valor Agregado se obtuvo que en 
1989 éste era de $12"159.705.000, disminuyendo en 1990 a 
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11385.231.000 ya que la producción pasó de 714.602 a 
663.118 toneladas. (Ver tabla 34). 
En referencia al Valor Agregado de la explotación del Gas 
Natural, se tomó como base la producción en pies cúbicos 
de los años 1987-1990, las cuales fueron de 83.426, 
89.428, 102.200 y 110.230 millones de pies cúbicos 
respectivamente. Además, el precio en dólares de un 
millón de pies cúbicos de gas para cada año: 0.91, 0.85, 
0.78 y 0.92 _centavos. (TEXAS. Guajira. 1991). Dando como 
resultado el valor de la producción en millones de pesos 
21'219.321,94; 25'549.978,531 34590.366,72 Y 
57665.819,26 aproximadamente. 
La a . tividad del Gas Natural no utiliza mano de obra en el 
municipio de Manaure, sino que se limita a absorver en 
mínima parte mano de obra calificada (técnicos e 
ingenieros) y de escasa calificación como los operadores 
de batería y el, personal administrati
.
vo, ya que su uso se 
ha orientado especialmente en la operación de plantas 
térmicas para la generación de energía eléctrica y, en 
menor escala al consumo doméstico. 
De acuerdo a datos facilitados por la Empresa Colombiana 
de Petróleo ECOPETROL (Guajira), el costo de los salarios 
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durante los aPíos 1987-1990 arrojaron las cifras de 
10'087.665,65; 8'158.108,14; 11'252,246,29 y 18473.564,90 
millones de pesos. El monto de los impuestos alcanzaron 
la suma de 1326.207,62; 1589.208,66; 2736.098,01 y 
3760.463,41 millones de pesos aproximadamente. 
El Valor Agregado de la explotación del Gas Natural en 
esos mismos a's2sos eran de 9805.448.67; 15'802.661.73; 
20'602.042,42 y 35441.790,95 millones de pesos, 
respectivamente. (Ver tabla - 35). 
El sector comercial tiene una baja participación en la 
economía manaurera debido a la cercanía del municipio de 
Maicao. Para hallar el Valor Agregado de esta actividad 
se tomaron el monto de las vel-tas de los distintos locales 
comerciales en la cabecera municipal de Manaure. En el 
ao 1990 las tiendas, graneros y ventorrillos obtuvieron 
un total de 7'419.000; billares 1'700.000; las fondas 
350.000; Heladerías 480.000; Farmacias y panaderías 
1'360.000; restaurantes 630.000; expendios 540.000; 
carpinterías 240.000 y almacenes 1.000.000 de pesos 
aproximadamente. Lo anterior da como resultado 13 859.000 
pesos en ventas (Censo 1990). 
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En la actividad comercial el salario varía de acuerdo con 
el tipo de calidades de sus diferentes modalidades. Los 
salarios más altos son devengados en los graneros, 
restaurantes, billares y expendios con $1'690.000, 
empleando 21 personas; tiendas, ventorrillos, panaderías y 
sastrerías $749.000 con 14. En los almacenes, heladerías 
y farmacias es donde se perciben bajos ingresos $520.000, 
con 13 empleos (Censo 1990). 
Según información recolectada en la Alcaldía Municipal, 
los impuestos de industria y comercio que se captan en el 
Municipio son muy precarios. Los propietarios de 
graneros, almacenes, heladerías, farmacias, panaderías y 
restaurantes son los que pagan el impuesto más alto, $600 
mensuales en 1990 y en licencia de funcionamiento $21)00 al 
año. Los que menos cancelan están las tiendas y 
ventorrillos, billares, fondas, expendios, carpinterías y 
sastrerías con $200 mensuales y $1.700 anuales. 
El Valor Agregado para el comercio en 1990 es de 9983.900 
pesos. Según datos presentado por la Alcaldía Municipal 
para 1939 este era de 8'200.000 pesos. (Ver tabla 36). 
En términos generales, se puede observar que el valor 
agregado de los sectores minero (Gas) y comercial, 
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tuvieron un incremento porcentual de 72.03 21.75 
respectivamente, mientras que la sal disminuyó en  
La pesca en el municipio de Manaure, constituye uno de los 
renglones importantes dentro de la economía de 
subsistencia para los indígenas. 
En lo concerniente al valor agregado de la actividad 
peSquera en el municipio de Manaure, se halló la cantidad 
de ventas en pesos obtenidos por los pescadores 
(propietarios o no de los medios de producción), 
intermediarios y elaboradores. De acuerdo con el estudio 
Estructura y perspectiva de Desarrollo del Subsector 
pesquero Costa Guajira para el año 1989, éstos fueron de 
3 662.820, 8094.130, 830.000, 510.000 pesos 
aproximadamente, para un total de 13.096.950 pesos. 
La propiedad de los medios de producción supone la 
apropiación, por parte del propietario de la mitad del 
producto; la otra mitad se distribuye equitat Jamente 
entre los pescadores como pago a la fuerza de trabajo. 
Si los salarios que se devengaron en ese mismo a o eran 
de 4'047.065 pesos. 
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Con respecto a los impuestos, no se tuvieron en cuenta 
debido a que es una actividad de subsistencia_ 
El Valor Agregado para la pesca en 1989 alcanzó la suma de 
9.049.885 pesos aproximadamente. En 1990 no se pudo 
calcular por la falta de información. 
En cuanto al valor agregado de la actividad agropecuaria 
(aoricultura y ganadería), no se pudo determinar porque no 
es representativa en la explotación y producción 
económica; además por falta de información. 
Tiene un bajo nivel de productividadpor la mala calidad 
de la tierra, la pésima condiciones de las vías, la 
ausencia de infraestructura rural p ra la producción, 
entre otros. La explotación es familiar. 
No fue posible cuantificar el Valor Agregado de los otros 
sectores (Servicios), debido a la poca o nula información, 
por tanto, no se pudo hallar el Valor Agregado Global. 
La extracción de la sal marina mediante la empresa 
Concesión de Salinas en el municipio de Manaure es la que 
ha contribuido al aumento de la población por la al ta 
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inmigración de personas procedentes de varios lugares del 
País. Aunque las estadísticas no son muy precisas se 
calcula que durante el período intercensal 1973-1985, el 
crecimiento de la población fue bajo, del orden del 0.977. 
anual. Este porcentaje no es confiable porque no se 
llevaban registros civiles de nacimientos y defunciones, 
ni mucho menos sobre migración. 
Entre los aPlos 1985-1990, la tasa de crecimiento 
poblacional empezó a elevarse, 3,647. anual. Otras causas 
que contribuyeron al aumento de la población además de la 
inmigración, fueron la baja morbilidad (Por el 
mejoramiento de las condiciones de vida y el avance de la 
medicina y la alta natalidad. 
Al acelerarse el crecimiento poblacional entre los a'ríos 
1973-1990 aumentó la proporción de los menores dentro del 
total de la población Manaurera. Esto implica mayor carga 
económica para la población en edad de trabajar que en 
1975 era de 51.407. y en 1990 pasó a 54.387.. Además se 
elevaron el número de nuevos empleos que cada aillo son 
necesarios para absorver la fuerza laboral que se 
incorpora en el mercado de trabajo en número siempre 
creciente. Estas disparidad entre el número de personas 
que Ingresan al mercado de trabajo y las oportunidades de 
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empleo, lleva a incrementar el número de desocupados en 
Manaure, en 1975 representaban el 13.97. de la población en 
edad de trabajar y en 1990, el 21.597.. 
Los datos presentados por el DAME, Censo 1935, muestran 
que el número de ocupados en el municipio de Manaure 
abarcaba un porcentaje de 51.20, con relación a la 
población Económicamente Activa (P.E.A). Mientras que 
para 1990 era de 67.547. en la cabecera (Censo realizado 
por los autores). 
Las cifras anteriores sealan que el porcentaje de la 
población empleada en el municipio de Manaure aumentó 
considerablemente, la empresa Concesión de Salinas ocupan 
un gran úmero de empleos. 
La población Económicamente Activa, está en función del 
crecimiento de la población en edad de trabajar y de las 
tasas de participación de la fuerza de trabajo. A su vez, 
la población en edad de trabajar obedece a los flujos de 
migración y a la dinámica demográfica. 
El índice de crecimiento de la P.E.A en el municipio de 
Manaure supera en su comportamiento en el tiempo al de la 
población en edad de trabajar; así durante el período 
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1985-1990 la P.E.A aumentó en 20.727. mientras la población 
en edad de trabajar al igual que la tasa global de 
participación se incrementaron en 0.49 y 17.19 por ciento 
respectivamente. 
Los cambios en la población estuvieron acompaííados de un 
aumento en los niveles educativos que contribuyó a 
transformar la capacidad laboral de la población. P¿--.,!-a el 
aP-lo 1975 las personas con educación primaria cubrían el 
20.67. de la población en edad escolar y la secundaria, el 
14.27.. En 1990 los habitantes con cierto nivel educativo 
representaban el 71.607. de la población total: Los de 
primaria y secundaria alcanzaban el 42.977. y 27.557. 
respectivamente, los universitarios 0.757. y los 
profesionales 0.337.. 
El rápido aumento de la población conlleva a mejorar y 
ampliar los servicios básicos; no obstante esa situación 
no se presenta en el Municipio, pues a pesar de percibir 
regalías de diversas fuentes, Manaure sigue sumergida en 
el atraso, porque los dineros destinados para la 
construcción de obras prioritarias (buen servicio de 
acueducto, alcantarillado, arreglo de calles, etc.) no son 
invertidos en su totalidad por la mala administración de 
los recursos. 
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En general se puede afirmar que los servicios básicos 
muestran cierto indice de crecimiento en su prestación. 
Pues en 1985 la energía eléctrica tenía una cobertura de 
68.1% y para 1990 ésta llegaba a un 87.697.; el servicio de 
acueducto presentaba un cubrimiento de 47.87. en 1975 y en 
1990, 76.717.. En referencia a los servicios públicos 
restantes (Vías y otros) se puede decir que no han tenido 
ningún incremento, o sea que la prestación de estos se han 
mantenido estático porque no se han ampliado su cobertura. 
En cuanto al servicio de salud, el Municipio cuenta con 
muy pocos médicos especializados y equipos necesarios, el 
cual cubren en muy baja proporción las necesidades de los 
habitantes; una situación bastante alarmante que muestran 
claramente las condiciones deficitaria de este servicio, 
es la del número de personas por médicos (1.825) y la de 2 
camas por cada (1.000) habitantes. 
La construcción de las viviendas se dan de acuerdo a las 
necesidades, los medios y la idiosincrasia del pueblo 
Guajiro, lo que origina una edificación desordenada. 
Además no existen organismos que estimulen y dirijan la 
creación de viviendas de carácter social. 
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El Ingreso per cápita en la cabecera municipal de Manaure 
para 1990 era de $22'078,39 este ingreso se considera bajo 
ya que no alcanza a suplir las necesidades más apremiantes 
de la población, lo cual se constituye en un aspecto 
determinante en el bajo nivel de vida. Así la mayor parte 
de los ingresos que perciben las personas son dedicados al 
consumo de alimento y arrendamiento cuyos costos son 
relativamente altos. 
La actividad de la sal marina es la que mayor ingreso 
reporta a las familias, cuyos salarios varían de $30.000 a 
más de 110.000 pesos mensuales dependiendo de la labor que 
desemp~. Mientras que en las demás actividades las 
personas reciben bajos ingresos ($41.000 a $60.000 
mensuales), porque la producción es de subsistencia. 
El Crecimiento Económico en el municipio de Manaure es 
generado por la explotación de la sal marina (a través de 
la empresa Concesión de Salinas) y el Gas Natural. Además 
éste, estimuló el crecimiento de la población por la alta 
inmigración. Como resultado de lo anterior se creaba 
presiones mayores en el sistema productivo y en la 
infraestructura social existente. 
Paralelamente se acentuaba la incapacidad de la economía 
del Municipio para hacer frente a las crecientes demandas 
de servicios de diversas naturaleza que no fueron 
satisfechas en su totalidad llegando, pues, a un estado 
donde las necesidades se acrecientan, multiplican 
dominan las áreas de salud, educación, empleo, vivienda, 
etc. 
Con los aportes que han suministrado las empresas 
Concesión de Salinas y ECOPETROL se han producido una 
serie de avances en el sector educativo, los cuales se 
reflejan en la creación y ampliación de los planteles 
educativos, aumentando en número de matriculas y por ende 
disminuyendo relativamente el indice de analfabetismo. 
Los indicadores de salud y habitación muestran cifras 
menos positivas en la evaluación del desarrollo económico 
y social. En el problema de la salud incide la 
alimentación inadecuada por el alto costo de la misma y 
los bajos salarios; las deficiencias nutricionales y 
sanitarias, lo que conlleva a un bajo grado de higiene en 
la población, sobretodo en la indigena y por lo tanto, en 
la aparición de enfermedades infectocontagiosa. La 
empresa Concesión de Salinas, ha contribuido en parte a 
subsanar las dificultades en la salud, con la creación del 
Hospital. 
Sobresale entre los problemas causados por la alarmante 
rapidez con que crece la población de Manaure, el déficit 
cada día mayor de vivienda, lo que induce a la edificación 
desordenada, un alto grado de hacinamiento, los elevados 
costos de los arriendos y la falta de organismos que 
dirigen la creación de nuevas viviendas. 
El ligero crecimiento de la población conllevó a mejorar 
y ampliar la cobertura de los servicios básicos; no 
obstante la demanda no fue satisfecha en su totalidad. En 
lo que se refiere al servicio de acueducto no se presta en 
forma eficiente ya que no existe tratamiento para el agua 
y su flujo no es permanente; el de alcantarillado es 
relativamente nulo. 
El servicio de energía eléctrica, se suministra en forma 
aceptable porque cubre la mayor parte de la población. En 
cuanto a comunicaciones, no existe servicio telefónico 
residencial, ni de correo a las vías se encuentran en mal 
estado, especialmente la de Manaure-Pájaro-Riohacha. Esta 
insuficiencia vial se traduce en un incremento de los 
costos privados y públicos con la consecuente dificultad 
en las comunicaciones y el alargamiento en las distancias. 
Lo anterior, junto con las condiciones inhóspita de la 
región determina un lento ritmo de desarrollo, 
constituyéndose en límite de crecimiento y sobretodo en el 
mejoramiento de las condiciones de vida. . 
La actividad que le da mayor dinamismo a la economía 
Manaurera, es la extracción de la sal marina, mediante la 
empresa Concesión de salinas, porque aporta mayor números 
de empleos e ingresos a los habitantes; y en menor escala 
las actividades de comercio, pesca, agricultura, ganadería 
Y artesanía. Además ha contribuido acrecentar la 
población provocando una ampliación del mercado 
(ensanchando el número de locales) y una mayor demanda de 
bienes y servicios. 
Al comparar el incremento del costo de vida con los 
ingresos de las familias, se observa que a pesar de ser 
éstos relativamente altos no alcanzan a cubrir los 
elevados costos de alimentación y arriendo, entre otros: o 
que trae como consecuencia el desmejoramiento de la 
situación económica de la población. 
Tabla 34 
MUNICIPIO DE MANAURE: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCION DE 
LA SAL MARINA (1989 — 1990) 
VALOR DE LA SALARIOS VALOR AGREGADO 
PRODUCC ION DE LA. SAL 
($) (S) ($) 
1989 12344.705.000 185 000.000 12159.705.000 
1990 11'604'772.000 219541.010 11 385.231.000 
CALCULO: Autores 
Tabla 35 
MUNICIPIO DE MANAURE: VALOR AGREGADO PARA EL GAS NATURAL 11987 - 1998) 
AGOS VALOR DE LA PRODUCCION VALOR DE LOS imuslus VALOR AGREGADO 
(MILLONES DE PESOS) SALARIOS- (MILLONES DE PESOS) FARA GAS (MILLONES 
(MILLONES DE PESOS) DE PESOS) 
1987 21'719.321,94 19'087.665,55 1'236.207,52 9'805'448.67 
1988 25549.978.53 8'158.118,14 1'589.218,56 15'812'661.73 
1987 34'571.356,72 11'252.225,29 21'602.142,42 21'512'042.42 
199% 57'575.819,25 18'473.554,91 35'441.790,95 35'441'790.95 
CALCULO Lores 
Tabla 35 
MUNICIPIO DE MANAURE: VALOR AGREGADO PARA EL SECTOR COMERCIO (1987 - 1998) 
MOS VALOR DE VENTAS VALOR DE LOS IMPUESTOS DE VALOR AGREGADO 
SALARIOS INDUSTRIA V COMERCIO PARA EL COMERCIO 
($) 
1989 11803.009 2-750.010 851.019 8'200.000 
1991 13859.000 2'959.009 916330 9'983.900 
CALCULO: Autures, 
:. 'I 1 
CONCLUSIONES 
La dinámica económica en el municipio de Manaure la 
constituyen la extracción de la sal marina, el gas 
natural, el comercio y en menor escala la pesca, 
agricultura y ganadería que son de subsistencia. 
El crecimiento económico de las actividades: (gas 
comercio), medidos en términos del valor agregado durante 
los años 1969-1990, tuvieron un incremento porcentual de 
72,03 y 21,75 respectivamente. Mientras que la sal 
disminuyó en un  
El 53,817. del total de la población ocupada está dedicada 
a la explotación de la sal marina. 
El índice de desempleo en el municipio de Manaure, es de 
21,597. con relación a la población en edad de trabajar. 
El 36,137. lo conforman perdonas inactivas. 
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El ingreso promedio de la población está por debajo de los 
egresos, lo cual determina el bajo nivel de vida de la 
población. 
La explotación de la sal marina en el municipio de 
Manaure, es la que jalona el aumento de la población por 
la alta inmigración de personas procedentes de varios 
lugares del país. 
La tasa de crecimiento poblacional, durante el período 
intercensal 1973-1985, en la cabecera municipal de Manaure 
era de 0,97% anual. Este porcentaje se considera bajo con 
relación al departamento de la Guajira que fue de 2,97-
anual. Entre los años 1985-1990, la tasa empezó a 
elevarse en un 3,647. anual. CM:ras causas que indujeron al 
aceleramiento de la población además de la inmigración, 
fueron la baja morbilidad y mortalidad y la alta natalidad 
sobretodo la indígena. 
A través de los años, las enfermedades que más han 
afectado a los habitantes son: infectocontagiosas, caries 
activa y el síndrome gripal. 
En el municipio de Manaure, la población se considera 
joven, puesto que en el año 1985 los grupos de edades de 
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0-14 al'Sos representaban el 43.08%; mientras los de 65 aRos 
y más, solo alcanzaban el 2,03X del total de habitantes. 
Para 1990 aún persiste esta situación. 
A pesar de percibir recursos de diversas fuentes, como son 
las regalías de ECOPETROL y Concesión de Salinas, Manaure 
sigue sumergido en el atraso, porque los dineros 
destinados para la construcción de obras prioritarias, no 
son invertidos en su totalidad, por la mala administración 
de los mismos. 
El servicio de acueducto se presta en forma regular ya que 
no existe tratamiento para el agua y su flujo no es 
permanente. El sistema de cobro es obsoleto y no permite 
captar los recaudos de manera efectiva. 
Los servicios públicos que se prestan con más eficiencia 
son, los de energía eléctrica con una cobertura de 87.697. 
y educación con un porcentaje de 58.72 en primaria y 41.81 
en secundaria. En tanto que el servicio de alcantarillado 
es deficiente y el servicio telefónico en el área 
residencial no existe. 
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La mayoría de los planteles educativos carecen de una 
buena dotación de implementos, servicios sanitarios y 
escenarios deportivos. 
El centro de salud, no posee la cobertura necesaria para 
atender a toda la población, ya que no cuenta con el 
personal ni equipos suficientes. 
Las condiciones sanitarias de la comunidad en general son 
deficientes, pues, la cobertura en la prestación del 
servicio es regular. 
La construcción de viviendas se dan de acuerdo a 
las necesidades, los medios y la idiosincrasia del pueblo 
guajiro lo que origina una edificación desordenada. 
Además no existe un organismo como Et INURBE que estimula 
y dirija la creación de viviendas de carácter social. 
Con relación al aseo, éste se suministra en forma 
desordenada, no es continuo' no existe tratamiento final 
adecuado para las basuras. 
Las vías se encuentran en mal estado. No existe una 
entidad que se encargue de facilitar el servicio de correo 
en forma eficiente y segura. 
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Los mercados no se aprovechan en su totalidad de manera 
eficiente, ésto permite la proliferación de ventas 
ambulantes. No hay control sanitario ni de pesas y 
medidas. 
La inadecuada selección de los empleados públicos, es cie 
mucha incidencia en la mal prestación de los servicios 
básicos. 
RECOMENDACIONES 
Incrementar la productividad de la principal actividad del 
Municipio, la sal marina, frenando el mercado negro 
mediante la tecnificación, modernización, disminución de 
la burocracia y modificar la convención colectiva de 
trabajo, convirtiendo a la empresa Concesión de Salinas en 
un ente más eficiente para ubicarla en el sitio que dentro 
de la economía nacional le corresponde y 'así lograr 
niveles óptimos de desarrollo. 
Incentivar el sector pesquero: 
- Mejorando la infraestructura en materia de vías de 
comunicación y servicios básicos para la conservación del 
producto, tanto para el consumo interno, como para 
enviarlo a otros mercados fuera del departamento de la 
Guajira. 
- Capacitar a la población en las t'écnicas de 
comercialización, información de mercado, manejo de 
precios, administración, manejo contable, clasificación, 
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almacenamiento, empaquetado, conservación, transporte, 
etc, del producto pesquero. 
Creando centros de acopio o microempresas, para un mayor 
desarrollo en la actividad pesquera. 
Mejorar las condiciones que permitan un adecuado 
tratamiento del producto pesquero en el proceso de su 
comercialización; desde el momento de la captura hasta su 
llegada al consumidor final. 
El sector agropecuario (agricultura y ganadería), tiene 
una baja productividad por la mala calidad de la tierra, 
bajo nivel técnico y ningún incentivo por parte de la 
administración públca. Para incrementar la actividad en 
este sector, 
explotación, 
producción, 
se debe adecuar las tierras para su 
mejorar las semillas, infraestructura de 
comercialización y mercadeo, asistencia 
crédito a través de la Caja Agraria, 
agroindustrial. Además, 
técnica políticas de 
crear programas de desarrollo 
tecnificar e incentivar todo el sector por medio del apoyo 
de la administración municipal. 
El sector artesanal, necesita políticas de promoción, 
difusión y fomento, por parte de la Corporación Nacional 
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de Turismo y otras instituciones. Apoyarlo económicamente 
a través de microempresas debido a la importancia 
económica y social que genera dentro de la población 
indígena. Además se debe crear un comité que agremie a 
los productores artesanales. 
crear otras fuentes de empleo diferentes al sector público 
y la explotación de la sal marina, como por ejemplo la 
creación de una Planta de Amoníaco-Urea, aprovechando la 
extración del gas natural para disminuir el desempleo en 
el Municipio. 
Se sugiere a la administración municipal que las regalías 
provenientes del gas natural y la sal marina, se inviertan 
en la construcción de obras prioritarias, para así lograr 
un mayor bienestar en la comunidad. 
Debido al elevado ritmo de crecimiento de la población: 
- Se requiere de programas de control natal, sobretodo en 
las mujeres indígenas para disminuir la explosión 
demográfica. 
- Se hace necesario la dotación de implementos educativos 
en los distintos colegios que existen en el Municipio, 
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para asi aumentar el nivel de aprendizaje. Además abrir. 
cursos • de alfabetización nocturnos preferiblemente para 
adultos, ya que en el día se encuentra en sus trabajos o 
en las labores doméstica, medida ésta que vendría a 
disminuir el nivel de analfabetismo
. 
 en el Municipio. 
- Ampliar el personal médico, paramédico, equipos del 
hospital y del puesto de salud, para obtener una mejor 
prestación del servicio y una mayor cobertura del mismo. 
-La construcción de una edificación en donde se agrupen 
las oficinas de agua, energía eléctrica y Correo, Para así 
obtener una mejor organización en la prestación de esos 
servicio 0 y por ende beneficiar a los usuarios. 
Mejorar y ampliar' los servicios básicos principales como 
son el acueducto y alcantarillado. 
Se requiere la construcción de otros escenarios 
deportivos para que la comunidad Manaurera tenga sitios 
para recrearse y practicar los deportes de su afición. 
- La intervención más decidida y efectiva de los organismo 
como beneficencia, acción comunal, etc. en las labores 
sociales. 
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- Organizar una oficina de planeación municipal que sea la 
encargada de supervisar los distintos Y convenios 
contratos de obras que se vayan a efectuar en el 
Municipio. 
Establecer convenios con la Escuela Superior de 
Administración (ESAP), para la capacitación y selección 
de los funcionarios municipales. 
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MAR CARIBE PLANTA DE 
LAVADO 
ANAURE VIEJO 
     
POZOS DE EXPLOTACION INDIGENA 
POZOS DE EX PLOTACION IFI 
CRISTALIZA DORES EN USO . ( FASE 1) 
FUTURAS AMPLIACIONES ( FASE II Y III ) 
NODRIZA 
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MAR CARIBE 
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Lag 
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ASOCIACION ECOPETROL - TEXAS 
CONTRATO DE ASOCIACION GUAJIRA - AREA . A" 
CAMPOS DE GAS 
INFORMACTON BALLENA CHUCHUPA R1OHACHA 
Feche Ducubriloi•olo 6- 1973 11 - L 973 9 - ¿.975 
Intsoocioa Producclon 11- 1.977 12- ¿979 6- L978 
Extencton Voc. Acres 11.428 29.810 3.428 
Pozos Plé/OrOde• e 12 3 
......---..- 
O POZO PRODUCTOR CE GAS 
9 POZO ABANDONADO* 
E POZO ABANDONADOS CO« MUESTRA 02 GAS 
Utr 
Esp Univ 
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10.1 En tarinos aproximados cuanto ga_ta Usted mensual—. 
menta en: 
--Alimentación:: 
— Educ a 
6 Otros Cuultop: 
H., 
110000 y mIE 
. Parentesco 10. Gastos: 
MUNICIPIO DE MANAURG: CRECIMIENTO ECONOmICO Y PGBLAGIONAL 
CENSO DE POOLAjION Y VIVIENJA 
JnI0 GE 1.990 
= la Población 
Entrevilstador:  
Encuesta No. 
S. Estado Civil 
C U L Sep Vdo 
6. Nivel de Ca-)aci 
tacion kAnote 
ultimo crac° c)  
Otr 
Esp 
7. ,ksiste actualmen 
te a la escuela: 
uo 
Observaciones: 
Pre Pri 3ec Uni Pre Pri Seo 
Con 
H 
H, 
o 
o 
—5 
4. 
Edad Ingresos ( Marque X) 
10000-20000 
21000-30000 
31000-40000 
41000-50000 
51000-60000 
61000-70006 
71000-80000 
61000-9000E 
91pon-1000nc 
cl 
o 
1 
Berrio: 
Fecha: 
1. Número de personas que 
habitan en esta casa: 
Indigena: SI 
No 
2.1 Casta: 
9. Ocupa.:ión: 
9.1 Del jefe de la familia: 
9.2 Del Conyuge: 
9.3 De los hijos: 
I I
9.4 De otras personas: 
11, 
. i . q 4 1 y il_uum 
77.1---11.3 11.4 Materiales de construc- 11.5 Divisiones de la vivien& 11.6 La vivienda tiene cone.- 
xián con los servicios i.2nenci3 ' Timo ción: 
A Otr Jasa -hoza Tiv. dc 
Paredes D or Sala C on i O ocaño B Otros 
Agua , IElecAlcan Otros t, a.s -Irerifirj. 
deseche Pi,so Techo 
, Si • Si Si_ 
Ranch Apar-
ament 
Tie:Jem3a1)tr 
No No No 
--- 
.2 Cuánto paga por el 
arriendo? 
9. inGP.AZION 
Ha residido en este sitio: 
12.1.1 Permanente:  
2.1.2 Transitoria:  
12.2 Cuanto hace que esta en el 
(Marque X) 
12.2.1 Menos de 1 año 122.4 
12.2.2 De 1 a 2 
12.2.3 De 2 a 3 
años 12.2.5 
años 122.6 
   
2.3 Antes de lle,ar a. este sitio Usted 
resida en: 
2.3.1 Sector Rural:  
12.3.2 Sector Urbano:  
12.3.3 Lugar y tiempo: 
 
lugar 
12.5 Por qué razón? 
12.4 Tiene intención de mudarse? 
(Marque X) 
De 3-4 12.4.1 Si  
De 4-5 1 
Más de 5 
2.4.2 No 
 
U1PCIALIDAD. 
Durante los ultimos 10 
años (1980-1989) cuántos 
matrimonios o uniones 
libres se han dado en la 
familia? 
14.FECUNDIDA0 NATALIDAD 
14.1 Numero de hijos nacidos 
muertos:  
14.2 Número de hijos nacidos 
vivos: 
14.3 Número de aborto:  
15. MURTALILJAD 
15.1 Durante los últimos 10 
años (1960-1989) cuántas 
ddVunciones han ocurrido 
en la familia?  
15.2 Causas:  
15.3 Edad: 
OBBERUACJON 
